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ASo L!7, Viernes 29 de diciembre d ntc romas Cantuarinse úmero 308. 
ORGANO O? D E L APOSTADERO DÉ LA 
m 
• i 
A iüíSTROS SUSCB1PT0HES. 
Las alternativas que ha tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy nn 
15 por 100 su valor nominal) desde 
que se efectiTÓ la conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor I M T Í Q de sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído í-obre ellas un sen-
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1804. Así, pues, las Ad-
ministracioues de los periódicos M 
País, L a Unión Constitucional^ L a Lu-
cha., el Boletín Gomeroial, E l Avisador 
Comercial y el DIARIO DE LA MARINA 
han convenido establecer, desde la in-
dicada fecha, de una manera uniforme 
el cobro de la suscrición en esta capi-
tal, en la forma que sigue: 
P L A T A 
Por un mes 
„ tres meses.. 
„ seis meses.. 





E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por un año $15.00 
„ seis meses 8.00 
„ tres meses 4.00 
Habana 7 de diciembre de 1893.—Por 
E l Fcís , CALIXTO FAJARDO.—Por L a 
Unión Constitucional, JOSÉ CUKBELO 
—Por L a Ludia, CAYETANO PÉREZ 
—Por E l Avisador Comercial, PULIDO 
Y DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, B 
S. SPENCER.— Por el DIARIO DE LA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
ABMÍNISTilACIOK 
DEL 
DÍARÍO D E L A MARINA. 
Por fallecimiento del Sr. D. Pedro 
Herrera, lie nombrado agente del DÍA 
RIO DE LA MARINA, en Palmira, al 
Sr. D. Manuel Linares. 
Habana, 28 de Diciembre de 1893.— 
E l Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cáHe. 
S E E Y I C I O T E L E G R A F I C O 
DKli 
Diario de la Miarina, 
A L DIARIO DE LA MAÍITNA. 
HABANA, 
TE.IJ22GSAMAS D E A C O C H E . 
Madrid, 28 de diciembre. 
L o s askaris, soldados del Sul tán 
de Marruecos, ontregraron al G-cne 
ral Martíne-s Campos el famoso jefe 
M-dmórx Mojatar, que fué el priuci 
pal instigador do la actitud de las 
kabilas contra E s p a ñ a , y á otro mo-
ro llamado Heddu-Ei.Hacl?., que 
t a m b i é n figxiró oomo caudillo en la 
rebe l ión de los r i feñes-
E l G-eneral en J e í e recibió á los 
prisioneros en los l í m i t e s del cam-
po e s p a ñ o l de Melil la, siendo escol 
tactos aquellos por el regimiento de 
caba l l er ía do Santiago, que los pa-
S 2 Ó por al campamento y por las ca 
lies ds la plaza, s in que ocurriera 
n i n g ú n incidente digno de ser con-
signado. 
D e s p u é s fueron embarcados en el 
crucero "Is la de Lnaón" que los con 
d u c i r á á Tánger , donde sufrirán la 
pena á que se hayan hecho s-creedo-
ros. 
E l hermano del Emperador de Ma 
rrueces ha ofrecido entregar otros 
caudillos rebeldes. 
E l Gobierno ha hecho indicaciones 
al Groneral Mart ínez Campos res-
pecto á su nombramiento de Smba 
jador Extraordinario cerca de Muley 
B^.ssán, con el fin ds arreglar las 
cuestiones pendientes entre E s p a 
ñ a y Marruecos. E l General, s in o-
poner unu rotunda negativa, contes-
tó que desea permanecer en Meli-
l la hasta la t erminac ión del conflic-
to cue m o t i v ó su nombramiento de 
Jefe del Ejército de operaciones en 
Africa, 
Madrid, 28 de diciembre. 
M a i m ó n Mojatar estaba con les ri-
f e ñ o s do la kabiia de Benisioar y lo 
llevaron los askaris engañado has-
ta el territorio español , donde fué 
preso. 
Madrid, 28 de diciembre. 
A consecuencia de no haber ocu-
rr idoen la is la de Santa Cruz de 
Tenerife n i n g ú n caso de cólera des-
de hace varios dias, se cantó un so-
lemne Te Denui en la capital, en ac-
c ión de gracias, por baber cesado la 
epidemia. 
Madrid, 28 de diciembre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoye^. Palacio bajo la presi-
dencia d-c; S. M. la Keina Regente, 
se acordó el aomtaramieato del Ge-
neral Martínez; Campos para Emba-
jador Extraordinario de E s p a ñ a 
cerca del Su l tán en Marruecos. 
D e s p u é s del Consejo reun iéronse 
los Ministros en la Secretaría del 
Ministerio de Estado. 
Noticias particulares afirman que 
se ce lebró en el territorio do la ká-
bila de Fra jana uaa conferencia en-
tre el General Martinsa Campos y 
el hermaxio del Sul tán, asistiendo á 
ella el General M a c í a s y u n oficial 
de Estado Mayor, j^iebas noticias 
a ñ a d e n que espera que ocurra, 
dentro de pocos días , un accateci. 
miento sensacional, .r-emojante á la 
p r i s i ó n de M a i m ó n Mojatar. 
So asegura que antes de embar. 
carse para Tánger el G-eneral Mar-
t ínez Campos como Embajador E x -
traordinario de E s p a ñ a en Marrue-
cos, regresará á la P e n í n s u l a el pri-
mar Cuerpo de Ejército. 
E n este momento c o n t i n ú a n los 
Ministros rosnidos en Consejo. 
Madrid, 28 de diciembre. 
E l Conssjo reunido en la Secreta-
ría del Ministerio de Estado, acordó 
enviar instrucciones reservadas á 
Martínez Campos. 
También acordaron los Ministros 
com unicar instrucciones al s e ñ o r 
Laón y Cantillo, Embajador en Pa-
rís, respecto SLI DIOC IUS vivendíQox&ex' \ 
Cialenti-e España ? Francia^ i 
Nueva Torlc, 28 de diciembre. 
E l Herald publica un telegrama 
del Bras i l , enviado por el presiden-
te de la repúbl ica Sr. Peixoto, en el 
que comunica que los rebeldes ata-
caron á Bago en P í o Grande do S u 1 
saliendo derrotados y perdiendo 
6 0 0 hombres entre muertos y heri-
dos, y gran cantidad de provisiones. 
TELEeEAMAS COMEECIALES. 
Nueva-York, dicí&mbre 3$, d las 
5 i d é l a tarde* 
inzas españolas, ti $15.75. 
Centona, á $4.835. 
üescííento papel comercial, 60 dii., de 4 á 
H per ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div., (banQne» 
rosM $4.831. 
(áem sobre Pcrís, 60 <Jrv. (banquero8 ) j & 6 
francos; 21f. 
ídem sobre Hamburgo, 60 di?., (bananeros) 
ft85. 
folios registrados de los Estados-Unido?!, 4 
por ciento, ft 114i, ex-lnterés, 
eutrífngos, u. 10, pol. 96, á 2í. 
Regular d buen refino, de 2f & 2f. 
Iztícar de iu!ei, de 2i á 2i. 
Hieles de Caba, en bocoyes, nominal. 
£í mercado, soütcnido. 
VENDIDOS: 4,000 sacos de azdcar. 
Manteca (Wllcox), en tercerolas, & $11.50. 
ffarina patent Minnesota, $4.80. 
Londres^ diciembre 27, 
A. idear de remolacha, & 12i0. 
irücar centrífuga, pol. 96, & 15i. 
ídem regular refino, Á 12i6. 
Consolidados, á 98, ex»interés. 
Oescuento, Banco de Inglaterra, Spor 100. 
'uatro per ciento espafiol, & 63f, ex-Inte-
ráp. 
JParís, diciembre 27, 
ienta, 3 por 100, <& 98 íranoos 82i cls., ex» 
MERCADO D E AZUCARES. 
Rabana diciembre 28. 
Continiía nuestro mercado azucarero 
bajo el mismo aspecto últimamente 
avisado, y apesar de que se manifiestan 
deseos de comprar, no se observa posl 
bilidad de ensanchar un poco los es 
trechos límites que vienen rigiendo, 
dada la baja cotización que acusa núes 
tro principal centro de consumo. 
Entre ayer y hoy se han efectuado 
las siguientes operaciones: 
Centrífugas de guarapo. 
Ingenios varios.—Zafra nueva. 
5,000 sacos nútns. 10/11 pol. í)6. 
3,000 . . lO^ll . . 93. 
í Ambas partidas á precio reservado 
y a entregar en paradero.) 
2,500 sacos n" 10 pol. 93 á 4.G3. 
Ingenios varios.—Zafra pasada: 
25,872 sacos imms. 10/11 pol. 95 á 5 rs 
E n Matanzas.—Zafra nueva. 
Ingenios varios: 
1,500 sacos n0 11 pol. 96 á 6.40. 
^ C O T l i l c í Ó K E s ' ^ 
Cambios. 
. . . S1^-14 P-Sd- 07° 
fíi'ÁPí A . . , . . .. - , < español, asgún pla-
za, fecha y c. 
r 
FNGLATBBBA . . . . . . . 
f RANCIA c • 
ESTADOS-Ufí l t iOS. . 
19i á 20 p.g F., oro 
ospañol, á 60 dp-
6 á 6i p.g P., o 
español, &Z div. 
Nominal. 
9í 10 p.g P., OTO 
íjiaOol, á 3 djf 
^ESOÜENTfí 
blanco, tronaz tle Darosda y | 
SiHaaux, bnjo á reptilar... 
id •r;'., Ídem, idem. idem, bue-
no i- superior 
Idfjoi, íilfan. i lem, id., florete. 
Ctogúcho, in 'erioí á regular, 
iaero 8 á 9. (T. H. 
itinno i superior 
10 111, \&m .. 
lo lafano á re: 
\ 10 4 12 p.g anual. 
Sin operaolones 
••'.6.1 98. —Sao-ís: 
I . : -
0'625 de peso oro, 11^ P.Var .a-. 
kilcgamcB. 
^OOO^CK: "'O '.¡«.y 
Kífjow. na MIEL. 
Polarización 88.—Nominal. 
IZtTOAtt HASOÍLBADO. 
"ü-ntiu i recalar redan.—Sin oparaoione». 
.•3 J'.i 3? i • . ' J o T r o ' l a r ' a a da asm^aa. 
DS C\MBIOS, D ímtoaío Berniádeí. 
PaüT.OSi—t». Félix Arandia. 
S-oipi i , — . ' I I:)Í'H. 2S lo Dioietiibre de 18J3.-
IQTICIAS M VALORES. 
p i/ATA ) Abrió de 84f á 84 J. 
ÍACIONAL. ¡ Cerró de 84 | á 84J 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
OMigaciones Hipotecariae del 
Eicmo. Ayuntamiento.,.. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
C ú b a . . . . r . ' >• 
ACCIONES. 
Banco Kapellol úo hi Isla de Cuba 
Babeo Agr ícola . . . . 
Banco uel Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Haban?. y A l 
maoencs de Begla . . . . . 
Compañía de Caminos de Hicrío 
de Címlensu y Jftcar". . . . . . . . . 
Compañía Ünida de los Ferio 
rriles do Caibnrién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. 
oiapafiía de Caminos de Hierro 
dé Sagna la (J íando. . 
oic 'pa'iía de Cavainos de Hierro 
de Cieofuegos á Villaclara 
ompafiía do Ferrocarri] Urbano 
•ompafiía dé] Ferrocarril del Oes^ 
te 
Compañía Cubana do Alum;iíado[ 
de (ras j 
Bonos Hipotecarioii do la C-ompa- i 
Bía de Gas Consolidada " 
CompaSia de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada . . . . ' I 
CompaMa de Almacenes de Santa i 
Catalina , •! 
Retine .'a de áziícar de Oárdénaa'. P 
(Jompofiía de Almacones de Ila-L 
cendados r 
Rninreija .-'re Foiúento y Navega-!' 
I^[)mpa.ñÍ£ d- A iiaacone^ de De-Í! 
póait.. de ].... Habana. . . . . ' 
ObUgímijiCw Llipotccaria* dej.l 
Ciení'uego» ? Vil).acl.'ira.....,..ji 
Red TbUMnU h do la ITab;tna. 































« O B I B B N O M I L I T A R DE LA PROVINCIA Y 
PliAJgA BE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. María de los Dolores Alonso y Peña, 
esposa del Teniente de Infantería retirado D. Berna-
bé Herníindez, vecina de esta ciudad, y cuyo domici-
lio se ignora, se .«ervirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, para enterarla de 
un asunto que le interesa. 
habana, 27 de Diciembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Mart í . 3-29 
Intendencia General de Macienda 
D E L A I S L A D E CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 29 del corriente mes de Diciembre, á 
las doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Exemo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,460. 
El sábado 30, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoae seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado loa señores auscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,461; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 de Diciembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acoela 
Quintana,—Yto. Eno.—El Sub-Intendentc, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CÜB^i, 
Negociado do Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,461, que se ha de celebrará l-s 
siete de la fmañana del día 9 del entrante me:-< de 
Enero, distribuyéndose el 73 ^or 100 de su valor 
total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda. „ 75.000 
Quedan para distribuir. $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 







1 da . . . . . . 
1 de 
5 de $ 1.000...., 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximacioii js de $200 para ol 
número anterior y posterior del 
segundo premio . . . . . . . . . . . . . . . . . 
481 promioa $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $20 oro; el cua-
dragésimo 50 ctü. 
Lo quo ae aviaa al público para general conoci-
miento. 
Habana. 21 de Diciembre de 1893.—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotei ía, Sebastián A costa 
Qutnlana.—Vt? Bn9: El Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
400 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA. 
8ECKETARIA. 
Expedidos !oa recibos do aceras colocadas en los 
frentes 6 costados de las casas de las calleé que á con-
tinuación so expresan, el Excmo. Sr. Alctlde Muni-
cipal ha dispuesto se haga saber á los señores propie-
tarios de las mismas para que'acudan á satisfacer sus 
descnbiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa do Go-
bierno, hasta el día 20 del entrante raes de Enero de 
1894; y transcurridos los tres días siguientes, se pro-
cederá contra los morosos por la vía ejecutiva de 
apremio. 
CALLES. 
Colón númeroa 31—33—35—37—32—34-36 ?8 40. 
San Lázaro números 89—91—93—95—95 A—93 B 
97—99 y terrenos de la Fundición de Lambden. 




Aguila números 1—3—5—7—9—11—13—16—17— 







Trocadero números 57 B—59—61—63—65—67—69 
—71—73—75—rl—79 —81—83—85—87—38—40—42— 
44—46—48—50—52—54—56—58—60—62—64 66 y 
solar Trocadero esquina á Aguila. 










Galiano números 37—61. 
Habana, ?2 de Diciembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Ouaxardo. 8-27 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
RECAUDACION. 
CONTRIIIUCION POR FINCAS ÜRnANAB. 
29 TRIMESTRE T 2?, 39 T 49 THIME8TRE D] 
1893 A 1894 
Autorizado o«te Excmo. Ayuntamiento para re-
caudar directamente loa recargo muaicipales sobre 
las contribuciones directas del £«tado, por medio de 
recibo de anualidades las cantidades menorej de 3 pe 
sos al año, por semestre las 8 á 12 pesos, y laa majo 
res de 12 pesos al a6o. por trimestrés; visto que cñ el 
primer trimestre de) áotnal año cconómi',o so hiele 
ron efectivas en conjunto las cuotas t̂ el Estado Y sus 
recargos por el Banco Español: SE HACE SABER 
á los conlribuypDteR dn este Término Municipal: 
19-- Que (Urde el 20 del corriente al 19 ae enero 
próximo se hará la cr/branza de los recibos trimestre 
les y semesf raies pnr concepto de recargos munici -
pales por Fi?i ra* Urbanas, cori cspond.ientes al 29 
trimestre dn 1893 «94 
29—Que el piaao para pagar sin aumento alguno 
por apremio los recibos del 2V, 39 y 49 trimestre ven 
oerá en 31 de Mamo del año entrante, 
Y 39—Que la autorización para cobrar también 
por anualidades y semestres, impartida por RR. OO 
de 14 de agosto Jo 1891 y 11 de agosto último, no 
grava á los contribuyentes, ya que las cuotas contri 
butivas son las mismas, los recibos semestrales no 
serán exigibles por apremio hasta transcurrido ya 
más de la mitad del período, y las anuales hasta el 
primer dia del 49 trimestre de cada año; con lo cual 
se facilita ¡a recaudación, en obsequio de los mismos 
propietarios, quo se evitan así el concurrir cuatro 
veces cu el año—si se continuase cobrando por tr i -
mealres—á satisfacer pequeñas partidas á la oficina 
perceptora; y por otra parte, el contribuyente que 
no puede 6 no quiere satisfacer al Munipicio de una 
sola vez, al comenzar la cobranza, tiene posibilidad 
do efectuarlo sin aglomeración en el despacho, en 
fecha equitativamente prefijada. 
La cobranza se realizará todos los días hábiles 
desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en 
la Recac iaeión, sita en los entresuelos do esta Casa 
Capitular, entrada por Obispo, y el plazo para pagor 
sin recargo de apremio el 29 trimestre citado, ven 
ccrá en 19 de Uñero próximo. 
Habana, diciembre 18 de 1893.—El Alcalde Presi 
dente. Segundo Alvarez. 
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Í8 'te Diciembre do 18flS. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NESOCIADO DE IKSCRIPCIÓW MARÍTIMA. 
ANUNCIO, 
Debiendo verificarse en este Apostadero el día dos 
y Biguientes del mes de Enero próximo entrante, los 
exámenes reglamentarios para maquinistas navales, 
los individuos que deseen ser examinados presentarán 
en la Comandancia General del mismo, con la opor-
tunidad conveniente, sus instancias documentadas, 
con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Lo quo de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 26 de Diciembre , de 1893.—El Jefe del 
Negociado, Emil io de Áeosta y JSyermm, i-28 
VOLUNTARIOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA.—ANUNCIO. 
ignorándose el actual paradero de loa voluntarios 
le la tercera compañía de este Batallón D . Obdulio 
Rivero Tuero y D. Ignacio Sánchez Estuder, los 
cuales tienen en su poder el armamento y equipo de 
que fueron provistos, se les llama por medio del pre-
sento anuncio, á ñn de que en el término de ocho 
Has, & partir de la fecha de su publicación, se pre-
senten al Capitán de su Compañía, en su domicilio, 
Virtudes número 25; en la inteligencia de que si no 
efectúan, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 20 de Diciembre de 1893.—El Coronel, 
Ignacio Vargas. 6-23 
Comandancia-Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca en esu Fiscalía, 
para un acto do justicia, al fogonero que era del ¡ra. 
por mercante Clara, Juan Fernández, natural do 
Cádiz; advertido que de no efectuarlo, ce le seguirán 
los perjuicios correspondientes en sumaria que ins-
truyo por herida al de su clase José Besoa. 
Üabada, 23 de Diciembre de 1893 —El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-28 
Pcffigracb.a.deí? ti® cafceíaje. 
Día 28: 
Para Playas de San Juan, gol. 2Í Gertrudis, p'atr&i 
Mayans: con efectos. . • 
Comandancia Militar de, Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Caitsas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y termino de diez díaa, cito, llamo 
y emplazo á la persona que hubiese encontrado una 
licencia absoluta del servicie de la Armada, expedida 
á favor de Manuel Lutón y Fernández, natural de 
Muros, provincia de la Coruña, fólio 28, del distrito 
de Muros, para que la entregue en esta Fiscalía en el 
expresado plazo; transcurrido el cual, quedará nula. 
Habana, 26 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-18 
Comandaacia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalia de Causas.—D. En-
rique Freies y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de diez días, cito, Hamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, cu 
día y hora hábil de despacho, la persona que htibieM 
encontrado una cédula de inscripción expedida á fa-
vor de Miguel Ferrer y Tossa, natural de Altea, de 
24 años, soltero, hijo de José y Adelaida, inscripto 
en el distrito de Altea; transcurrido dicho plazo sin 
verificarlo, el expresado documento quedará nulo y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-17 
Stsq.'ae.a con rastaftra abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp. 
—Nueva-York, vapor-correo esp. México, cnpitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M . L . 
Villaverde, cap. Castellá, por I L Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Eandiffe, capi-
tán Lonhgarm, por Luis V. Plocé. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Havana, cap. R i -
ce, por Luis V. Placó. 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Montevideo, cap. Izaguirrc, por M. Calvo y 
Comp. 
Montevideo, berg. esp. Federico, cap. Plá, por 
Otamendi, Hoo. y Comp. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capi-
tán Hopkins. por R, Truííin y Comp. 
Progreso y Vemcruz, vapor-correo esp. Monte-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Palma de Gran Canarias, bca. esp. Amelia A., 
cap. Rodríguez, por Hijos de Salvador Aguiar y 
Comp. 
E D I C T O —DON GONZALO DE LA PUERTA Y DÍAZ, 
Alférez de navio de la Armada y de la dotación 
¿el crucero Sánchez Barcaíztegui, Fiscal de la 
sumaria qué por deserción se sigue al marinero 
de segunda, José Vólez de Incógnito, de la dota-
ción do este buque. 
Puv ei presente primer edicto, cito, llamo y empla-
zo al expresado marinero, concediéndole un plazo de 
treinta días, á contar de la publicación de este edicto, 
para que se presente en esta Fiscalía á dar sua des-
cargos; de no efectuarlo así, se lo seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
A bordo del crucero "Sánchez Barcaíztegui," A r -
senal de la Habana, 14 de Diciembre de 1893.—Con-
eato de la Puerta. 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía de 
Puerto de la Habana.—Fiscalía do Cí-usas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de ftíarina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por el término de diez días, para que com-
parezca en esta Fiscalía en día y hora hábil, el in-
dividuo José Rey Rivera, hijo de Pedro y Ramona, 
del Trozo y brigada del Fenol, mannero fogonero 
tripulante que fué del vapoi Saturnino en 21 de Oc-
tubre de 1892. 3-16 
Habana, 13 de diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto ds la Ilabr.na.—Fiscalía de causas.—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio y 
Ayudante de esta Comandancia de Marina y Ca-
pitanía del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presento y este mi primer edicto, cito, llamo 
y emplazo por término de diez días, para que com-
parezca en o?ta Fiscalía en día y hora hábil, el indi-
viduo Salvador José Lestou Camafio, hijo de José y 
Francisca, natural de Esteiro, tripulante que fué del 
vapor Wifrcdo en 13 de Agosto de 1892. 
Habana, 13 do Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique FVexes. 3-16 
^••aííiatfis gttft »o han despachad®. 
Para Nue^a-Orleans y escalas, vap amer. Clinton, 
can. Morgan, por Galbán, Río y Comp.: con 9 
tercios tabaco; 31,000 tabacos torcidos; 240 barri-
les de frutas y efectos. 
Hamburgo y escalas, vapor alemán Galicia, ca-
pitán Pictsch, por M. Falk y Comp.: con 1 barril 
azúcar; 62,9'35 tabacos torcidos; 40,350 cajetillas 
cigarros; 1,337 líos cueros y efectos. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: 
con 500 tabacos torcidos; 1^5,720 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
——Pascagoula, b-a. ing. Ontorio, cap. Iluuter, por 
R. P. Santa María: en lastre. 
Bw«»^®8 (lúe ñ?m abierto resíistr© 
ayos. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno. 





Cajetillas c i g a r r o í . . . , , , . . 












Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia de Marina y Capitanía 
del Puerto, Fiscal do la m'sma. 
Por el presente y este mi primer edicto, cito. Hamo 
y emplazo, para que se presente en esta Fiscalía, en 
día y hora hábiles y por el término de 10 dian, á Ber-
nardo Jofre Alemany, hijo de Bernardo y Francisca, 
natural de Andraita, inscripto de Mallorca, tripulante 
que fué de la goleta Habana, en 29 de Octubre de 
1891, cuyo buque se perüió en los Calitones, distrito 
de Gibara. 
Habana, 13 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, E n -
rique Frexes. 3-16 
DOK JESDS CALVO ROMERAL, Juez de primera ins-
tancia del distrit - de Guadalupe. 
Por el presente hago saber: Que en el cuaderno 
formado á consecuencia del intestado de D. Antonio 
Santaetla y Reyes para tratar del remate de varios 
bienes, he dispuesto se proceda á la suba.-.ta de la 
casa calle de la Cruz del Padre número siete, cuya 
construcción es de manipostería, madera y tejas, y se 
compone de ocho cuartos á la izquierda y tres á la 
derecha, con piso de madera y losa y pluma de agua, 
tasada en la cantidad de mil seiscientos pesos trein-
ta y uu centavos oro y un crédito de doscientos no-
venta y seis pesos un centavo en oro, que reconoce 
con hipoteca el solar y cuartería de madera de la ca-
llo de Consejero Arango esquina á Zequeira, tasado 
en sn valor naminal, cuyo acto de remate ha de te-
ner efecto en este Juzgado el día diea y ocho da ene-
ro próximo, á las doce, admitiéndose proposiciones 
por los dos tercios leí avalúo, previo depósito en la 
mesa del Juzgado del diaz por ciento en efectivo de 
la cantidad que sirvo de tipo á la subasta. Y para su 
publicación en el "Boletín Oficial" de eata provincia 
expido el presente. Habana veinte y tres de diciem-
bre de mil ochocientos noventa y tres.—Jesús Calvo 
Romeral.—Ante mí, José Esclapé. 
16194 3-27 
IIUIUII 
Dore. 29 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 31 Miguel Gallart: Canarias y escalas. 
Enr9 19 Maepotte; Tainpa y CafOríínéBó, 
2 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Reina Ma Cristina: Santander. 
4 San Juan: Puei to-Rico v -Jiicolas. 
4 Panamá: Nueva-Tork. 
4 St. Germain; St. Nazairo y escalas. 
5 Serra: Liverpool y oscalas. 
5 Wandrahm: Hamburgo y escalas. 
8 Madrileño: Liverpool y escalaB. 
,. 10 Gran Autilla: Barcelona y escalas. 
10 Alava: Liverpool y escalas. 
,. l i Ramón de Herrera: Paerto-Rico y eflOftl^. 
., 19 Carolina: Liverpool y escalas. 
,. 20 Navarro: Liverpool y escalas. 
B A L D E A N . 
Dbre. 30 Drizaba: Nueva York. 
. . 30 México: Nueva-York, 
30 Montevideo: Pto. Rico y escalac 
30 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
31 M. L Villaverde: Pnerto-Rioo y escai.'Vl. 
Enr9 19 Mascotte: Tampa y Gayo-Huoso. 
5 St. Qemain: Veracruz. 
5 Wandrahm: Veracruz y escalas. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
. 10 San Juan: Puerto-Rico v escala». 
. 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escolas. 
f l f f l l i V 3 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de la ifaftíma.—Fiscalía de Causas.—D. 
ENRIQUE FREXES Y FERRÁN, Teniente de na-
vio. Ayudante do la Comandancia y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca- I 
lía, en día y hora hábil de despacho, las personas quo 
conocieran el cadáver do un hombre de la raza blan-
ca, como ííe 60 años de edad, de barba, bigote y pelo 
canoso, «con muchas manchas carmelitas en la cara, 
de estatura regular; vestía saco de dril crudo; panta-
lones de dril blanco rotos, calzoncillos blancos, me-
dias crudas y botines de becerro rauy rotos, teniendo 
las medias y calzoncillos una A, cuyo cadáver aparc-
i ió en aguas de la playa Sur de Regla y frente al 
terraplén de Cabrero, con el fin de que sea identifi-
cado. 
Habana, 17 de Diciembre de 1893.—El Fiscal, ^ n -
rique Frexes. 3-20 
VATOE-ES COSTEROS. 
SE ESPESAN. 
Dbre. 31 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos, 
Enr9 3 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Dbre. 31 Manutd L . Villayerde: para Santiago da 
Cubas y escalas. 
. 31 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Enr? 3 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
7 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibar», 
Baracoa, Cuba y escalas. 
MOETHEA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 da 
cada mes, retornando los días 12, 22 y 3. 
A D E L A . — D é l a Habana para Sagua y Caibarlen to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércolei. 
C L A R A . - D e la Habana para Bagua y CaibRrién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el viera 
nes por la mafiana. 
ALAVA.—De la Habana los mlércoloa fi I M 6 de I» 
Urde p»ra Sagua y Cstfbarién, regresando los lunes. 
TRITOK.—Uela Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, toaos los sá-
bados, alas 10 ae la noche, regresando los miércoles. 
FEENANDO.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién j Sagua. llegará á este puerto 
los Jueves. 
PEAVIANC—De la Habana para los Arroyos, La 
F« y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
QüAinouAinOO.—De la Habana par» los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y SO á las 5 de la 
tarde. 












L O N J A D E Y I T E B E S . 
Ventas efectuadas el dia 28 de Diciembre, 
175 c. sidra Cruz Blanca, 26 rs. c. 
100 c. idem Guerrillero, 26 rs. c. 
200 s. arroz semilla carriente, 7$ rs. ar. 
50 s. café Puerto-Rico corriente, $23J qtl. 
27 s. idem Haciruda, $25i qtl. 
100 c. velas grandes Rocamora, $14} las 4 c. 
250 c. idem chicas idem, $7^ las 4 c. 
500 barriles aceitunas manzanilla, 4 rs, uno. 
30 s. habicuelas rbicaa, 7i rs. ar. 
10 c. tocino, $11 qtl. 
10]3 jamonas Melocotón, Rdo. 
50 tabalos chicos sardinas, 9 rs. uno. 
Para Canarias 
la barca A M E L I A A. demora su salida para ol 10 
del píóiimo enero para Las Palmas de Gran Cana-
ria directamente: informarán calle de Obrapía n. 1. 
Hijos de S. Aguiar y Cp. 16289 10-29 
Tapores-correos Alemane?; 
de la Compañía 
S á - A I E E I C A N á . 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 26 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte do 2921 toneladas 
eapltáa. Pistch. 
Admite carga para ios citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nimero de puercos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que so facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en ol Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, navt í , Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
¡os consignatarios. 
Para Tamplco y Yeracruz, 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 do ene-
ro el vapor-corroo alemán de porte de 2730 tone-
ladas 
cajsíiiá^ Porath. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
E n l í cámara E n proa. 
PABA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
VERAOBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La carga se recibo por el muello de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Cerróos. 
i O m T E N C I A IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 máa puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia soló s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
r; 1856 iñfi-ifi N 
i w l i s i m t 
Linea do Ward. 
Servicio regular de 
tre los puertos siguic 
Nueva York, Haba 
de Cuba, Cienfuegos. 
ios correo1- anioncanos ei; 
¿as. piazsaa, *an tíagi 
í'nxpa.i 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer- i 
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. En-
rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. Ayú-
dente de la Comandancia y Capitanía del Puer-
to, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y emplazo á las personas que conocieran y pue-
dan identificar el cadáver de nn hombre de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro tñoy de edad, de bigote 
y pelo rubio, que vestía pantalón de dril á cuadros 
negros, camisa <ie cuadros con las iniciales J. F., 
chaqueta de paño négso, alpargata y sm nada en la 
cabeza, en cuyos b-lsillcs se encontraron veinte y 
cinco centavos plata y doce centavos calderilla, y que 
apareció flotando eu la mañana del día de hoy, junto 
al tercer carenero de Casa Blanca. 
Habana, 10 de Diciembre de 1893,—El Fiscal, En- \ 
PUERTO B E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 27: 
De Barcelona, en 51 días, bco. esp. Teresa Figucras, 
cap. Maristany, trip. 13, tons. 502, con carga, á 
San Román, Pita y Comp. 
•Filadelfia, en 8 días, vapor inglés Raven?dale, 
cap. Brown, trip. 2Í, tons. 768, con carbón, á 
Barrios y Comp. tí 
B n t r a d & s c i é o a b o t a ] » . 
Día 28: 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap, Marín: con 
700 tercios tabace y efectos. 
—Cabanas, bdro. Rosita, pat. Juan: con 17 tercios 
tabaco y sfectos. 
Bares, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: en lastre. 
-Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre; en lastre. 
-Mariel, gol. Joven Miguel, pat. Gomila: en lastre 
-Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: en lastre. 
-Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Padrón: con 
1.000 sacos carbón. 
Sagua, gol. Rita Fortuna, pat. Riera; con 80Q sa-
cos carbón, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y v-in» 
la Habana y puertos ue Mélico todos loa íiibados á 
la una do la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 




CITY OF W A S H I N G T O N 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 




Y U M U R I 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . . 
Y U C A T A N . . . . . i . 
SARATOGA 
SENECA 
Y U M U R I 
D R I Z A B A . . . . . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles do cada do» 
semanas, como sigue: 
C I E N F U E G O S . . . . . . . . . Dbre.' 5 
SANTIAGO . . 19 
PASAJES.—Estos hermoso» vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sos 
espaciosas cámaras. 
CoBBESPONDBNOlA.*—La correspondencia se ad-
mitirá tínicamente en la Administración General de 
Correos. 
CABOA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puerto» de México será 
pagado por adelaatado en moneda americana 6 »u 
equivalente. , 
Para más pormenores dirigir»e á los agente*; H i -














Se avisa á los señores paoajerosque para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben Ir provisto» de un 
o«rtificado del Dr . Borge»».—Obispo 21. altos 
fl 1,1143 S12-1JJ 
ANTES D E 
M f OÜIO LOPEZ í 001?. 
E L VAPOR C O a K E O 
CAPITAN IZAGU1RKE. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
diciembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros, para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes ee entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I 10 12-1 fiE 
O S T E A D l ¥ E W - T Q E E . 
en cszaMnacién cen los vi&jes & 
Europa, Veracma y Cantro 
Am&rioa. 
&® harán ferea saensmales, aalien» 
á© loa raparse ds ©.-st© puerto los 
días 1©,, SO y 3CP y del d© NeW"T"sris 
loe día» l O , 2.Q y 30 de cada mees. 
VAPOR CORREO 
C A P I T A N A L E M A N Y . 
Saldrá para Nueva-York al 30 do diciembre á 
las ou&íro de la tarde. 
Admite carga y pasejeros, i'. Jos que ofieco el bueji 
trato quo eata antigua Compuafa tiene acreditado en 
tus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, ámsteidan, EotteiVan y Amborec, con co-
nocímionto directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la salida. 
La correapoadonoia sólo «o recibe sn la Adminis-
eldn do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía t'ane abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todos las de-
más, bajo la cual pueden s^egurarce todos loo efeotoi 
4ue «e embarquen en en* raporM. 
110 812-1 K 
LIÍTM BE LAS 
S I vapor-correo 
A I T I L 
capitán Castel lá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, MayaGüez y Puerto-Rico, el 31 de diciembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, MayagUez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliz» 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, r-ajo la cual pueden asegurarse todos los efecto 
r̂ Tie se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Com?., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada moa. 
«, Nuevitas el r. 2 
. Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce . . . . . . . . . . . . 8 
„ Mayagües 9 
Á Nuevitas e l . . . 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
Ponce 7 
Mayagtlez 9 
Puorto-Rico.. . . . . 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
,,. Mayagüez 16 
Ponce 17 
. . Puer to-Pr íncipe . . 19 
M Santiago do Cuba.. 20 
M Gibara 21 
M Nuevitas. 22 
L L E G A D A . 







. . Ponce. 
Puerto-Príncipe.. . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . G iba ra . . . . . . . . . . . . 
Nuevitas 
. . H s b & n a . . . . . . . . . . . 
Kn su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa día» 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para lo» 
puertos del maí Caribe arriba expresados y Pacífloo, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viiue da regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Kioo ol 15 la c rga y pasajeroa qae conduz-
ca procedente de los paertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
maye al SO de septiembre, so admita carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimoe pnertoe.—M. Calvo y Comp. 
110 812^1 B 
L I M BE LA HABANA A C O M 
En combinación con los vapores de Nueviv-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
rapsr-cerrec 
capitán Riverá. 
Saldrá el día 6 de enero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
esoresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos lo» puertoe del 
Pacífico. 
La carga se recibe el dia 5. 
M m i los cargadores. 
Sata Compañía no responde del retraso 6 extravío 
aue sufran íes bultos do carga, que no lleven estam-
pidos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las ¡eclamacione» que so 
hagan, por mal envasa y falta de precinta en lo» mi»' 
moa. 
SALIDAS. 
De la Habana el d ía . , 
r . Santiago de Cuba.. 
M La Guaira 
mm Puerto Cabello.... 
Sabani l la . . . . . . . . . . 
M Cartagona.. . . . . . . . 
m. Colón 
M Puerto Limón {fa-
cu l ta t ivo} . . . . . . . . . 21 
W. Calvo T Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el » 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 18 
. . Sabanilla 16 
Cartagena......... 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cu l ta t ivo) . . . . . . . . 21 
m Santiago de Cuba., 






Sajo c o n t r a t e postal c o a el Gobierno 
¿rancés. 
Fara Veracruz directOé 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 5 do enero 
ol hermoso y rápido vapor francés 
SAINT OE 
ÍIAPrffAN SIMON. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
I ios <<¿ cores emplados y militares obtendrán gran» 
t'vi- Tentajas en viajar por eata línea. 
Brldaí, Mont'ro? y Comp., Amarrara ntímero 5, 
16250 10d-24 10!-26 
PLANT bTEAM S K I F LDÍE 
A New-York ©n 7O horas. 
Los ríípídos vap ores-correos americanos 
Uno de c t̂os vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-IIueso y Tampa, donde se toman los 
tronos, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Kichmond, Watihington, Filadelfia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después do las once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D . W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. o 11*4 ir>ft-i JI 





S M C I O N BEL BMCO ESFAIOL BE LA ISLA DE CUBA 
EN 1A TAKDE BEL SABAD!) SJ BE BIC1EMBBE BE 1898. 
CAJA. 
( O r o . . . 
^ Plata.. 
(^Bronce 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
CAKTERA: 
Descuentos, préstamos 7 L { á cobrar á !30 dias 
Idem idem á más t i e m p o . . . . . . . . . . . 
Obligaciones del Ayunta- (Domiciliadas en 
miento de la Habana, < Habana 
1* Hipoteca. . . . . ¿Nueva York. — . 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Denda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones. 
Propiedades 
Diversas cuentas 



















































Saneamiento de créditos. 
Billetes en circulación... . 
Cuentas corrientes....... \0 ÍPl lata. 
Depósito sin interés | Plata" 
Dividendos 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias , , 
Intereses por cobrar , 





Habana. 23 de diciembre de 1891—El Contador. / . R 






































Oarvalho.—Wío. Bno. El Sub-Gobernador, Earo . 
6 niR-
3 ^ VAPOR E 8 P A Ñ O I . 
nn 
A . D B L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LA HABANA A BAHÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AOUA8 
T VICB-VRR3A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
^Consolación del Norte), sn gerente, D . A N T O L í N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y 3. 
0 1307 150-1-A f 
¡Ewresaáefapereslspaaote 
COKRECS DE LAS ANTILLAS 
Y T E A S P O E T E S M I L I T A R E S 
D E 
CAPITAN O. ANGKLi ABAROA. 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
llo de Luz y llegará á Sagua los martes, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rri l de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
PARA SAGÜA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
dondo saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes álas ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías . . 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 9 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
oarril de la Chinchilla so despachan cenocimieutos d i -
rectos para los Quemados do Güines. 
Se despacha por cus armadores 8an Poíüro 6. 
I » »Í9-1 11 
capitán ANSOATEGUI . 
Para Sagua y Caibas iéa , 
B A U 9 A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las esis do la 
larde, del muelle do Lúe, y llegará á SAGUA los jus-
ves y á C A I B A R I E N loo viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando en Sagua, pars 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa á.© í leto» en ©ro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. 9 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y f e n g e r í a con lánchale 
Mercancías idom idem 
ESP NOTA.—Estando en combinación con el feno 
carril de Chinchilla, se despachan conocimientos di -
rectos para loa Quemados de Güines. 
C195| I D 
o r j e s y 
A 
m B H H ta H « « 
Lamparilla, Z t , altos. 
H A C E P A G O S POR E L C A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáe 
plazssimportaates de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
do provincia y pueblos chicos y grandes de España , 
Isla? Baleares y Canarias. 
C;6Qg; 312-1 Ab 
É U m u M ú I h-
I O B , . ^ Q - T J I i k H , 1 0 8 -
B e Q t J I K A A A M A R G U R A 
HACEN PAjgflS FOK E L CABLE 
Facil itan eartses d e crédi to y g i r a a 
l o t i a s ¿ oorta y l a r g a v i s ta 
sobre Nuovíi-York, Nua^i-Orleans, Veracru», m í y l -
QO, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París . Dur-
dem lijan, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles,, 
Mii.úi, Génova, l i á r s e l a , Havre, Lii le . Nantes, Saint 
Quintín, Dicpp;, Tcuions-', Venucia, Florencia, Fa -
lermo, Turín, Mceam. así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
SSJPAiNA B C A N A R I A S , 
O 1305 Í«*-l A r 
M B E C A H T I L S S , ' 
F E R R O C A R R I L DE MARÍANAO. 
Caducando en 31 del actual los billetes de libre 
tránsito expedididos por esta Empresa para el co-
rriente año; se hace público por este medio, á fin de 
que los tenedores de ellas ocurran á esta Adminis-
tración en dias hábiles para cangearlos por los del afio próximo.—Concha, Diciembre 27 de 1893.—El 
Administrador, John A . Me Lean. 
Cn 2101 6-28 
Cooperativa Militar de Créditos y 
Consumos de la Habana. 
El Consejo de Gobierno y Administración ha a-
oordado sacar á concurso el suministro do carnes pa-
ra lo» Cuerpos y asociados, fijando pars el acto el d ía 
2 de enero próximo, á las ocho de la noche. 
Lo que so hace público para conocimiento de lo» 
internados. Los que presenten proposiciones debe-
rán hicerlo en pliego cerrado, que entregarán en 
Secretaría antes de la hora señalada y ajustándose a l 
p iego de condiciones que estará de manifiesto en e l 
almaf én de víveres Galiano 109. 
Habana, 22 de diciembre de 1893.—De orden del 
Excmo. Sr. Presidonte; E l Secretario, Carlos Jlíff-
tiz. C 2089 6-24 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo quo_ dispone el artículo 64 
de los Estatutos de la Compañía, se convoca á los se-
ñores accionistas para la junta general ordinaria quo 
ha do celebrarse á laj 12 del dia quince de Enera 
próximo en la casa calle del Aguacate número 128^ 
cualquiera que sea el número de concurrentes, á fin. 
de acordar respecto á los particulares comprendido» 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 do los citados 
Estatutos, así como para proceder á la elección de 
Vicepresidente, tres Vocales y tres Suplentes por ha -
ber cumplido el tiempo reglamentario los señorea 
que hasta ahora han desempeñado dichos puestos. 
Habuna, diciembre 15 de 1893.—Antonio S. dA 
Bnslamanle. C 2032 15-16 D 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O 
R I C O , PONCE, M A Y A G U E Z . L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , 
GENOVA, E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Í Í A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L -
Q U I E R A OTRA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS^ C 1306 156-1 Ag 
C 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Facil i tan cartas ds crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Paiís, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas. Cárdenas, Rr-medios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spíritus, Santiago de Cu>ia, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 1145 156-1 J l 
G I E O D E L E T R A S 
CÜEA HüMo 43, 
a IIÍ« W J - U I 
Coiaoía Hispaio-Anericana t Gas. 
CONSEJO D E A D M I N I S T R A C I O N . 
SECRETARIA. 
De acuerdo con el plan general de reorganización 
de los negocios de esta Compañía, el Consejo de A d -
ministración, en Junta extraordin aria celebrada el día 
do hoy, acordó invitar á los señores accionistas a l 
canje de los ceitificados provisionales que tionen en. 
su poder por los títulos de las acciones correspon-
dientes, y á que suscriban la autorización necesaria 
para llevar adelante dicho proyecto, para lo cual pue-
den acucir á esta oficina, todos los días hábiles, da 
doce á tres de la tarde. 
E l Consejo ruega á los señores accionistas que v e -
rifiquen dicho acto á la mayor brevedad, á fin de qu» 
pueda normalizarse, sin pérdida de tiempo, la march» 
de la Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administración 
se publico á los efectos correspondientes. 
Habana, 22 de Diciembre de 1893.—El Secretarl»» 
del Consejo de Administración, Eomingo Mcndc* 
Capote. C 2076 10-23 
J O S E S-A.VISTO 
hace presente á las personas que han encargado en sn 
casa composiciones y otros trabajos, que de no pa-
sar á recogerlos dentro de quince días, perderán e l 
derecho de reclamarlos. 
También advierte que no tiene vendedores ambu-
lantes y que nadie tiene derecho á hacer uso de su 
nombre. Monte n. 150. 16292 4-29 
J I M E N E Z Y C O M P . 
Comisionistas. Mercaderes 22. Tenemos vinos de 
Jerez de la Viña Andaluza de Málaga. Maquinaria, 
ferretería, prendería y las últimas.novedades en fue-
gos artificiales. 16111 8-23 
¡Do interés público! 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros de es-
tablecimientos, del comercio en general y de parti-
culares, liquidación de cuentas, testamentarías, eje-
cuciones, quiebras, cobro de censos, capellanías, h i -
potecas, vales pagarés y libranzas, compensando loa 
gastos de abogado si conviniere, so garantiza el éxi-
to y se dan las mejores referencias. Aguacate 12 i n -
formarán. 16058 &-22 
CEFERiO PEEEZ Y CP. 
Almacenistas de Víveres y Tasajeros. 
Participan á sus favorecedores y al público que 
tienen existencia L A N A D E MIRA GUANO D E L 
PAIS que detallan al precio de $5 la arroba y do 
diez sacos eu adelante á $4i. Oficios 80. 
15624 15-127» 
EZDAX¿aO T C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes do los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobio todos los pueblos de España y sus provincias. 
EL SALON DE LA 
Esta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras (jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con v«ntaja indiscutible su especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la suscripción del año 1894, en ora 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prospectos en am agencia general en Nen-* 
too c. 8, C 191.5 alt ^ ^ 
\ 
mmemoBmummoammatmemam 
YIERNES 2í) ¡Vf. DICIEMBRE BE 1893 
CARTA REFORMISTA 
A la Directiva de ü . C. 
"Antes necio que porfiado"—dice un 
proloquio español. Y si bien la justicia 
y nuestra habitual cortesía nos indu-
cen, señores, á eximiros de cuanto con 
la primera de esas cualidades tenga 
relación, la verdad de los heclios y la 
rigorosa observancia de los buenos 
principios nos obligan á imputaros la 
de porfiados: que ningún otro califica-
tivo merece quien cerrando los ojos á 
la evidencia, contrariando la corriente 
de la opinión pública, desmintiendo 
sus propios actos y dichos, y desaten-
diendo el testimonio de su conciencia, 
se empeñe en sostener que el presu-
puesto del Sr. Eomero Eobledo es el 
ÚDÍCO que se hubiese cubierto con «w-
. perabit; quien acometa la ardua empre-
sa de justificar, con supuestos derro-
ches de elocuencia, que si ese presu-
puesto se salda con un déficit mucho 
mayor del conocido, muchos años hace, 
en esta tierra clásica del déficit, esto 
se debe á que "alguien tuvo empeño 
en desacreditar el elevado concepto 
que había merecido y sigue mereciendo 
por sus indiscutibles prestigios el se-
ñor Eomero Eobledo'' cuya obra esti-
máis meritoria. 
Digerais que á ello os impulsan sen-
timientos de gratitud personal y afini-
dades del antiguo y desacreditado ré-
gimen colonial, y así se comprendería 
vuestra actitud; pero os aventarais á 
razonar lo que no guarda conformidad 
con la razón, ó incurrís por consiguien-
te en desaciertos que tanto en la esen-
cia de los conceptos como en la forma 
de la expresión revelan los grandes 
apuros en que tan temerario empeño 
os ha colocado. 
Pruebas al canto. Habíais dicho que 
el Sr. Eomero Eobledo comprendió la 
imposibilidad de que esta Isla pague 
más de 22.000,000 de pesos y que den 
tro de esta cifra encerró la tributación 
de Ouba; y agregábais, con referencia 
al presupuesto del Sr. Maura, que los 
contribuyentes iban á satisfacer en es-
te ejercicio cuatro millones de pesos 
más de lo que para el anterior se ha-
bía calculado. Entre otras cosas con 
testamos que en el presupuesto del 
señor Eomero Eobledo se habían 
omitido intención al mente muchas par-
tidas que constituían pagos ineludi 
bles, algunas de las cuales nosotros 
mismos detallábamos. Y por boca de 
uno de vuestros órganos afirmáis que 
esos cargos resultan pueriles y hechos 
con mala intención, añadiendo que ta-
les diferencias no pueden ser más que 
resultantes de uno de estos dos dilemas: 
6 el Sr. Eomero Eobledo, estando en lo 
firme, no fijó más que las cantidades 
precisas que no llegaron á recaudarse, 
porque así lo han querido los reformis-
tas en su afán de desacreditarle, ó el 
Sr. Maura ha llevado la esplendidez 
hasta la prodigalidad, desde el momen-
to en que no se ha detenido en pelillos 
para aumentar una sola sección en más 
de dos millones de pesos." 
s¿ unque nuestra idiosincracia no in-
cluye el defecto de la curiosidad, de-
searíamos saber qué dice alguno de en-
tre vosotros, proficiente en humanas 
letras, al advertir que llamáis dos dile 
mas á dos meras proposiciones, á las 
cuales difícilmente pueden atribuirse, 
aisladas ó en conjunto, las condiciones 
necesarias para constituir un solo dile-
ma. ¿Qué diría también Yillergas el 
crítico severo? ¿Qué dirían sobre todo, 
los grandes maestros del arte, al ver 
holladas y escarnecidas las reglas más 
elementales de la Eetórica1? 
Pero analicemos vuestros dilemas: 
E l primero dice : u ó el Sr. Eomero 
Eobledo, estando en lo firme, no fijó 
más que las cantidades precisas que no 
llegaron á recaudarse por que así lo 
han querido los reformistas en su afán 
de desacreditarle " Pero no se trata 
de recaudación, ni de ingresos, sino de) 
presupuesto de gastos, en el cual se o-
mitieron con mala intención (palabras 
vuestras) pagos de naturaleza ineludi-
ble. Luego esta primera proposición, 
que por cierto no se confirma con la 
verdad de los hechos, carece de con-
gruencia con el punto del debate. 
E l segundo dilema es: "ó el Sr. Mau-
ra ha llevado la esplendidez hasta la 
prodigalidad, desde el momento en que 
no se ha detenido en pelillos para au-
mentar una sola sección en más de dos 
millones de pesos." "Veamos la esplen-
didez; veamos la prodigalidad. E l ser-
vicio de la Deuda requería indefecti-
blemente $10.435.183. 
E l Sr. Eomero Eobledo solo consig-
naba $8,711.881.15; pero el mismo reco-
nocía con pretextos frivolos ó infunda-
dos que en esta última cantidad no se 
incluían los créditos necesarios para 
satisfacer las obligaciones emanadas 
del iiltimo empréstito de $34.000.000. 
Había, pues, una diferencia de pesos 
1.723,301-75 entre las cifras del Minis-
tro Eomero Eobledo y las que real y 
efectivamente el servicio exigía. E l Mi-
nistro Maura no podía menos de reco-
nocer honrada y lealmente el impor-
te de las obligaciones precisas é inelu-
dibles que por este concepto pesan so-
bre el Tesoro de Cuba. ¿Dónelo está, 
pues, la esplendidez; dónde la prodiga 
lidad de Maura? Hubía fijado también 
Romero Eobledo cerca de $400,000 me-
nos de los necesarios para el pago de 
las clases pasivas* Si esta es igualmen-
te una obligación imprescindible ¿qué 
culpa tiene el Ministro Maura de ceder 
á las exigencias de los números? Lo 
que decís relativamente á este punto y 
á otras muchas omisiones que hemos 
señalado en el presupuesto del Sr. Eo-
mero Eobledo, solo prueba que vues 
tras nociones sobre Contabilidad del 
Estado corren parejas con las que en 
materia literaria revelan vuestros dos 
famosos dilemas y la frecuente inco-
rrección de vuestro estilo. 
Pero hay todavía algo más peregri 
no en la defensa que emprendéis de la 
gestión administrativa del Sr. Eomero 
Eobledo. Digimos que con el presu 
puesto de ese Ministro de 22.000,000 
vino otro adicional do más de 1.000,000, 
en el cual no se asignaba cantidad 
alguna para gastos de la recauda 
cióá de los nuevos impuestos. A es-
to contestáis que entregada la igle 
sia católica en manos de Latero era 
natural que se necesitase el recurso del 
presupuesto adicional," añadiendo que 
"si en vez de apelar á ese inmoral re-
curso hubieran dedicado los reformis-
tas todos los esfuerzos de su actividad 
á estudiar etc." E n medio del asom-
bro que tales alegaciones nos causan, 
solo podemos responder que, ó estáis 
dementes, ó sin quererlo venís á insul-
tar al Sr. Eomero Eobledo, llamándole 
Lutero, y acusándolo de apelar á un 
recurso inmoral. Porque no fué el Sr. 
Maura quien formó el presupuesto adi-
cional, ni quien se valiera do eso que 
nosotros con nuestro habitual comedi-
miento hemos llamado artificio inhá-
bil. M el actual Ministro, ni el partido 
Eeformista, tienen que cargar con el 
mochuelo. Eso es incumbencia de vues-
tro Diputado Eomero Eobledo que for-
mó el presupuesto adicional, y de otros 
diputados vuestros que lo aprobaron, 
así como de vosotros mismos, directo-
res de Unión Constitucional que decla-
ráis meritoria esa obra. Cargue cada 
cual con las glorias y con las respon-
sabilidades de sus actos. Las del pre-
supuesto adicional de 92 á 93 os perte-
necen por completo. 
Mas si echamos una mirada retros-
pectiva sobre varios incidentes ocasio-
nados por la gestión administrativa del 
Sr. Eomero Eobledo, fácil será conven-
ceros de que ni él tenía buena opinión 
de vosotros, ni tampoco vosotros esti-
mábais por entonces meritoria su obra. 
Con desdén marcado os trataba vuestro 
diputado, llamando Gongresillo á vues-
tra Directiva, sólo porque os reuníais 
para tratar tímidamente de los asuntos 
del país, y afirmando que no había lle-
gado al poder para consultar vuestras 
ideas, sino para realizar las suyas pro-
pias. Por vuestra parte, aunque siem-
pre con timidez, aunque nunca con o-
portunidad y acierto, os aventurábais 
á significar vuestra desaprobación á 
medidas, como la del arroz, la do los 
nuevos impuestos al azúcar y al taba-
co, la de las cédulas personales, la de 
las nuevas tarifas y la que creó las re-
giones. ¿ISTo recordáis sobre esto un me-
morable telegrama del Sr. Pertiorra, 
acentuando fuertemente la oposición á 
la subsistencia de las regiones? ¿No re-
cordáis el acuerdo que acerca de este 
particular tomásteis en sesión de 22 do 
diciembre do 1892? ¿ííb recordáis el grá-
fico discurso del Sr. Galbis en que do-
nosamente calificó de arzobispados me-
tropolitanos á los gobiernos regionales? 
Cuando después do todo esto resulta 
que ensalzan hasta las nubes la ges-
tión del Sr. Eomero Eobledo y que la 
considerarían como obra meritoria, 
fuerza es considerar que, ó no sabéis lo 
que docis, ó no decís lo que sabéis. E s -
to sí es un verdadero dilema. Aceptad 
cualquiera de esas dos proposiciones: 
siempre aparecerá infundada la defen-
sa que hacéis del presupuesto de 92-93. 
De paso el Sr. Gobernador explicó, 
jufeüfídárídoíi, la razón que le movió á 
resolver en el sentido que lo hizo dos 
expedientes de la Sección de Higioue, 
y terminó reiterando sus promesas á la 
prensa y ofreciéudoso cortés mente á 
cada uno do los allí reunidos. 
L a conducta del Sr. Barrios, Ofre-
ciendo á la opinión los medios necesa-
rios para fiscalizar y juzgar su gestión 
como gobernante, ha de merecer los 
plácemes, seguramente, de todos los 
que deseen que resplandezcan la mayor 
diafanidad y corrección en los actos 
oficíalos do los altos funcionarios del 
Estado. 
EN PALACIO. 
So nos participa que el Excmo. se-
ñor Gobernador General y su distin-
guida esposa no recibirán los viernes 
que haya función de ópera. 
EN EL GOBIERNO CML 
E l Sr. Gobernador Civil reunió ayer 
en su despacho, previa cortés invita-
ción, á los representantes de la prensa 
diaria, con el fin de saludarles y cono-
cerlos en primer término, según mani-
festó, y cen el de ofrecerles toda la coo-
peración que necesiten—por medio de 
datos, antecedentes etc.—para cual-
quier asunto relacionado con las ofici-
nas á su cargo, que desee tratar algún 
periódico; rogando respecto á este ex-
tremo el Sr. Barrios á los allí reunidos, 
que antes do ocuparse en asuntos que 
correspondan al Gobierno do esta pro-
vincia, para mayor exactitud se pidan 
en aquella dependencia los informes 
que so juzguen precisos, en la firme se-
guridad de que han de ser facilitados 
en todos los asuntos puramente admi-
nistrativos y aún en aquellos otros en 
que la reserva no so imponga como ne-
cesidad ineludible del servicio. 
F O L L E T I N . 97 
LOS HIJOS BEL C M E N 
MR. O H A E L E S M E E O T J Y E l i . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
«e halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Bora Viuda de Pozo ó hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
¿Pero quién la habría dado noticii 
del matrimonio? 
Estaba muy distante de sospechar la 
traición del hombre con quien había 
pasado su juventud, de su camarada 
de su socio y su cómplice. 
E l preceptor estaba, pues, descartaí 
do de semejante traición. A l menos as! 
lo creía. 
Muchas veces había hablado con su 
discípulo del odio y del rencor que en 
cerraba su corazón, pero nunca había 
pronunciado el nombro del consejero. 
Juan Mauricio ignoraba, pues, el 
nombre. 
J^O sabía más que una cosa. 




L o presumía. 
U n a funesta casualidad debió po-
nerla al corriente de su matrimonio. 
Decididamente la suerte estaba en 
contra suya. 
¿Qué tiempo precisaba para terminar 
su último negocio? 
U c a semana tal vez. 
Una vez cobrada la dote, habría de-
saparecido. 
L a fatalidad no quiso concederle es-
ta pequeña prórroga. 
Estaba desenmascarado. 
Pero al lado de Brecheux aprendió á 
conducirse como bueno y valiente cam-
peón. 
E n aquel combato, cuerpo á cuerpo 
con el destino, conservaba la cabeza 
erguida y la palabra altiva y audaz. 
Éeplegado sobre si mismo, intran-
quilo, pero no dejándolo conocer, al 
borde del precipicio, hacía titánicos es-
fuerzos para salverse. 
Y digamos la verdad, lo creía cosa 
fácil. 
E r a un duelo que se arreglaba entre 
él y el sustituto, su antiguo rival. 
Este duelo no lo espantaba. 
Estaba decidido á todo por salvar su 
libertad, á todo menos á perder la jo-
ven que lo preocupaba en tan terrible 
peligro. 
Si hubiera leido bien en los ojos de 
su verdadero adversario, do Fernando 
Colombey, hubiera visto más dolor que 
ódio, más repugnancia que cólera. 
Pasaron algunos minutos. 
E l sustituto y M. Soverin, apartados 
á un lado del salón, sostenían una con-
versación muy animada. 
Las revelaciones del comisario pro-
ducían en el espíritu del joven mal c-
fecto. 
Debía escuchar cosag asombrosíis é 
imprevistas. 
Just ic ia estricta. 
Nuestro apreciable colega y correli-
gionario E l Debate, de Cárdenas, ha 
públicado un artículo en el que se ha-
ce merecida justicia al patriotismo de 
nuestro respetable amigo el Jefe del 
Partido Reformista, y del cual trasmi-
mos con suma complacencia los párra-
fos siguientes: 
" E l Conde do Hortera responderá 
dignamente á su nombre, y el país ten-
drá una prueba más de que á él so ha 
consagrado él noble ciudadüno que á la 
íaz do un pueblo euteco puede mostrar-
lo tan diáfano como la luz, tan brillan-
te como el sol. 
E l que ha sabido tener abierto el co-
razón y la mano para dar á la patria 
cuando ésta lo ha necesitado^ para im-
pulsar el fomento del territorio con su 
esfuerzo y sus capitales; para acudir á 
todo pensamiento generoso en que la 
Caridad y el bien público han dejado 
oir su voz demandando piedad y bene-
ficencia, merece elevarse al puesto que 
le da la justicia, no la intriga y la ba-
jeza. Otros alzáronse por ricos, y como 
talos solamente so mantienen en altas 
esferas, sin que les deba el país ni el 
exiguo donativo de una limosna para 
remediar un infortunio,- pero esos baja-
rán obscurecidos, sin que tras ellos 
quedo ni el recuerdo do los que fueron, 
ni la esperanza de lo que puedan ser. 
E l Conde de Hortera lleva lo que 
vale más que todas las riquezas: el 
amor de un pueblo, que jamás so com-
pra ni con todos los millones del mun-
do. Cuando descienda de la Presiden-
cia, será siempre el patriota digno que 
no necesita más que su nombre para 
eternizar su memoria." 
I M P O R M T E S DISPOSICIONES. 
L a Intendencia ha dictado disposi-
ciones importantes encaminadas á im-
pedir el fraude que ha venido hacién-
dose al amparo del tratado do Comer-
cio con los Estados-Unidos respecto de 
mercancías quo no son producto ni pro-
ceden do aquel país. 
Indícase al Sr. Cónsul de España en 
Kueva-York, la necesidad de quo los 
manifiestos generales no so formen co-
mo hasta aquí, atendiéndose á los co-
nocimientos, sino á los manifiestos par-
ciales que todos los comerciantes de la 
vecina Eepública presentan á la colec-
turía de Aduanas bajo juramento; exi-
giéndose consignen en una columna 
especial las mercancías que procedan 
de tránsito, con expresión del valor y 
clase de las mismas. 
Los consignatarios de buques al ha-
cer los manifiestos generales expondrán 
ellos la procedencia de la mercancía y 
firmarán al pie do los mismos una re-
lación de las que no proceden de 
los Estados Unidos y sean por tanto 
productos ó procedencias del mismo. 
So lo indica también á nuestro Cónsul 
en Nueva-York la conveniencia do que 
los colectores do aduanas sean los que 
expidan los certificados do origen en 
vista del resultudo deplorable quo vio 
non dando los que expiden los notarios. 
VISITA. 
Bu la mañana de ayer é invitado 
por el Comité Eeformista del barrio de 
Jesús del Monte, hizo una visita á di-
cho barrio el Alcalde Hunicipal señor 
D. Segundo Alvarez. L a invitación 
tenía por objeto quo el Sr. Alcalde se 
impusiera personalmente del lamenta-
ble estado cu que se hallan las calles 
de aquella barriada. E n tal virtud y 
después de cerciorarse dicho señor del 
pésimo estado en que se encuentran 
las referidas calles, prometió á los ve-
cinos hacer cuanto buenamente pudie-
ra para mejorar B U estado dentro dolos 
elementos con que cuenta el Ayunta-
miento, oíreciendo asimismo enviar 
desde luego una cuadrilla de penados 
con el fiu de que empiecen á reparar-
las. 
Acompañaron al Sr. Alcalde en su 
visita el inspector del ramo de calles 
Sr. D. Miguel Diaz y el/reniento Al -
calde del distrito, Sr. Prieto Traviesa. 
E l Sr. Más y Olzet. 
Por los periódicos de Santiago de 
Cuba, que recibimos ayer tarde, nos en 
teramos con satisfacción de que se ha-
lla completamente restablecido de la 
grave enfermedad que durante algu-
nos días puso en peligro su vida, nues-
tro compañero en la prensa y correli-
gionario el Sr. D. Francisco de Más y 
Otzet, Presidente de aquel Comité Ee-
gional Eeformista. 
Celebramos la noticia. 
A Z Ü C A M . 
LA SITUACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS 
AZÚCARES. 
Según una reciente estadística del 
Prager ZuclcermarM, el consumo apa-
rente de azúcar en el mundo entero du-
rante la campaña 1892-93, ha sido in-
ferior en 340,000 toneladas al consumo 
real; esto ha sido debido en parte á una 
ligera disminución del consumo efecti-
vo y en parto, sobre todo, al agotamien-
to de las existencias invisibles. 
Habrá que contar sobre una recons-
titución do estas últimas durante la 
campaña actual. 
Se adivinaba que á las afirmaciones 
del comisario oponía apasionados ar-
gumentos, como un abogado que inten-
ta salvar la cabeza de su cliente con 
inverosímil defensa. 
Juan Eodríguez lo comprendió así. 
Aprovechó un momento en que los 
dos interlocutores estaban engolfados 
en esta discusión para aproximarse á 
su amante. 
Juana se hallaba sentada en un pe-
queño diván, con la cabeza entre las 
manos y llorando en silencio. 
—Juana—le dijo con dulzura. 
E l l a no respondió palabra. 
Y volvió á repetir con tono más ba-
—Comprendo tu error Las apa-
riencias te engañan Si tu supie-
ras 
—¡ífo me habléis!— replicó.— No 
quiero sader nada ¡Os detesto! Pro 
curad salvaros! 
No soy tan culpable como piensas. 
—¡Cobarde! 
—¡Espera para juzgarme! 
—¡Traidor! Has faltado á tu palabraj 
—Yo te suplico 
—¡Nos has perdido! ¡Déjame! 
E l sustituto y el comisario termina 
ron en este momento su conferencia y 
se dirigieron hacia Juna Eodríguez y 
Juana. 
—¿Sois vos quien denuncia á este... 
extranjerel—preguntó Fernando. 
Juana bajó la cabeza. 
—¡Eeflexionad!—replicó Fernando.— 
Si, por otra parte, el consumo real 
siguiese su marcha normal, serían no-
ces;! rías 260,000 toneladas de más, lo 
que Hcarrearía en los envíos para el 
consumo un aumento de 000,000 tone-
ladas sobre 1892 93. As í quedaría res-
tablecido el equilibrio entro el consu-
mo real y los envíos. E n esta hipótesis, 
la situación azucarera será la siguien-
te: 
1892 93 1893-94 Diferencia 
Existencia 1? 
septiembre. 0G3 569 
Pro d u c ción 
universal.. 6,132 6,640 
— 94 
+ 508 
Eecursos. . . 6,795 7,209 




septiembre. 565 379 —186 
Según esto, se ve que la existencia 
en 1? do septiembre de 1894 represen-
tará una cantidad insuficiente, y so no 
cositará remediarla bien sea por una 
disminución en los envíos para el con-
sumo, bien sea por una producción su-
perior á la admitida hasta aquí. Pero 
estos dos factores pueden actuar al 
mismo tiempo y, en este caso, la exis-
tencia en 1? de septiembre sería más 
elevada quo lo quo indica el estado an-
terior. Sin pronunciarse todavía acerca 
de estas eventualidades, el periódico 
austríaco cree poder deducir do lo que 
precede que la situación general del 
artículo debo sor considerada como fi-
nancieramente sana. 
E l Produce Markcets Eevicio ha emi-
tido, hace pocos días, consideraciones 
análogas. 
E l Journal des fabricants de sucre, 
publicó en octubre último, un estudio 
sobre la Producción y el movimiento de 
azúcares de 1882 á 1893, quo nosotros 
reprodugimos, cuyos datos estadísti-
cos eran del Prager ZuoJcermarJct, y ca-
lificados por la revista frances'a como 
la estadística más detallada y más segu-
ra. 
E l Journal des fabricants de sucre, co 
mentando aquellas apreciaciones trans-
critas se exprosa así: 
" E n cuanto á nuestros comentarios, 
difieren de los do nuestro colega en un 
punto importante, en el de que hemos 
basado nuestro exámen dé la situación 
estadística general do los azúcares so-
bre los resultados adquiridos á media-
dos de octubre último, mientras que los 
artículos del Prager ZuclcermarM datan 
de la primavera y no podían, por con-
secuencia, en lo que concierne á la 
campaña de 1892 93, reposar más que 
sobre hipótesis. 
Nosotros, además, hemos analizado 
la situación bajo el punto de vista de 
la campaña de 1893 94, lo que hubiese 
sido materialmente imposible hacer 
desde la primavera última. Por otra 
parte, nosotros no hemos tenido cuen-
ta alguna de un factor que el Prager 
ZucJcermarJct ha hecho intervenir en sus 
artículos^ el consumo real. Esto es, un 
dato puramente hipotético, cuya exac-
titud es imposible de comprobar, y que 
desde luego, hemos creído deber ex-
cluirlo de nuestros razonamientos." 
C n i s É EjeciiliTa l o n t i r a 
Esta Comisión hace hoy un nuevo giro 
por cable al Excmo. Sr. Marqués de 
Hazas, con destino al socorro de las 
víctimas do la catástrofe do Santan-
der, por valor de veinte y cuatro mil 
pesos. 
Con dicho giro resulta situada en la 
referida Ciudad por la espresada Co-
misión la suma do setenta mil pesos. 
Por la Subinspección del Instituto 
se han transitado las siguientes reso-
luciones: 
Concediendo la baja con ventajas á 
D. Enrique González León y D. José 
González Eodríguez; y pase de cuerpo 
á D. Antonio Guach Boada. 
Dando do alta como furriel de la ter-
cera compañía del cuarto batallón á 
don José Blanco Giralda. 
Cursando propuesta de capitán para 
el tercer batallón de Matanzas; y de 
primero y segundo teniente para el es-
cuadrón de Macagua,- de señores oficia-
les para el tercio de Rodas; de Médico 
segundo para la OompaSía de Cruces. 
Cursando instancias de los segundos 
Tenientes, D. Angel Carrera y D. Án 
tonio Alvarez García que solicitan la 
baja y de los capitanes D. Indalecio 
Valdés y D. José Eodríguez Maribona 
que idem idein. 
Concediendo la baja al sargento don 
Manuel Simón Pleitos. 
COMEOIÍETAISLA. 
PINAlt D E l i l i i O i 
Loemos en L a Luz de Guanajay: 
"Brillantísima perspectiva ofrecen 
los campos de esta jurisdicción. L a co-
secha do tabaco próxima, al decir de 
inteligentes, será la más grande y de 
mejores condiciones que se ha visto, de 
muchos años á la fecha. 
Tan oportunamente vienen cayendo 
desde octubre los aguaceros que todo 
el tabaco sembrado, así el temprano, 
que ya está de corto, como el de medio 
tiempo, ya guataqueado, se presenta 
alegre, fino, de tamaño y bastante 
sano." 
SANTA Ol iAR4. 
E n la tarde del 22 lle^ó á Sancti Spí-
ritus el Sr. D. Josefh Vallico, comisio-
nado por una gran casa de Banca de 
París, para verse con el Sr. D. Fran-
cisco Eion da y formalizar el contrato 
convenido sobre la línea férrea que ha 
de unir dicha ciudad con Placetas. E l 
Sr. Vallico conoce algo á Sancti Spíri-
tus, pues ha estado allí tres veces, y 
ha dado la seguridad de que el ferro-
carril será un hecho, dado el éxito de 
su viajo. 
E J martes de la presente semana (26) 
llegará el Sr. Eoux, compañero de Va-
llico, quien salió para Tuinucú, en com-
pañía de los Sres. D . Montiuiano Ca-
ñizares y D . Sebastian Cuervo, á fin 
de celebrar una conferencia con el se-
ñor Eionda. Firmado el contrato, los 
Sres. Vallico y Eoux telegrafiarán á 
París, para que sfr embarque con des-
tino á Cuba la Comisión especial que 
L a joven permaneció silenciosa. 
Estaba pálida como la cera. 
¿Insistís en vuestras declaraciones, 
señorita?—preguntó otra vez el susti-
to. 
Juana se pasó la mano por los ojos, 
y respondió con débil voz: 
—¡Ah! No sé si vivo ó si sueño, si 
estoy loca ó en mi cabal juicio ¡No 
me interroguéis Dejadme más 
tarde. 
—Comprendo el suplicio que sufrís . . . 
Calmaos. 
Fernando Colombey abrió una puer-
ta que daba á una sala de fumar, japo-
nesa. 
E r a una de esas habitaciones que al 
entrar en ellas se cree uno transporta-
do á la China. 
Los cortinajes procedían directamen-
te de Yodo. 
Los adornos, las lámparas, jarrones y 
par avenís habían traído el mismo ca-
mino. 
Todo'era bambú, nácar y marfil. 
E l techo desaparecía bajo una tintu-
ra de seda roja con dragones y bichos 
fantásticos, que denotaban la bizarra 
imaginación de los artistas de aquel 
extraño y encantador país. 
E n uno de los testeros había una pa-
noplia de sables, lanzas y puñales. 
—Entrad ahí—dijo el sustituto á la 
joven—y aguardad. 
Cerró la puerta y se encontró frente 
de Juan Eodríguez. 
—Caballero—lo dijo en YQZ baja— 
ha de practicar el estudio del terreno 
por donde ha de pasar la línea férrea 
y calcular su costo. 
L a casa constructora es dueña de los 
ferrocarriles de Argelia y tiene varios 
negocios en esta Isla. Poseo lo monos 
cuatrocientos millones do francos, y 
destina un millón doscientos mil pesos 
ó más á la empresa mencionada. 
SANTIAGO OE CUBA, 
E n la mañana del 18 llegó á Santia-
go do Cuba la corbeta francesa de gue" 
rra Hassard, procedente do Jamaica. 
— E l 21 del actual tomó posesión del 
cargo do Administrador de Hacienda 
de la provincia el Sr. D. Pedro Os-
sorio. 
—Todos los emigrantes canarios que 
llevó á Cuba el vapor Villaverde han 
sido contratados para ©1 ingenio "U-
nión", en dicha provincia. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de H a 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorTc, 28 de diciembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96 á 2§ cts. 
costo y fleto. 
Morcado do Londres, firmo. 
A.zúcar remolacha, 88 análisis, 12[6. 
LO DE MELILLA. 
SILUETAS DEL RIFE. 
A M A D I , E L C O N F I D E N T E . 
El rifeño que llogó desorejado á la plaza 
y se presentó llorando á los generales tiene 
una historia tan conocida como denigrante. 
El ciego acatamiento de la orden, el obe-
decer sin pararse á juzgar lo mandado y 
con la rapidez que ejecuta la cápsula del 
fusil las órdenes del gatillo, cosas son de 
absoluta necesidad en la guerra, y en tan 
gravo orden de ideas se habrán seguramen-
te fundado los que condenaron primero y los 
que se hicieron fuertes después á las súpli-
cas de indulto; pero la verdad es que, no ya 
las orejas, sino la vida del confidente moro 
no puede tasarse ni en el valor de uno de a-
quollos ochavos que nos enviaron los marro-
quíes como indemuización. 
La cara no le abona poco ni mucho. A-
madi, con el torcido mirar de unos ojillos 
pequeños como acrituuas heladas, con el 
rostro achocolatado, con la boca de espuer-
ta y la barba como ó!, mal nacida, tiene el 
tipo acabado de esa clase de hombres que 
al tropezarlos áselas lejos de poblado ha-
cen llevar maquinalraento los dedos en re-
querimiento del revólver. 
La silueta moral no leva en zaga á los 
perfiles del cuerpo. Amadi se ha puesto el 
mundo por turbante y comete cuantas ac-
ciones viles y torpes halla al paso siempre 
que cuente con una visible superioridad de 
fuerzas. 
De la lucha leal donde es parecido el po-
der y donde han de probarse los alientos, 
no gusta Amadi, y según él, no pelea; pero 
¡ay del que no le sirva! Nunca falta un 
descuido, nunca un viaje duranto la noche, 
y eso precisamente aprovecha Amadi para 
sus asesinatos, escondido, por de contado, 
en alguna pitera. 
La trama quiere astucia, y como buen 
traidor, es inteligente; la prueba bien pron-
to puede ostentarse. 
Amadi es confidente de la plaza, y por e-
Uo tiene un sueldo. 
Durante la paz acude puntualmente, dice 
todo lo que ocurre, y cuando nada pasa, 
todo lo que inventa y cobra su haber. 
Llega la guerra, aquí te quiero ver, confi-
dente, hay peligro en el cumplimiento del 
servicio de las funciones por las que viene 
cobrando años hace y no asoma por Melilla 
durante los dos meses que suenan tiros. 
La verdad es que no cabe cumplir mejor. 
La prueba de que no le falta entendi-
miento es clara. 
Cumpliendo do ese modo sus deberes ha 
obtenido dos cruces españolas. 
Entre los suyos Amadi dice que acude á 
la plaza para servir de espía á los rifeños, y 
según parece cumple á maravilla su come-
tido. 
Tiene tanto amor á la traición, que si-
multanea dos cargos de espía. 
Martínez Campos en Melilla 
TELEGrEÁMAS. 
DE NUESTRO REDACTOR CORRES-
PONSAL SR. MOROTE. 
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I ! y fueron solamente á protejer las obras 
del Sídi Auriach la brigada de Aznar, com-
puesta de los regimientos de Guipúzcoa, 
.Vial:orea y la batería de montaña, y eso di-
vidíóndoise las fuerzas entre el fortín núme-
ro 1 y el fuerte en construcción. 
Además, dos c( mpnnias de Guipúzcoa 
ayudan á los inge; ieros en sus trabajos. Y 
estaban también v gil ando las obras los ge-
nerales Macías, Salcedo y Molins, con sus 
ayudantes respectivos. 
KL b a j á - - C ó m o se entierran los mo-
ros--Como se curan 
A poco de llegar nosotros vino el bajá á los 
límites. Vestía un jaique negro, señal de 
que le mortificaba el frío, no de que nece-
sitara el luto. Según he sabido esta maña-
na, los moros no se visten asi cuando se les 
muere un pariente, sino cuando baja el ter-
mómetro. 
Sentóse el bajá entre nosotros y se puso á 
conversar con los generales y jefes de Esta-
do Mayor, como si los conociera de toda la 
vida. 
No sabía que hacerse de obsequioso. Dijo 
que nos aconpañaría á Frajana y á los pue-
blos del interior, cuando acabasen las cues-
tiones actuales. 
Como señal de que estas cuestiones aca-
barán muy pronto, como prueba de que los 
moros nos aprecian muchos y como prenda 
de que el viaje podrá hacerse enseguida y á 
satisfacción completa, unos rifíeñillos de 14 
á 16 años que apacentaban unos carneros, 
si fueron á una loma cercana y nos llama-
ron para llamarnos perros. 
Después de este incidente procuró dis-
traernos el bajá enseñándonos sus armas, 
muy curiosas, muy bien olientes^ El sable, 
con puño de madera especial, que despide 
un aroma penetrante, y la gumía con in-
crustaciones plateadas y un letrero en ára-
be, que ignora si dirá; "Viva mi dueño." 
Interrumpimos el repaso de las armas, 
porque allá lejos, por lo mas intrincado de 
Frajana, salió una gritería que espantaba y 
un grupo de moros que espantaba más que 
la gritería. 
Cuando vinieron acercándose vimos un 
moro muerto que los demás llevaban en el 
centro del grupo y en unas angarillas. 
Iban rezando en dirección al cemente-
rio. 
—¿Cuál es el cementerio?—le pregunté al 
bajá, no viendo por allí ningún cercado que 
lo indicara. 
—Aquel.—Y me señaló un sitio, un 
trozo del campo donde otro puñado de 
E l joven hizo un gesto de indiferencia. 
—Una acusación terrible pesa sobre 
vos Procurad probar ¡vuestra ino-
cencia Os ruego qnc contestéis á 
mis preguntas 
—¿Con qué derecho me interrogáis? 
preguntó Eodríguez. 
—Con el derecho de un hombre que 
puede perderos. 
Y bajando la voz añadió: 
—Acabo de llegar de América. 
—¡Ah!—Exclamó tranquilamente el 
discípulo de Pedro Brecheux.—Ya no 
me cabe duda... Había presentido que 
vuestro rencor no retrocedería ante 
ningún esfuerzo. 
—Os equivocáis, eaballero. 
—¿En qué? 
— E n que no es el rencor lo que aquí 
me trae. 
—¿De veras!—Preguntó irónicamen-
te Juan Mauricio. 
—Os doy mi palabra de honor. 
—Entonces me he equivocado de 
medio á medio. 
—Amo á mi prima la Srita. Blanca 
Oolembey. L a profeso un cariño res-
petuoso y no os ocultaré que su matri-
monio con vos me inspiraba serios te-
mores. . . 
—¡Cuanta solicitud, 
—Deploraba la ceguera del consejero 
y su familia á quienes había seducido 
vuestras cualidades personales. 
—¡Me confunde y me asombra vues-
tra amabilidad. — Dijo irónicamente 
Juan Ilodrígaez. 
riffeños aullaban por llorar. Llegaron los 
de la coraitiua fúnebre murmurando unos 
rezo?; detuviéronse un poco en lamentacio-
nes nuevas, abrieron una zanja y echaron el 
cadáver. 
Un poco de silencio después mie ntras api-
sonaban la tierra y luego una tercera parte 
de alaridos. 
Tienen de curiosos estos duelos en el Kiff 
quo toman parte en ellos los perros como 
los hombres. Aquellos ladran; estos lloran, 
y el observador se ve apurado para distin-
guir el llanto del ladrido. 
Preguntárnosle al bajá: 
—¿No maldecirá esa gente por que el di-
funto sea de los combatientes que hirieron 
nnestras tropas? 
El bajá no nos quiso decir nada. 
Díjímosle después: 
—¿Dónde curan los riffeños sus heridos? 
—A cada uno en su casa. 
—¿Se mueren muchos? 
—Casi todos. 
Nos refirió el siguiente hecho: 
A Alí el Moreno cogióle un casco de me-
tralla, dándole en mitad de la cabeza. 
Le recogieron, llevándole á su casa. Fué 
el curandero á verle- Este ordenó que lle-
naran un perol de aceite y que cuando hir-
viese bien se lo trajeran. 
Se obedeció la orden y el aceite fué de-
rramado sobre la cabeza do Alí. 
La medicina hizo efecto y Alí volvió en 
sí, pero á poco de cobrar el sentido empezó 
á sentir horribles dolores. 
Vivió tres días. Cuando le llamaban abría 
los ojos y reconocía á los visitantes, pejo 
no podía hablar. 
Y así con esto sistema estúpido de curar, 
murió Alí, como casi todos los enfermos ó 
heridos del Eiff y de Marruecos casi en ge-
neral. 
Mientras el bajá del campo nos contaba 
esto, habíanse terminado las ceremonias 
fúnebres -los gritos y los ladridos—y los 
moros regresaban á Frajana, sin mirarnos 
siquiera. 
En un cerrillo rojo que separa los des 
campos, gritaron de nuevo los chiquillos de 
antes. 
—¡Perros! (Perros cristianos!—nos decían 
de la manera más clara y más segura, pues-
to quo saben ellos la prohihición á los sol-
dados de pasar fuera de los límites. 
El bajá se hacía el desentendido, y los 
moros de Rey que hacían la guardia per-
manecían impasibles. 
Ei coronel de caballería apareció seguido 
de askaris, sin duda para tranquilizarlos. 
C ó m o nos quiere el bajá .—Vente 
conmigo á Meli l la . 
El bajá, que no estaba dispuesto á dejar 
su charla, dijo al coronel Navarro que que-
ría que se estableciera en Melilla y que so 
trajera aquí á la familia, porque lo aprecia 
mucho y os muy amigo suyo. Pidió también 
que influyéramos todos para que se permi-
tiese á los moros entrar á hacer sus ventas 
á la plaza. El intérprete Marín—que está 
ahora de servicio desde por la mañana 
hasta la noche—dijo que el general no con-
sentiría esto, porque no se fía de los moros. 
El bajá iosistió, llegando hasta pedir que 
se les permitiese venir mañana á los méri-
tos, porque hay feria en Benisicar y será 
un dia á propósito para ellos. 
L o s criados moros.—Transacciones 
Borricos y mujeres . 
Entretanto formaban un interesante gru-
po los dos criados que venían con el bajá. 
Uno negríbimo, tipo de mulato; otro con 
barba negra y mirar oblicuo. 
Ambos estaban en cuclillas, teniendo las 
bridas del caballo del bajá y conversando 
con un sargento de ingenieros. Entendíanse 
por señas y acababan por hacer tratos y 
cambios. 
Los moros dieron dos cigarrillos al sar-
gento, y pidiéronle en cambio un botón de 
la guerrera. 
El sargento, por todo regalo, les dió un 
número de La Correspomdencia. Eran de 
ver sus aspavientos ante el periódico. No 
comprendían que los cristianos se atormen-
tasen en escribir tanto. Es mejor no hacer 
nada-^decían ellos. 
Nosotros dimos al bajá un Diccionario 
francés árabe. El bueno del bajá dábale 
vueltas y más vueltas. Marín nos dijo que 
la autoridad riffeña no sabe leer. 
Cuando llegó el medio dia se despidieron 
de nosotros. Llevóse el bajá una navaja y 
se hubiera llevado unos anteojos si le hubié-
ramos hecho la menor indicación. 
A todo esto, él, el coronel de la caballo-
ría, los moros de Rey, continúan entrando 
en nuestro campo, sin que nosotros podamos 
pisar el suyo. 
El coronel Navarro acabó indicando á los 
moros, de una manera cortés, que se mar-
charan. 
En tanto, por el camino de Frajana y 
Benisicar seguían pasando borriqnillos y 
mujeres, llevando más carga las mujere« 
quo los borriquillos,—Moróte. 
D E S D E M E L I L L A . 
( D E L I M P A E C I A L . ) 
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P!l asunto de l dia. 
Anoche no se habló en esta plaza de otra 
cosa que'del avance que se había dado á 
las obras del fuerte Sidi-Guariax en día tan 
señalado como el de ayer, pues parece men-
tira que no ocurriera ningún incidente de-
sagradable, cuando los moros—como t i so 
hubiesen citado previamente—no cesaron 
de pasar por el sendero que separa ambos 
campos, unos hacia la mezquita convertida 
en ruinas y otros á la feria de Mazuza. 
Las mujeres iban-como ya dije en uno 
de mis telegramas de ayer—atrozmente 
cargadas con fardos, haces de leña, chiqui-
llos, etc. 
Cada vez que pasaba por los límites de 
nuestro campo una caravana de rifeños, se 
levantaban del suelo donde estaban tendi-
dos con el fusil preparado, unos doce ó ca-
torce moros de rey y observaban la actitud 
de los transeúntes. Estos, que también iban 
provistos de las correspondientes armas, 
miraban de reojo los trabajos del fuerte y 
sobre todo la bandera roja clavada en el 
centro del emplazamiento, la cual bandera 
sirve de telégrafo de señales con la plaza y 
con los fuertes. 
Cons trucc ión del fuerte. 
Hoy se ha continuado trabajando con 
mucha actividad, pero las obras han ade-
lantado poco, al mismo tiempo que se cons-
truye una caseta protectora igual á la que 
destruyeron los moros el día 2 de octubre, 
se abren las zanjas para la cimentación de 
la fortaleza. 
Ha protegido los trabajos la división que 
munda el general Ortega. 
Destacada en sitios estratégicos y de 
avance en Guariax estaba la brigada del 
Sr. Mortero, én la del fortín número 1 la 
del general Linares, y en las alturas de Ca-
mellos la del general Aznar. 
En el campo de instrucción, y como re-
serva de las fuerzas anteriores, se situó la 
brigada que manda el general Manuel Or-
tega. 
Los generales Chinchilla y Primo de Ri-
vera recorrieron esta mañana el campo y 
los fuertes, llegaron hasta los límites y pre-
senciaron los trabajos. 
Modificaciones. 
También el general Martínez CampoSj 
seguido de lucida corte de generales, reco-
rrió nuestro campo. 
Después estuvo largo rato en las obras 
del fuerte, donde hoy han trabajado dos 
compañías de ingenieros, doscientos pena 
cunstancias — contestó Fernando Co-
lombey con fría gravedad—yo hubiese 
sabido rodearme de más luminosas ga-
rantías. 
—¿Y eréis que no me exigió bastan 
tes M. Oolombev? 
—Ese es mi modo de pensar. 
—Entonces habéis querido suplir la 
insuficiencia de sus noticias, procurán-
doos otras nuevas 
—¡Precisamente! He ido á Nueva 
York v de allí á Nueva Orleans. 
Juan Eodríguez palideció ligeramen 
tej pero reprimió esta emoción con un 
ligero esfuerzo. 
— H a sido un viaje bastante largo, el 
cual os agradecerá mucho, M. Colom-
bey. 
—No he buscado su agradecimiento. 
Me bastaba la satisfacción de haber 
cumplido con un deber. • 
—¡Oh, tenéis un alma muy noble! ¿Y 
puedo saber lo que hicisteis en Nueva 
Orleans? 
— Sí, señor. Hablaremos de este 
asunto cuando os haya interrogado M. 
Severin. 
- C u a n d o os plazca. 
E l comisario asistía con verdadera 
curiosidad á esta conversación, que pa-
recía la escaramuza preliminar de un 
combate, en el cual las frases corteses 
de los adversarios presagiaban golpes 
más graves y serios. 
Le asombraba la calma de aquel jo-
ven bajo el golpe de una acusación ca-
pital, y que parecía estar tan tranquilo 
dos y quince hombres de infantería del re-
gimiento de la Constitución. 
El general, con el plano á la vista, acor-
dó limitar la extensión del reducto envol-
vente, lo cual hará quo sea menor el tiempo 
que se invierta en las construcción de las 
obras. 
E l fortín n ú m e r o 1. 
Además del fuerte Sidi-G-nariax ha em-
pezado ¡1 construirse el fortín número 1, an-
tee citoda. Está emplazado entre los fueites 
de Camellos y Guariax, á ochocientos me-
tros de distancia del primero y quinientos 
del segundo. La posición elegida para el 
fortín es magnífica para facilitar los aprovi-
sionamientos y protejer los convoyes, mo-
vimiento de avance y retiradas. 
En todas las obras se ha trabajado con 
mucha actividad. 
ITo hay moros. 
Han sido muy pocos los moros que se 
acercaron hoy al lugar del emplazamiento 
del fuerte. 
En cambio se vieron bastantes en su cam-
po, algunos ocupados en la reconstrucción 
de los casorios casi destruidas por el fuego 
de nuestros cañones y otros en la confec-
ción de cuerdas muy largas. 
Muchos formando grupo bastante nume-
rosos, estuvieron en las alturas deMarigua-
r i . Sentados en las riscos, hablaban y ac-
cionaban como si estuvieran discutiendo 
algún asunto importante para ellos. 
La distancia á que nos encontrábamos de 
los moros era tan pequeña, que les oíamos 
perfectamente. 
Ha extrañado bastante el no haber vis-
to durante todo el día ninguna mora, y 
también ha llamado la atención que nin-
gún moro haya acudido á orar á la mezqui-
ta. 
Cada uno en s u campo. 
Les moros no permiten que ningún espa-
ñol rebase los límites de nuestro campo. 
Cuando al tiempo de observar yo los tra-
bajos do los ingenieros me acerqué inad-
vertidamente á la posición ocupada por los 
moros, algunos de éstos se levantaron y me 
indicaron el mojón que separa ambos terri-
torios. 
En cambio el bajá y el coronel de la ca-
ballería mora entraban cuando se les anto-
jaba, se acercaban al sitio de las obras y 
con una confianza encantadora hablaban 
con los nuestros, á quienes pedían té y 
café. 
Afortunadamente, parece que esto no vol 
verá á ocurrir en lo sucesivo, porque el ge-
neral Martínez Campos ha ordenado que 
nadie, sin excluir el bajá, entre en territo-
rio español mientras no pida parlamento. 
Eduardo Muñoz. 
M A R T I N E Z C A M P O S B N M E L I L L A 
TELEGRAMAS D E L SR. MOROTE. 
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Martínez Campos haoidomisa en el cam-
pamento del cementerio con la brigada 
Franco, los regimientos de Saboya, San 
Fernando, Canarias,Wad-Ras, Guipúzcoa y 
Mallorca. Mandaba todas estas tropas el 
general de división D. Eicardo Ortega. 
Martínez Campos fué á pie, llevando á 
su derecha á Primo de Rivera, jefe del 
primer cuerpo, y á su izquierda al general 
Macías, Jefe de Estado Mayor. Le acompa-
ñaban, entre otros, el teniente de caballería 
D. Ramón Martínez Campos, el teniente 
Primo de Rivera, el ayudante de Martínez 
Campos, Sr. Busto; muchos jefes de Estado 
Mayor y casi todos los periodistas con Men-
cheta al frente. 
El general en jefe se preocupó principal-
mente de la formación artística de la divi-
sión Ortega, que en vez de ordenarse como 
en otras ocasiones, junto á las tiendas de 
campaña, lo hizo en las alturas de dos ce-
rros que dominan la carretera y barranco 
del cementerio. La música de Saboya ame-
nizó la misa tocando F r a Diamlo, y de es-
ta ópera la parte más alegre. 
Relucían los MaUsser, los uniformes del 
Estado Mayor y los cordones de los ayu-
dantes y agregados al cuartel general, y de 
todo aquel conjunto resultaba una nota 
guerrera, como en víspera de batalla. 
El fondo del cuadro formábalo en primer 
término el fuerte de Camellos, donde se ce-
lebraba otra misa; más allá elOurugú, des-
de donde tal. vez estuvieran observando y 
viéndonos losmoros. 
Las tropas trepaban por los cerros, las 
músicas tocábanla marcha Real al pasar el 
general en jefe, .,y de todas partes surgían 
simpáticas notas de la vida del soldado en 
campaña. Martínez Campos estaba en su 
centro y en su medio ambiente militar. 
Los soldados lo saludaban con cariño, los 
j.eftí8 con respeto y todos alentábanse con 
su presencia. 
Todas las divisiones y brigadas han oido 
hoy misa. 
En el cementerio estaban, además de las 
fuerzas nombradas, dos brigadas de la di-
visión Salcedo, el general de brigada Mo-
lins, los regimientos de San Quintín y Asia, 
el general de brigadaLuque, los regimien-
tos do Albuera y Luchana; solo faltaba la 
brigada de Rivera, conlasfuerzas do Figue-
ras y Barcelona, al servicio de las obras de 
Sidi Aguariach. 
Todas las tropas francas de servicio de-
bían oir misa en el campamento. 
Para los soldados, la misa, á más de acto 
religioso, resulta revista dominical en laque 
forman y se eje-rcitan. 
Un artista hubiera podido describir este 
espectáculo de dos cuerpos de ejército en 
que hay que contar que mandan generales 
de brigada lo qne antes mandaban corone-
les; es decir, dos llamados regimieuios, ó 
séase dos batallones de 800 hombres lo más 
cada uno. Lo que son estos generales que 
mandan dos cuerpos da ejército, lo probará 
un detalle. La guardia de la puerta de San-
ta Bárbara formó ayer 67 veces para hacer 
honores á los generales^ que estuvieron en-
trando y saliendo todo el día. 
Con pliegos y por -víveres.—Carta» 
á Mahozned. Torres . 
Concluida la misa, Martínez Campos no 
consintió que las tropas desfilasen ante él, 
retirándose éstas á sus respectivos campa-
mentos. 
El intérprete Rey acercóse á Martínez 
Campos y habló con él. Oyósele decir al ge-
neral en jefe; 
—No, no-
A l llegar á la plaza vimos á varios moros 
de Rey, portadores de pliegos. 
A l verlos, comprendimos las negativas 
del general. Los pliegos eran para Maho-
med Torres, y la otra pretensión que traían 
los rifeños era la de que se les dejase hacer 
provisiones de víveres. 
Las cartas se les admitieron para enviar-
las al ministro del sultán, pero los víveres 
se les han negado en absoluto. 
Tal ha sido la comisión, cuyo resultado 
no ha podido menos de aplaudirse. 
Los moros se retiraron avergonzados y 
corridos. 
G-arantlas del bajá . 
Concluida la misa, fuimos á Sidi Auriach 
All i almorzamos Jenaro AJas, Victoriano 
Sánchez, que conoce el árabe, Escobar, Ro 
drigo Soriano, Martos y el intérprete Ma 
rin. 
Seguramente no era un mallieclior 
Vulgar. 
L a actitud irónica y tranquila de 
aquel singular criminal; la extrañeza 
del crimen que se le imputaba; la acu 
sación de su amante, turbaban en cier 
to modo la imaginación del magistrado 
Por iiltimo se decía que el mejor par 
tido que debía tomar era dar conoci-
miento del caso á sus jefes superiores, 
poniendo así á salvo su responsabili-
dad. 
¿Leyó Juan Eodríguez aquella duda 
en el rostro de M. Severin? 
E s probable; porque á medida que 
las inquietudes tomaban mayor incre-
mento en el espíritu del comisario, ma-
yor era la tranquilidad de que el joven 
hacía gala. 
Comprendía también que el sustituto 
tenía razón. 
L a fisonomía de su rival, triste y re-
flexiva, considerándola bien, no le pa-
recía sanguinaria ni feroz. 
Se leía más bien un fondo de tristeza 
y de compasión. 
Sus ojos se buscaron. 
E l sustituto le dirigió una de esas te-
naces miradas que contienen toda una 
lección. 
Aquella mirada le decía, 
—Defendeos del crimen de la calle de 
Bassano. Ño se trata de uno de esos 
crímenes cometidos en América, siem-
pre impunes, sino de un atentado co-
metido en medio de París, que trae re-
vuelta á la policía. ¡Salvaos primero! 
Ya nos expljparemgg después ¡ 
Invitamos al bajá, pero éste tuvo r ué 
marcharse, llamado con mucha urgê  oía 
por algunos moros. 
Estaban en Sidi Auriach los geu'.i.les 
Salcedo y Rivera, teniendo para proit-ger 
los trabajos á los cazadores de Figueras y 
Barcelona. 
El bajá, como todos los días, había esta-
do muy comunicativo, sin abandonar EUS 
subterfugios cuando se le repetían ciertas 
preguntas. Sin embargo, nos aseguró que 
las kábilas están completamente sometidas, 
y que solo desean ir á la plaza, pero sin que 
las exploten ni las castiguen. El hijo del em-
perador—según el bajá mismo asegura— 
vendrá en caso necesario á batir á loa re-
beldes. 
Como será el fuerte. 
El fuerte de Sidi Auriach no será tan 
grande como se quiso en un principio. Al-
gunos han hablado de medio fuerte y ro es 
esta la palabra propia. El fuerte será ente-
ro, pero en vez de tener guarnición para 
mil hombres, por ejemplo, la tendrá para 
una mitad ó una tercera parte. 
Será un fuerte igual al que imaginóse en 
un principio, pero de menos dimensiones, 
para que tarde menos tiempo en cons-
truirse. 
Lo que debe discutirse mucho ea todo lo 
referente al campo neutral, que los moros 
no han entendido ni quieren entender lo que 
significa, y que puede dar lugar á reclama-
ciones y hasta acciones militares. 
La zona neutral no existe para los moros. 
Su campo alcanza hasta el comienzo del lí-
mite del nuestro. 
Llegan hastael mojón; así es que en cuan-
to se enciende el fuego, están en liueMtí) 
campo apoderándose de las trincheras y ba-
tiéndonos. Y hay que hacer mucho y hay 
que hacer algo provechoso en defensa de 
Melilla, ya que parece terminado todo moti-
vo de guerra y pueden aprovecharse las 
condiciones de seguridad. 
Mañana hay feria en Frajana, al lado 
mismo de Sidi Auriach. Si mañana no hay 
conflicto podrá decirse que la paz está he-
cha.—Moróte. 
Casíio Espiol (le la Hatea. 
( L I S T A N9 21.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
ORO. PLATA BTEg. 
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Jtcolecí .a hecha 
en el Termino M u n i c i -
p a l de Catalina. 
Sr. Alcalde D , Antonio 
Alonso de la Lastra. . 
Sr. Concejal D . Fran-
cisco Reres Ravelo.. 
Id . id. D . Alejandro Ca-
rreíio 
Id . id, D . Justo Pérez 
Gómez 
I d . id. D . Juan Dorta 
Soto 
Id. id. D . José Alvarez 
Morjardin 
Id . id. D . José Balbía 
Hevia 
I d . id. D . Luis Tejera y 
González 




Dr. D . Fernando López 
Maro 
Ldo. D . Ramón Miguel 
Felp 
D . Enrique Verdeja Rios 
. . Lino Mena Casanova 
. . Manuel Menóndez 
Pardo 
. . Bernardo Fernández 
García 
. . Leonardo Valido M i -
l ián 
. . José RaveloGonzález 




Sres. Ibarra y Aldecoa. 
D. Diego A.íílanco Suá-
rez 
D . Mignel Lanza Toca.. 
. . Francisco Dorto Soto 
Sr. Cura Párroco 
D. Juan ArguedasVegas 
. . Juan Alvarez Rodri-
dríguez 
. . Andrés Sánchez G i -
nebra 
.. FranciscoMartínDiaz 
. . Enrique Fayas Orliz 
. . AntonioTrnjilloPerez 
. . Leandro González 
Martíaez 
. . Gonzalo Diaz Cecilia 
. . Marcelino Pérez Diaz 
. . DemetrioAlvarezMar 
tfnez 
. . Pedro Castillo Terán 





Luis A l m o i n a . . , . 
Raimundo María Ro-
dríguez 
. . Ramón Nuñez Pages 
. . Romualdo Mesa Cas-
. . Prudencio Cantarra-
ñas 
. . José MaríaRodríguez 
Baez 
. . Constantino Gonzá-
lez Florez 
. . Ponciano Lebredo.. 
José González Alva-
rez 
. . José Diaz Cecilia. . . 
. . Baltasar Chao Mar-
tínez 
. . Benigno García 
. . FranciscoTosco Gon-
zález 
. . Juan Tarraga Men-
dieta 
. . Estebari Sosa 
. . A-jtonio Hétñández . 
Asensio Aguirremota 
Artoaga 
Sres. Falcón y Pell 
Doña FeliciaFolcóu Ma-
teos 
Doña Olalla Armenteros 
Morales 
D ñaManuelaRodiíguez 
Dona Regla Torres D o -
mínguez 
D . Nicasio Alfonso Pa-
lomino 
-- Felipe García García 
Juan Bautista A ' fyu -
so Gómez 
-. Agnstin Lavin Caji-
gal 






















. . Julio López 
. . Federico Carreras Va 
sallo 
-- Rafael MarreraLopez 
-. Artonio Rodríguez 
García 
-- Francisco Suarez , . 
-- Rafael Rosas Domín-
guez 
-. Andrés Docampo 
-- . l o sé María Gutiérrez 
Mufiiz 
- . José García Lata 
-- Francisco LópezCas-
taños 
— Eustasio Mata 
Antonio Barrios 
- . Faustino León Pérez. 
-• Pedro Forte Reyes.. 
-- Gregorio Már r e ro . . . 
• - Emilio Giiia 
. • Juan D'az Rodríguez 
. . José Lañes Peraz*.. 
. . Pederico Torres 
. . Felipe Alvarez 
. . Felipe Torres 
. . Domirgo P é r e z . . . . . 





























E l comisario era el enemigo temible 
y presente, el enemigo peligroso, el ver-
dadero. 
De él tenía que defenderse. 
A él fué á quien se dirigió: 
—Ahora—dijo—os toca á vos. ¿Qué 
infamia tenéis que reprocliarme? Estoy 
dispuesto á responderos. 
Ú n comisario de policía no se deja 
intimidar fácilmente, pero el sitio, lar 
fortuna del culpable, su título de mari-
do de la bija única del acaudalado con-
sejero Colombey Saint Olair, le bacía 
reflexionar acerca de la gravedad del 
asunto. 
E l comisario ee rascó la barba. 
—Caballero—principió con gran afa« 
bilidad.—¿Sabéis de qué se os acusa? 
— L o sabré cuando ayais tenido la 
amabilidad de explicármelo. 
—Se está buscando activamente á 
un hombre que ha desaparecido hace 
algún tiempo. 
—¿Samuel Eosen? 
— E n efecto. 
—ÍTo lo ignoro. 
—¿Cómo lo sabéis? 
—Como todo el mundo, por los pe-





—¿Por qué había de negarlo? 
—¿Dónde le habéis visto? 




José Cabrera l iodri-
g'iez 
Manuel Mart ínez . . . . 
Seratin Argüelles. . . . 
Cirilo Casanova..... 
Joaquín García 
. . Santiago Martínez.. . 
Feliue, Hernández — 
Par Jo Jesé ZiMílai 
,, José Ríos 
Moreno Juin Vasallo.. 
Sra Viuda de Hernán-
dez 
D . Federico Alfonso 
. . Luis Diaz 
José Valera 
. . Cristóbal Carmona.. 
Juan Hernández . . . . 
. . Luía de León 
. . Domingo Pilar 
. . Francisco VaBallo... 
. . José M? Fernández. 
. . José González 
Salvador Delgado... 
Sra. D:.1 Dolores Martí-
tínez 
D . Benito Praga 
. . José María Miranda. 
. . José Betancourt . 
. . José Casanovas 
. . Amado Hernández. . 
. . Francisco Torres.-.-
. . Miguel Cabrera 
. . Joan Rodr íguez . . . . . 
. . Jaau Martínez 
. . Manuel Rojas 
- . Julián Medeio 
. . José Carabeo 





































E l personal de la Admi-
nistración Principal do 
Hacienda de Puerto 
Príncipe y do las Su-
balternas de línevitas 
y Santa Cruz 
D. Rafael Romeu y A -
guayo, Fiscal de la 
Audiencia de Puerto 
Príncipe y el Sr. Mar-
qués de Villalva, Te-
niente Fiscal 
El Casino Español do 
Puerto Príncipe 
Recolecta hecha por la 
sociedad del Pilar de 
esta ciudad duranto la 
Procesión de \g, Pa-
trona el 26 deXoviem-
bre 




fontte Oienfuegos y 
Francisco Prats.—U. 
•Sumas 43523 51 -5687 71 1300 
(Se continuará) 
i w n u i i i s J U D I C I A L E S . 
Ha pasado nuevamente por disposición 
del Exorno. Sr. Presidente de esta Audien-
cia á la Sala de lo Civil el señor Magistra-
do de esa Sala D. Adolfo Astudillo de Guz-
mán, que estaba desempeñando igual car-
go en la Sección Segunda de lo Criminal. 
Queda en sustitución del Sr. Astudillo en 
dicha Sección, el Magistrado suplente don 
Rafael Maydagan. 
S E N T E N C I A . 
La Sección Segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando ai pardo Pa-
tricio llendón á la pena do dos meses y un 
día de arresto mayor como autor del delito 
do lesiones, 
COMPETENCIA 
Ayer se recibió en esta Audiencia, pro-
cedente de la Capitanía Genera!, el proco-
dimiento previo instruido contra el guar-
dia de Orden Público, Miguel Ferrer Sola-
nas, por maltrato al paisano Manuel Gar-
cía Albuerne, el cual se remite para que la 
Sala de competencias resuelva el conflicto 
jurisdiccional suscitado entre el Juzgado 
Municipal del Vedado y la jurisdicción de 
guerra. 
S E S A L A M I E N T O S V A H A 1IOV. 
8ala de lo Civil. 
Apelación establecida en loa autos segui-
dos por el Ldo. D, Ricardo Martínez Turo-
ret, contra la sucesión do D. Miguel de Sa-
lazar. Ponente: Sr. Pampillón, Letrados: 
Dres. Junco (D. Emilio) y González Lanu-
za. Procurador: Sros. Losaday Sterlíng. Juz-
gado del Cerro. 
Secretario, Ldo, Segura y Cabrera, 
zurcios O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Marcelino Alonso Alvarez, por 
rapto. Ponente, Sr, Maya. Fiscal, Sr. Enju-
to. Defensor, Ldo. Martínez César. Procu-
rador, señor Otoño. Juzgado de Jesús Ma-
ría. 
Contra el moreno Rufino Diaz, por hurto. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. López Alda-
zábal. Defensor, Ldo. Manaoh. Procurador: 
Sr. López. Juzgado del Pilar. 
C o n t r a D. H . V. y E . , por tentativa de 
robos. Ponente, Sr. Presidente. Fiscal, 
Sr Enjuto. Defensor, Ldo. Montero Sán-
chez. Procurador, Sr. Pereira. Juzgado do 
Jesús Mar'a. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sección 2 a 
Contra el moreno Francisco Oarna, por 
robo. Ponente, Sr. Astudillo. Fiscal, señor 
Vías. Defensor, Ldp. Serra. Procurador, se-
ñor Cotoño. Juzgado del Cerro. 
Contra D. Venito Torres y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Agero. Fiscal, Sr. Vías. De-
fensor, Ldo. Valdés Infante, Procurador, 
señor López, Juzgado de Bejucal, 
Secretario, Ldo. Cararaós, 
Sección extraordinaria. 
Contra D. Manuel Gómez Castro, por 
robo. Ponente, Sr, Pampillón. Fiscal, señor 
López Aldazábal. Defensor, Ldo, Remirez. 
Procurador, Sr, Solís, Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
ADUANA D E LA HABANA 
TiBCAÜD A C I Ó N . 
Día 28 de diciembre $ 39.710 67 
^NERAL. C E 
E n el pasado mes de noviembre en-
traron en el puerto de Santiago de (Ja-
ba 25 buques do travesía, de ellos sólo 
2 de vela, y salieron 23. 
SUCESOS. 
EN UN VAPOR, 
A bordo del vapor arnericano YumuH, 
fué detenido el moreno Ernesto Casas, por 
haber robado una caja de tabacos y una 
navaja barbera, hiendo remitido por el vi-
gilante gubernativo del Raconociniiento de 
b iqnes D, Antonio Guevara, á la Capitanía 
dal Puerto para proceder á lo que haya lu-
gar, 
AHOGADO. 
Estando bañando caballos en la Playa de 
S in Lázaro un joven de unos 17 á 20 años 
d^ edad tuvo la desgracia de perecer abo-
g ido, hecho del que so dló parte á la Capi-
tauía del puerto, donde seguidamente se 
ordenó la salida de un bote para recogerlo 
conduciéndolo á dicha oficina de 11 y media 
á doce de ayer. Fué remitido en el carro de 
la ambulancia al Necrocomio para su iden-
tificación y autopsiai 
TEATEO DE TACÓN.—Hoy, viernes, 
nomo función extraordinaria, la Compa-
ñía de ópera de Sieni ofrece la hermo-
sa partitura de Verdi, FAgoletto, dividi-
da en 4 actos, á beneficio del primer 
te lor D. José Moretti, que ha tenido la 
g llantería de dedicarla á los señores 
abonados y al público habanero en ge-
neral. 
Acompañan al Sr. Moretti en el de-
sempeño de la mencionada obra, las 
Srtas. Pettigiani y Pranchini y los se-
ñares Mode8 t i ,Ba l i sard i , Nicolini, 
rraresi y Pellegrini. 
Además, en el intermedio del tercero 
al cuarto acto, el beneficiado cantará la 
romanza ¡Oh, Paradiso! de " L a Africa-
na". ¿A qué invitar á los filarmónicos 
para que esta noche acudan al más an-
tiguo de nuestros coliseos, si las perso-
nas inteligentes lo harán de motu 
propio, atraídas por las privilegiadas 
facultades artísticas de ese tenor que 
como Oapnl, que coinoLestel]ier,ha sa-
bido penetrar en todos los secretos del 
MI canto? De seguro que el Sr. Mo-
retti llevará gratísimos recuerdos de 
^su paso por la Habana. 
EXCURSIÓN Á MATANZAS.—Con ob-
jeto de despedir al año 93 prepara el 
Sr. Feliú j>ara el próximo domingo una 
excursión á Matanzas, á los precios y 
bajo las condiciones acostumbradas. 
Con que el que desee felicitar á sus 
amigos matanceros, antes del año 94, 
que aproveche el tren citado, que sale 
de Eegla á las S y cinco de la mañana 
(vapor 7.50.) 
MIGAJAS.— 
^Quieres que te cuente un cuentol 
¡Qué más cuento, vida mía, 
qu3 decirte que te quiero! 
Dios castiga sin palo 
{V w eso hay en el mundo tanto malo! | 
Te pareces á un rosario 
en una cosa, Isidora, 
en que te pasan las cuentas 
y tú — como si tal cosa. 
F . Canalejas. 
NOTABLE PUBLICACIÓN.—Hemos re-
cibido un número del periódico Ésta-
distica Gráfica, impreso en Kueva York 
con destino á esta ciudad. Contiene 
en la priinera plana un magnífico re-
trato del Excmo. Sr. D. Emilio Calleja 
ó Isasi, Gobernador General de esta Is-
la. E n la plana del centro trae una es-
pecie de mesa revuelta con numerosas 
vistas de la fábrica de tabacos y ciga-
rros " L a Corona", y los retratos de los 
propietarios de la misma H . Segundo 
Alvarez y D. Perfecto A. Lópe£¡, pri-
morosamente ejecutada toda la parte 
artística. E s a revista, impresa en mag-
nífico papel, viene redactada en inglés 
y en castellano. Para otros pormeno-
res acíidase á la Secretaría de la Cá-
mara de Comercio, calzada del Monte. 
HASTA E L ANO QUE VIENE.—Como 
fin de año, presenta la Caceta de los 
Ferrocarriles un munero importante 
Yean ustedes el sumarlo: 
Del año 1893 á 1894.—Ferrocarril del 
Oeste.—-La renuncia del señor Arríete, 
—va. la ^unta Directiva del Ferrocarril 
Villaolara.—Don 
Eugenio Sánchez 
de Fuentes.—Ferrocarril Tfrbano (Me-
moria del 92).—Ferrocarril de Sancti-
Spíritus á Placetas.—Dos Circulares.— 
L a fábrica del Gas.—Próxima llegada. 
—Guía de loa accionistas.—Incendio 
del Séneca.—España en Chicago, poi* 
E . Nonell.—Carta de un colono, por 
Alfredo García ñrito.—Crónica Gene-
r a l - S i t u a c i ó n del Banco Español de 
! la Isla de Cuba en la tarde del sábado 
16 de diciembre do 1893. 
Enviamos las gracias al colega por 
las frases que en el editorial dirige á 
sus compañeros en la prensa. 
Y happy neti> feaf, coiñpaSeros de la 
Gaceta de los FerYéeárrües. 
UNA CGMEtHA ALEMANA.—La escue-
la simbolista continúa haciendo prosé-
litos. 
E l dramaturgo alemán Falda ha es-
trenado en un teatro de Berlín y en el 
Popular de Viena una obra extraña. 
Trátase de un rey muy poderoso y 
de un sastre habilísimo, el cual so ha 
comprometido á confeccionar paraS. M. 
el traje más hermoso del mundo, que 
además le servirá de talismán-, siendo 
invisible para los imbéciles y los mi-
serables. En lo sucesivo el rey podrá 
distinguir los buenos de los malos. 
Concluido el traje, toda la corte arde 
en deseos de verlo. 
E l sastre presenta una caja comple-
tamente vacía. 
—lie aquí la obra. ¿No es cierto que 
es magnífica1?—x^í? ^ t a . i 
— E n efecto, es admirable—contesta 
el coro do cortesanos fingiendo que 
ven el trajo, para no pasar por imbéci-
les. 
E l rey mismo hallábase obligado á 
prodigar los elogios para no compro-
meterse á los ojos de su corte. 
A fin de que todo el pueblo admire 
el traje-talismán, el sastre hace como 
que se lo pone al rey y éste sale de pa-
lacio rodeado de la nobleza. E l popula-
cho prodiga sus aplausos á la esplén-
dida toilette del soberano, que se pre-
senta ante él en forma grotesca. En-
tonces un niño grita interrumpiendo 
las frases de admiración de los hipócri-
tas? 
—Mirad, mirad, el rey ha salido en 
traje de casa. 
L a comedia satírica de Fulda consta 
de cuatro actos y está escrita en ver-
so. Tanto en Berlín como en Viena ha 
obtenido éxito ruidoso por encontrar en 
ella los espectadores alusiones irrespe-
tuosas, más ó menos veladas, á sucesos 
recientes de la corte. 
TEATRO DE ALBISU.—Otro estreno. 
Esta noche se representa en la Habana, 
por vez primera, la celebrada obra La 
Czarina, música del maestro D. Ruper-
to Chapí y prosa del literato D. José 
Estreraera. Creemos que en la mencio-
nada Czarina no será necesaria la in-
tervención délos módicos. 
jDónde se ofrece? Enla segundatanda. 
¿Y qué tal el repartol No está mal: 
L a Alemany, la Méndez, la Miranda; 
Morales, Bachiller y Villarreal. 
Ahora, procediendo con orden, haga-
mos una síntesis del programa: 
A las 8: FA Marquesito. 
A las 9: L a Czarina. 
A las 10: L a Colegiala Dorinda Eo-
dríguez, que sacó nota de sobresalien-
te en el "Colegio de Señoritas.'* 
Para la entrante semana:—el "Dúo 
de la Africana." 
EMOCIÓN TERHIBLE.—LO es y no po-
P<?so». Cts. CO; ía experimentada por unos infelices 
mineros norteamericanos, á juzgar por 
el siguiente relato de uno de ellos? 
—"Caía la tarde—cilenta el testigo 
ocular—'v' acampamos cuatro mineros, 
para pasar la noche, á orillas del rio 
Gunnison, al Oeste del Colorado. 
E l día había sido fatigoso, y can-
sados por la marcha, desalentados al 
no ver brillar bajo los golpes de zapa-
pico más que muy pocas pepitas, nos 
acostamos alrededor del fuego del cam-
pamento, fumando para matar el fas-
tidio y oyendo las narraciones que iba-
m á contando uno por Uno; 
De pronto prodújose cerca de noso-
tros, sacudiendo nuestros nervios ador-
mecidos, un ruido que conocíamos des 
de luego.—¡Una serpiente de cascabell 
—gritó Jeffríes, poniéndose rápidamen 
te en pie.—¡Mucho cuidadol 
Todos nos levantamos más bien in 
quietos que asustados, buscando con 
afán el sitio por donde podía arrastrar 
se el reptil. Sólo uno de nosotros, lía 
mado Bolton, no se meneaba; permane-
cía inmóvil, con las manos cruzadas 
detrás de la cabeza. 
Sus dientes habían soltado la pipa, 
que cayó sobre su pecho, ó íbamos á 
repetir el consejo de J&ffries, que, se-
gún creíamos, no habia oido Bolton, 
cuando éste nos dijo en voz baja: 
—¡Silencio, por amor de Dios, no ha-
gáis ruidol L a víbora entra ahora por 
mi camisa. 
Nos sacudió Un estremecimiento de 
horror; era imposible ver lo que ocu 
rría sobre el cuerpo de nuestro compa 
ñero; la llama de la fogata iluminaba 
tranquilamente aquella terrible escena, 
y arrojaba sombras fantásticas en tor-
no nuestro; á lo lejos, un buho silbaba 
lúgubremente. 
Por fin, pudimos ver la marcha del 
venenoso reptil, que levantó la camisa, 
entreabriéndola, y asomó su horrible 
cabeza; irguióse y se extendió sobre la 
cara de Bolton, que continuaba inmó-
vil. 
Poco á poco la serpiente empezó á 
mecerse, en tanto que su lengua vibra-
ba y chispeaban sus ojos, fijos en el 
rostro de nuestro amigo. Este, siempre 
inerte y lívido como un cadáver, no ha-
cía el menor movimiento, que sin duda 
le hubiera costado la vida. 
Jim iNeham, el mejor tirador entre to-
dos nosotros, sacó el revólver y lo pre-
paró sin hacer ruido; la cabeza de la 
víbora estaba á seis pulgadas de los 
ojos de Bolton. 
—¿Puedo tirar, Dave?—preguntó 
muy quedo JSTeham. 
—¡Tira!—murmuró Bolton. 
ISTeham levantó lentamente el arma, 
como si hubiera querido hacer imper-
ceptible su movimiento; nosotros no 
respirábamos. 
De pronto brilló en la sombra un | 
fogonazo, oyóse la detonación y la ba-
la cortó la cabeza de la serpiente de 
cascabel. 
Dave Bolton, rápido como el rayo, 
irguióse, arrancándose del pecho el rep-
til decapitado y arrojándolo con febril 
ademán al fuego. Luego, cayó casi 
desmayado y cubierto el rostro de grue-
sas gotas de sudor; pero había dado 
muestras, durante esa escena, de un 
valor y una sangre fria admirabI09^,, 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
DEL PAÍS.—De orden del Sr. Presiden-
te se cita parala Junta general ordi-
naria que celebrará esta Corporación el 
sábado 30 del corriente, á las ocho de la 
noche, en el local de costumbre.—Ha-
bana diciembre 27 de 1893.—El Secre-
tario, José Várela Zequeira. 
Orden del día: Io Discusión y apro-
bación de los presupuestos para el año 
de 1894,-2? Informes sobre Privile-
gios.—3? Comunicaciones varias.—$0 
Admisión de Socios. 
LUZ PARA LOS VIAJEROS.—En tmTT 
chos ferrocarriles de los Bstiados-Uni-
dos, Inglaterra, Alemania y Francia, 
los carruajes están iluminados con luz 
eléctrica, la cual es dos veces más ba-
rata que el alumbrado de aceite que 
hasta hace poco se venía usando;, 
L a empresa , del metropolitano de 
Londres fea tenido la buena idea de po-
tt'ér á disposición de los viajeros lámpa-
ras suplementarias, cuya luz se vende 
por el camino para que las personas 
que no tengan sueño puedan ir leyendo 
libros ó periódieos en lo's trayectos que 
recorran. L a luz cuesta 20 céntimos 
por hora. 
L a forma en que se paga es tan sen-
cilla como ingeniosa. E n los coches 
hay aparatos automátlcSa que poseen 
una pequeña abertura. Se introduce 
por ella un penique, y el peso de la pie-
za enciende la luz;. Al cabo de media 
hora la luz se apaga, y el que desee 
que continúe ardiendo tiene que depo-
sitar otro penique y así sucesivamente. 
Cada compartimiento para diez viaje-
ros lleva cuatro lámparas, que son su-
ficientes para iluminar todo el coche y 
poder leer hasta en los extremos. 
La innovación es útilísima para los 
caminos de hierro subterráneos de las 
grandes ciudades, y en breve será a-
doptada en todas partes para que pue-
dan llacer uso de ella los viajeros de 
los trenes nocturnos. 
TOROS EN LA HABANA.—La Empre-
sa que se ha hecho cargo del ruedo si-
tuado en la Calzada de la Infanta, se 
propone dar seis corridas con toros es-
pañoles, procedentes de famosas gana-
derías, y anuncia la primara para el pró-
ximo domingo, en esta forma: 
Se lidiarán 4 cornúpetos de Concha 
y Sierra, de Sevilla. Espadas: José Cen* 
teño y Juan Jiménez con sus cuadri-
llas de picadores y banderilleros. Los 
bichos estarán de manifiesto en los co-
rrales de la Plaza, desde mañana, sá-
bado. Precios, los de costumbre. Más 
adelante comunicaremos al público nue-
vos pormenores acerca do esta función, 
en la que los dos espadas matarán al-
ternando. 
EIMA.— 
Crisálida te vi; pasaron días 
y fuiste mariposa; 
luz, colores, perfumes, armonías 
no mujer, sino diosa 
Muerta ya; aquella imagen peregrina 
es solo masa inerte 
¿Para qué habré estudiado medicina 
si la ciencia no es nada, ante la muerte1? 
Ventura Mayorga. 
VERDAD DE PERO GRULLO.—Un 
sabio "fin de siglo" discute acerca de la 
última pena, y en un arranque de elo-
cuencia exclama: 
—.Nada tan ejemplar, señores. Todas 
las estadísticas demuestran de un mo-
do que no dejar lugar á dudas, que nin-
guna persona, ajueticiada por asesina-
to, ha llegado á reincidir. 
Por estar de balance, cerrará sus 
puertas el 
el sábado por la noche, abrióndolas 
el martes próximo. 
C21C8 l i 1(129 la-29 
i i E i 
CÁSIUO ESPAÑOL 
SECCION D E INSTEUCCION, 
No hab'en'lo tenido efecto la subaata de periódi-
cos para la biblioteca de este Casluo, para el año do 
1804, se aimiicia nuevamente para el día 31 del co-
te; los señores quo quieran baccr proposiciones pue-
den pasar por la secre'arin de esta Sección, de siete 
(1 nueve de la noebe, á infurnnrsa del pliego de COD-
dicioncs que estí. de pianifiesjto, y la Lora lijada para 
llevarla á efecto será las 13 del eJcpresado dia 31, 
Habana 21 de diciembre de 189 J.—El Secretario, 
Jua7i J. Busiillo. G 5-27 
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CE1ÍMCÁ EELi íHOSA. 
DIA 29 DE D I C I E M B R E . 
El Circular está en el Santo Angeh 
Santo Tomás Cantuariense, 
El tránsito de Santo Tomás, obispo y mártir, en 
Cantorbery, al cual por defender la justicia y la in 
munidad eclesiástica, dieron muerte unos impíos fa-
cinerosos en su mitma iglesia, 
F I E S T A S E l . SABAD O* 
üílaas Solemne.—ür. ¡a Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en la» demás Iglesias las de costum-
bre. 
Corte de Maria.—Día 29, 
Ntra, Sra, del MonserraU CJ 
- C o r r p i T v ^ n ^ r 
Iglesia de Jesús de! Monte.—El dia l? de enero á 
ias do la mañana, se celebrará la fiesta al Buen 
tsator patrono de cita iglesia, 3 á el Sagrado Cora-
zón de Jeeiis y á Xtra. Sra, del gagrado Corazón, 
con orquesta, sermón y procesión por las naves del 
templo. 
Iglesia de San Felipe de Neri,—El domingo próxi 
mo celebrará la Asociación de la Corte de Marfa su 
fiesta mensual. La comunión será á las 7i y por la 
tarde los ejercicios con sermón. 
V, 0. Tercera de San Franeisco. 
En cumplimiento de lo quo dispone la Eegla, el 
lunes próximo primero de enero tendrá lugar en su 
iglesia, callo de Cuba, esquina á Amargura y después 
de la misa de 12, la reunión solemne general para dar 
cuenta del estado de la Orden, En ella se sorteará el 
Santo Patrono para el próximo año, se cantará el 
Te-Deum en acción de gracias por los beneficios re-
cibidos en el presente año y se terminará con un res-
ponso por los Hermanos difuntos. Se recomienda la 
asistencia de todos los Hermanos y se invita á los de-
más fieles para que so dignen favorecernos con su 
asistencia,—El Ministro, 16308 3-29 
P o l í g a l a 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A I - I I I V O R . FARMACEUTICOS. 
respiratorias el sin rival PEGTOBAL B E ANACAHUI1A No hay TOS, CATARRO, ni FLUXION ó RESFRIADO quo no ceda Inmediatamente á la acción que ejerce sobrfe 
Y POLIGALA, quo preparan en la acreditada FARMACIA y DROOUERiA SAN JULIAN. Desde que se conoce este acreditado PEOTOEAL las enlermeaaaes aei pecno, garganta y ue ios p iamuuw, u 
nen rasón de ser. Véndese éh todas las,boticas bien surtidas á éü.SO el frasco. nnon ¿1* 5_23 
DEPOSITO en la Farmacia y Droguería SAN JULIAN, Muralla 99 f Villegas 102 y 104, HABANA. C 2080 1 
P a m p i í i de San Nicolás. 
i2i domingo 31, á las ocho y media de la mañana, 
se celebrará la fiesta de la Santísima Virgen de la 
Caridad, con sermón á cargo del Kdo, P, Muntadas, 
Rector de las Escuelas Pías. 
Se suplica la asistencia de los Heles. 
La Camarera, ÁsunrAén Mendive de Veyfcti 
1&2H. i i y n ?<l-2h 
iglesia de San Felipe Neri. 
La Congregación de la Guardia de Honor del Sa-
grado Corazón de Jesús celebrará los días 29, 30 y 31, 
un tiíduo en acción de gracias y de reparación y de-
sagravios, con exposición, Santo Rosario, Trisagio y 
Plática, Los ejercicios del Triduo serán por la nor 
obe, terminando el último día. sonreí cántico i del 
Peim,, El día I? babí-á Berm»5ii pttf la nbclie y ro-
^articlón de los láanios del aüo. 
16228 4-28 
IGLESIA PARROQUIAL D E NUESTRA SE-fiora do Guadalupe, El viernes 22 do los corrien-
tes se dará comienzo al novenario de la Santísima 
Virgen do la Caridad del Cojbru, A l^s siete y media 
será la misa, desj>úés do Ia¡ cttinl se rs^ará la «ofenn. 
El sátado ÍÓ á ¡as seis de ia tarde se cantará la sal-
ve solemne y el domingo 31 á las ocho y media de la 
mañana tendrá lugar la misa solemne con orquesta y 
sermón á cargo di-I R. P. Manuel Rovo.—El Párro-
co, Rafael Aloniá. 15997 10-20 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION Y RECREO 
Secretaria. 
En cumplimiento del articulo 57 del Reglamento, 
se convoca á los señores socios pata la jüuta geherftl 
ordinaria, q ê tíou iclobíeto de elefrír la Dií;ecfií'a 
para él ano ile Í83Í, tendrá efecto en el local de esta 
Sociedad, el domingo 31 del corriente á las 12 del día 
En dicha junta se dará lectura á la Memoria de los 
trabajos realizados por la Directiva duraule el perio-
do de su administración y á la cuenta general de la 
Tesorería, 
Se suplica á los asociado' la asistencia al expresa-
do acto.—El Secretario General. 
16333 8-2fl 
I 
Se vendo la bien montada fonda E L AGUÍ LA DE 
ORO, situada en U calle de Caiirpánario minier^ IflS 
entre ConcBppit?n db la VíUla y ' 'igúías, por retirar-
se el encargado y no entender el dueño el giro, es la 
calle la central del barrio, con mucho tránsito, bas-
tante veciudario, tránsito de guaguas cada 10 minu-
tos; el dueño do la fonda lo es también do la finca y 
como cree que tanga aun mejor porvenir que el que 
tiene, no duda hacer contrato con el que compre el 
establecimiento por el tiempo que quiera: también se 
alquilan los altos compuestos do dos hermosos salo-
nes propios para cualquiera centro, «ociedad ó po-
sada por tener además trece cuartos. Los que deseen 
emprender vengan á verio y se satisfarán j i i e el 
negocio es bueno. 10320 4-^9 
SECRETARIA. 
Con motivo de efectuarse el domingo próximo en 
los salones de este CENTRO, el gran baile á favor 
de la Sociedad hermana do Beneficencia de Natu-
rales de Galicia, el.Sr. Presidente soba servido dis 
poner que la .continuación d|0 ]a, Junta General cx-
trnorainaria convocada para la discusión y aproba-
ción del Reglamento general reformado, tenga lugar 
el lunes primero de Enero de 1S94, á las 12 del día y 
en el local ue la Sociedad, en cuyo acto se impon-
drá tambisn á la Junta de algunos particulares que 
se relacionan con la quinta ya adquirida 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios, con la ad-
vertencia de que, para el acceso al local y acreditar el 
derecho;para tomar parte en las votaciones, que. pue-
dan originarse, será requisito indispensable la exhibi-
ción del recibo correspondiente al mes de la fecha 
Habana, diciembre 27 de 1893.—El Secretario, 
cardo Rodrigues. C 2105 la-28 3d-29 
El uso del agua APOLLI-
M E I S , se impone en casi to-
dos los trastornos gastro in-
testinales; su sabor siempre 
agradable k hace indispensa-
ble como agua de mesa. 
Cienfuegos, julio de 1 93. 
C 1913 
Dr. Octavio Ortiz Coffigni. 
alt 12-5 D 
S 100,00 
Cien mil pesos el premio mayor. 
Descuento: 4 por 100. 
ULTIMO SORTEO DE LOTERIA D E L AÍsO 1893, 
En la Casa de Cambio y Administración 
do billetes de Lotería de Servando Oauna, 
EL CASINO, portales de Albisu, esquina á 
Monserrate, se ofrece al público, que pague 
en oro, rebajar un 4 por ciento en las com-
pras que haga de billetes de la lotería cuyo 
sorteo se verificará el sábado 30 de diciem-
bre. 
Se siguen admitiendo los billetes del 
Banco por todo su. valornotmnal en pago 
de UUetes de Lotería. 
C 2097 3-27 
1 0 6 A M . 1 
SEOOIOK D E E E O E E O Y A D O E K O 
SECRETARIA. 
Competentemente autorizada esta Sección por la 
Directiva y en cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 59 eel Reg'araento General, se ha dispuesto 
la celebración de un gran baile que tendrá efecto en 
los salones de la Sociedad el domingo 31 de los co-
rrientes, á beneficio de los fondos üe la beneniciita 
Asociación hormona de Benefi.ccncia de Ifaturales 
de Galicia, expendiéndose los billetes á los siguien-
tes prccidS: 
Familiar $ 3 
Personal $ 1 
La Junta Directiva y esta Sección esperan confia-
damente que el resultado de dicho Baile correspon-
derá al levantado fin á qne se destinan sus productos. 
Habana, 26 de diciembre de 1893.—El Secretario 
de la Sección, Franeisco Polo. 
2094 la-26 5d-27 
El domingo 31 á las 6^ de la tarde se celebra en 
esta iglesia la fiesta anual, paja dar gracias al Todo-
poderoso por los beneficios recibidos durante este 
año. A las se rezarán el Sante Rosario y Trisa-
gio, predicará el R, P, Royo, de la Compañía de Je-
ús y se cantarán á orquesta el Te Deum del M. Ca-
rracio y el Tantura Ergo del M, Cuellar, E l día 19 de 
enero se celebra la fiesta titular de la Compañía al 
dulcísimo nombre de Jesxls. A las 8 de la mañana se 
cantará la gran misa postoril del M, Yilanova á toda 
orquesta, predicará el R, P, Daniel, religioso de la 
seráfica orden do San Francisco, y se terminará con 
el Tantum-Ergo del M, Bellini, 
E l Apostolado de la Oración celebra los días 29, 
30 y 31 un solemne triduo de reparación v de amor en 
honor del Sagrado Corazón de Jesús en desagravio de 
las ofensas que ha recibido y en acción de gracias por 
las bendiciones que ha derramado sobre el Apostola-
do en este año que termina, A las 7 se expone S. D, 
M", á las 7i meditaciones y á las 8 misa cantada, pla-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento, 
El domingo á las 7 misa rezada con cánticos y comu-
nión general, A las 8̂  la cantada con platica. Queda 
S. D, M . expuesta todo el día.—A, M, D , G, 
N T E J L SRA. DEL BUEN SOCORRO. 
SECRETARIA, 
De orden del Sr. Presidente tengo la hon-
ra de convocar á los señores asociados para la Junta 
General ordinaria que deberá celebrarse el domingo 
31 del corriente, á las 12 del día, en los salones del 
CENTRO ASTURIANO, con objeto do dar cuenta 
de los trabajos realizados durante el año por la D i -
rectiva y elegir la que ha de regir esta Sociedad du-
rante el próximo año social, encareciendo á todos la 
más puntual asistencia. 
ORDEN D E L D I A , 
19 Lectura del acta de la sesión, 
29 Balance general del año, 
39 Memoria de los trabajos realizados. 
4,., Elección de cargos, 
59 Asuntos generales. 
Habana, Diciembre 21 de 1893.—El Secretario, 
B a m ó n G a r y . 16286 3a-28 3d-20 
A S T U R I A N O 
SECCION BE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un gran baile de sala el día 19 de enero 
de 1894, cumple á mi deber anunciarlo previamente 
para conocimiento general de los señores asociados, 
los que para poder gozar del derecho de entrada de-
berán presentarse con el recibo del mes actual. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho de la 
noche y el baile dará principio á las nueve. 
Para el orden interior de esta fiesta, además de lo 
proscripto en el Reglamento interior, regirá el si-
guiente de la Sección: 
"Artículo 13, Las noches de función esta Sección 
podrá rechazar ó expulsar del local, la persona ó 
personas que estimare conveniente sin explicaciones 
de ninguna clase," 
Habana, 22 de diciembre de 1893.- E l Secretario, 
José i f ' 1 Vidal. C 2081 7d-23 7a-23 
raii: 
Pérdidas semi-
naleŝ  Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á l 0 , l a 4 y 7 a 8 , 
O ' R E I I Y , 106 C M91 30-7 D 
Tenemos gran surtido, blancos y 
de todos tamaños; buratísimos por 
ser de relance. 
Casa especial en alhajas de oro de 
18 Inlates, por los tíltimos modelos 
y á mitad de precio. 
53, — l L t e 
m . 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos que sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caída del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado eú Mftdíldj.PiJíis, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase on todas las Droguerías y Boticas. 
2021 alt 12-16 D 
DE 
M ¡ l icraa j p e p a 
D E L 
S 
Este oreparado que á la acción di-
H gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
poseo condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIAPREAS. 
V O M I T O S DÉ L O S N Í Ñ O S , 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DRO&ÜEHIAMi, JÜfflSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
i en todas las droguerías y farmacias. 
C 1950 1-D 
CURA INFALIBLE. 
JARABE BE FOLIO BLANCO 
PRErARADO FOR 
J U L I O G. P E I A S , 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónicys, las F L U X I O -
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el ADOGO 
(asma) y todas las enfrrmedades del pecho, 
desaparecen con el 
JARABE DE POLEO BLANCO 
de Erias. 
Para la TOS F E R I N A en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el JARABE de POLEO B L A N -
CO de FRIAS, quo si no dá resultado se de-
vuelve el dinero. 
Do venta en todas las boticas. 
Depiísito: Botica L A FE, Galiano y Vir tu-
tudes 71, íi 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para convencerse. 
Venta al por mayor: Ldo, José Sarrá, Lobé 
v Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
so a. O I 898 alt 13-26 N 
Consultas diarias de once á dos. 
P a r a E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 
y de L O S P U L M O N E S , los martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29. 
16331 15-29 D 
• J, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de la Casa de Salud L A BENEFICA. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 y de 7 J á de 
la noclip. Obrapía, 57, altos, esquina á Compostels. 
15734 d U - U aI5-U 
D R . M O N T E S , 
DE IÍA UN1VE11SIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y slfilfti-
cas. Consultas ••'e 1 á 4. O'Reilly 80, A, altos. 
C 2022 27-15 D 
T R A S L A D O . 
ANICETO 
se ofrece &. su (iistingaida clientela y al público en 
general en tu nuevo do.Jiicilio. Amargura 81. 
16158 4-27 
R A F A E L CHAttüACEDA ¥ N A Y A B R O . 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la ün l -
rersidad do la TTnba.ua. Consultas de 8 á4 . Prado nú-
mero 79 A. C 1929 26-2 D 
DR MEDIA VILLA. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana, 16129 26-2-1 
D r . José M a r í a de Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas,—Obrapía 48,—Telefono 806, 
C1953 ) -D 
0SWALD0 A. CARR. 
A B O G A D O 
De 8 á 11 de la mafiana en su domicilio Aguila 121 
Habana 15128 t l t 13-8 
Doctor Hafael Molla 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Ciriyía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZulueta, bajos, D e l 2 á 3 , 13415 alt 30-270 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'ReiUy 80 A , primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
D R . G 5 - X J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados,—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los/were», de 11 á 2. Nep-
tunon. 64. C1956 1 D 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivass 
Homeópata de París. 
Manrique 102. Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1955 26-1D 
Instituto de Vacunación Animal 
Dirigido por los Dres, D, Antonio Diaz Albertini 
y D . Enrique M . Porto. 
HABANA 111. 
Se vacuna de 12 á 2 de la tarde y se expende va-
cuna á todas horas. C 2030 26-16D 
José V. Navedo Dueñas. 
Médico-Cirujano de la facultad de Valladolid. 
Consultas de 12 á 3 todos los días. Cristo 30, 
15944 15-19 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leche por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de 11 á 2. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,815. 
C 1954 1 -D 
M I É le Vaciacto ÁDial 
D E L DR. F E R R E R . 
Dirigido por el Dr. José Luis Ferrer. Consultas y 
Vacunaciones de 12 á 3, Se venden pústulas y pulpa 
á todas horas. OBRAPIA NUMEKO 51, 
C 2050 20-D 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical,—Consultas de 8 á 12 y de 2 á 4. 
Zuluota 36. 15232 27-5 
COLEGIO D E CIRUJANOS-DENTISTAS 
D E L A H A B A N A , 
Director DR, I . ROJAS, Médico-Cirujano y Ci-
rujano-Dentista, se ha trasladado á Villegas 111 
15013 27-30 nv 
DOCTOR JORJE LEROY Y CASSA. - D E regreso de su viaje á Europa, so ofrece a sus anti-
guos ciientp* v al p'iblico en general, como esjyecia-
l i s la en p •> i -s y t J r w e d a ^ e » de. mujeres a lo 
que se (kilioa cxoliibivamcntc. 
15758 • •• * H 8 
M I N G O . 
l E N D E V I V E R E S F I N O S 
m m m POR LA OPINIÓN PUBLICA 
COMO E S T A B L E C I M I E N T O MODELO 
S A C O S C E N D R I -
B O M B O -
LA FÁfOEITA I P M E E O T i DEL PÜBLICO CUBANO ES LA GALLETEPIA DE 
SER LA CASA DE ESTE GIRO MAS ACREDITADA Y MEJOR MONTADA, 
Cuanto nuevo v moderno én la última expresión de la palabra como objetos de arte para regalos y en los demás 
artículos indispensables para celebrar N O C H E B F E F A , P A S C U A S y A^TO N U E V O , encontrarán en esta casa cuan-
tos nos honren con su vidta, segurísimos qne en ningima otra hallarán un surtido tan inmenso como vanado y á precios 
sumamente baratos. * 
P A H A HieG-ALOS, U X T I M A M O D A P A R I S I E B L 
¡Sacos de raso y peluch de muchos tamaños con magníficas acuareles y elegantes cordones. Abanicos de pluma y 
pájaro, con su depósito lííuy bien combinado, para llenarlo do lo que se quiera. 
B O M B O N I E R S . - V I D E P O d ^ B . D E R A S O J B O R D A D O S D E G R A N E F E C T O 
^ T § t § i l I 0 £ o P O M P E O - S I & c l ^ ^ 
¿ i i r D R I L L O ^ ^ ^ ^ C O P A S P O M P E Y A N A S Y O T R O S M I L 
O B J E T O S Q U E S E R I A D I F I C I L D E E N U M E R A R . 
Para el objeto, tenemos un variado y selecto surtido en BOMBONES de todas clases. 
NOUG-ATINES: A B R I C O T I N E S ; C H O C O L A T I N E S P E A L I N B S y M A R R O N G L A S S E . ^ a tt t . ^ 
Preciosas Caiitas francesas con frutas cristalizadas. Latas, Cajitas y Pomos de ciruelas, pasas, marca F A U , Lindos 
estuches de pasas forrados de íaso y de otras formas. Estuches de fantasía, de varias formas y tamaños con galloticas 
ingesas Caías de M A Z A P A N DÉ T O L E D O artísticamente decoradas can paisajes. Captas de Mazapán de V tena, 
también*decoradas. Unica esta casa: T U R R O N E S ; de Jijona, Alicante y Yema, Mazapán, Frutas, Tublera de damas, 
Fresas, Nieve y Cielo, á precios más barato que nadie. VINOS de mesa, de lo mejor que se importa por su pureza. 
Galones de Garnacha y vino de pasas, vinos de Jerez y Málaga, desde 50 cts. á $4 botella. Sidras, Champagnes y toda 
clase de licores 
S A L C I l i c i I O N E S : Surtido nunca visto en quesos, mantequillas, higos de Smirna en cajitas de varios tamaños,-
nueces, avellanas, castañas, pacanas, coquitos del Brasil, almendras y piñones tostaos, m e m ^ dátiles de Berbexia, 
etc. Además, nuestros favorecedor^ tendrán el gueto de ver expuestos L E C H O N E S , P A V O S , G U I N E A S y L E N -
G U A t ^ f n ^ i n ^ ú m e r o . de JAMONES E N D U L C E como U N I C A M E N T E SANTO DOMINGO sabe hacerlo, ha-
biéndolos desde 2 hasta 7 libras< 
i ^ - Ñ o ( M í D A R S E s SANTO DOMINGO 
es la casa que les brinda mejor surtido y más baratura que ninguna otra, para celebrar N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
espléndidamente. . . _ 
1 0 2 2 , E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
¿s. v WM| — a2 22 d2-23 
i 
C 2072 
r j i 
'.AJÍ £j 
El gran remedio para la (?ogura curación de la GRIPPB, : 
5SOS Y MÚSCULOS, L U M B A G O , T 0 T I T I C 0 L T S y R E S F i U A U O S . 
REUMATISMO, DOLORES DE 
0 ACEITE DE EUCALIPTÜS siem-H U i Las fribeiónea ó frotaciones do esto maraví 
pre alivia, su uso continuo CURA, 
Poderoso antiséptico. Tasmanian Eucaliptus OH ConipañIJ. 
ÁgODte general pata las Amóricas: Ldo. Abdón Tremols. 
De venta en casa dé garrá, Lolxé y Torralbas, A. Castells y C,; y m to 
das las buenas boticas. C 210^ 
m 
J A R A B E P B C T O H A L 
DE BREA, COÜEINA Y T O L U . 
PREPÁRlííO POR EBUAIUK) PALÜ, FARMACEUTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los 
excelencia la BREA y el TOLU, 
gestiones de la cabeza como sucedv v 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mátf intensa; en el asma sobre 
todo este jarabe seránn agente poderoso para calunr la irritabili iad nerviosa y StítSOaát la especio-
^ E Í i las personas de avanzada edad e l JARABE PECTORAL C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. ..-• . . , 
Depósto principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina & Campanario, y ei 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C19B4 alt ]2-3]D 
E M U L S I O N C K I c é 
De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del ÍECltO, de los PULMONES y de la GARGANTA. 
Cura la ANEMIA en las mujeres y til RAQUITISMO en los niños. 
Es un gran R E C O N S T I T U Y E N T E . A este precioso medicamento 
se le llama: LA SALTACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N 
se adquiere salud, fuerza y belleza. 
PIDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
15-2* 
IJllll 
F O R E L , J A H A B B 
BE BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
m 
V E K T T A 
3 
Droir^xia de Johnson, Obispo 
C19&2 i-
Dr. Salvador Yieta y Moré. 
Dentista del Gobierno y Capitanía 
General. 
Nuevos y cómodos sistemas en dentaduras postizas 
sin cubrir el paladar. Curación rápida de las en-
fermedades de la boca. Obrapia 55 y 57, altos, es-
quina á Compostela. 15020 " 16-12D 
»l * I 
Especialista de la Escuela de P a r í s . 
VÍAS URINARIAS.—SÍFILÍS, 
Consultas todos los dían, incluso los festivos, 
doce á cuatro.—Calle de i 
C 1904 
Prulo námero 87. 
Í 7 - 2 8 N 
de 
Dr. Rodríguez del Tallo 
Síqlis, Venéreo y enfermedades de la piel. 
Gabinete: Domicilio 
Amargura 70—de 8 10 A. M, Jesús María n. 60. 
15218 1:7-51) 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la hernia, se encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
eus servicios y remedios á todos los ciudadanos de 
la Habana é interior. 
E l Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo célebre por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiento puramente externo y 
rápido, pudisudo las personas que no residan en 
la ciudad opeiftrse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
I>e seis años hasta a fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndres é l u -
laterra, donde sus curas eficaces han sido aplaudí-
as por los doctore» más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos en América y Europa, puede verse en su ofici-
na de consultas, ealle de Cuba número 39. 
14859 27-28 
OLIVERIO AGÜERO, 
Francés y Ale-Profesor de Piano é idiomas Inglés, 
mán. Merced, 49, altos, 
16296 4-29 
Clases á domicilio, 
Se ofrece á los señores padres de familia un pro-
fesor titular para dar clases de l1? enseñanza y pre-
paratoria para la 2í Informes O'Reilly n. 23, nhos. 
16252 4-28 
CANTOS CUBANOS 
Colección de décimas do " E l Cucalame," Plácido, 
Lúacéa, Fornaris y otros, 1 tomo, 40 centavos. Can-
ciones cubanas, 1 tomo 40 centavos. 
L I N D A S NOVELAS. 
Los Dramas de la India, 2 tomos, con láminas en 
colores, $1; E l Conde de Montecrislo, la obra com-
pleta, 2 tomos, mayor grueso láminas, $5-30; Don 
Quijote de la Mancha, por Cervantes, 1 tomo grueso 
$1-50: El Amor de los Amores, 4 tomos, $2-50; 1U 
Infierno de los Celos, 4 tomos, $2-50; La Mujer 
Adúltera, 4 tomos, 2-50; Novelas de Zola, u.aboriau, 
Monpafsan, Sand, Loti y otros célobres, muy ó p a -
tas. Salud núm. 23, Librería. 
C 2087 4-24 
B Í B S I - # 1 i 
En la calzada de la Reina ú. 76, se retrata al oleo 
y al creyón, á precios sumaniente ú ódicos. 
2093 30-27 D 
ELOISA C. DE CARCÁNO 
Modista y corsetera; solicita cfi. UUás de modista y 
chaqueteras, en la misma admiten abrciulizas; San 
José 11. 16193 6-27 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y ai>, 
E N T R E CUBA ¥ AGU1AR. 
C 1961 alt - I D 
Modista madrileña 
Corta y entalla vendo moldes, pica vuelos, adorna 
sombreros á 50 cts., hace trajes de seda á $3 y de olán 
á $2, vende camisones, batas, sayas y matinees; se 
desea una oficiala corsetera, se venden unas vidrie-
ras y se alquila un cuarto por un centén á señoras 
solas ó caballeros. Amistad 118, entre Barcelona y 
Dragones. 16134 4-24 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases í 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de Manrique 133. 15443 26-8 D 
AVISO IMPORTANTE. 
S a s t r e r í a y c a m i s e r í a 
LA FLOR DE CUBA. 
46, DRAGONES, 46, 
ENTRE G A L I A N O Y RAYO. 
Deseando este acreditado establecimiento compla-
cer á sus favorecedores como también al público, 
ruega desde ahora no dejen de visitar de nuevo este 
gran local, en el que se encontrará un inmenso y va-
riado surtido en casimires, armoures, cheviots y otros 
artículos de sastrería, todo propio para la presente 
estación. Como también hallarán en el mismo infini-
dad de camisetas, medias, inedias medias y toda 
clase de telas y dibujos concernientes al ramo de 
camisería, contando con la sc.u;aridad de que quedará 
satisfecha nuestra clientela, tanto por la economía 
de precios como también por la confección, hallando 
eu él los mejores cortadores. 
Sastrería y camisería LAFLOH DE CXJB4, 
4(>. Dragones, 46, entre Oalmuo y Kayo, 
Teléfono 1,487, 
C1914 alt 15-29 N 
C A B E L L O R U B I O 
E N DOS HORAS 
Por el empleo del ^ u a B U B I O D E V E N U S . 
V A L E $2 P O M O . 
MR. L O Ü I S acaba de recibirla. Peluquería " L a 
Perla," Aguiar númera 100, esquina á Obrapia. 
16109 15-23 
T A R J E T A S PARA SEÑORAS, 
Señoritas y Caballeros, hemos recibido los últimos 
modelos, lo que hoy se usa en Europa y en los Esta-
dos Unidos. Tenemoe muy bonitas tarjetas para bau-
tizo y recibimos con mucha frecuencia, casi toda» 
las ssmanas, lo más elegante y caprichoso que se i n -
venta en el extranjero. Hacemos toda elase de tra-
bajos de imprenta con prontitud, esmero y precios 
módicos. Obispo 86, Librería é Imprenta. 
15927 9-19 
Guerra al Mundo Peleteril. 
El popular e.*tablocimiento de peletería 
titulado 
L a Elegancia habanera , 
hace la guerra á todos sus colegas en la ca-
He de Neptuno número 127, esquina á Leal-
tad, para lo cual cuenta con los afamados 
cañones de González Hontoria; por los úl-
timos vapores llegados á este puerto acaba 
de recibir un inmenso surtido de calzado 
para señoras, caballeros y niños y á precios 
que no tienen competencia en el mundo en-
tero, se encuentran zapatos de todas claseo 
y qu? están al alcance de todas las fortu-
nas, por lo íanto llama la atención del pú-
blico on general á que haga una visita á 
este establecímioutd y saldrán con el cal-
zado por menos do la misad de su valor. 
En el mismo establecimienta de peletería 
se venden vistas de la gran procesítm cívi-
ca organizada por la noble claso de color 
efectuada el día 25 de diciembre, tomada 
pasando por la calzada de la Keina por el 
afamado fotógrafo D. Antonio Pacios, di-
chas Vistas se venden á precios baratísimos 
para que todo el que quiera tenga recuerdo 
de una procesión que quedó á gran alltura. 
16188 4-27 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L 
D E S H A Q U E E O S , 
DE l í . A. VEGA. 
Especial i s ta en aparatos inguinales . 
La curación de las hernias se consigno con la aplw 
cación de los aparatos sistema B A R O , la casa más 
antigua que tiene todos los adelantos conocidos.^ 
Las señoras y niñas serán servidas por la seuoya 
de Vega. 
O B I S P O 3 1 \ . 









V E G E T A L E S 
S E G U R A S 
H 
Til 
Aseguraos de que tsta Cruz est5 
encada Botella, 
LIBEOS 1 
Origen de la Propiedad Territorial 
de la isla de Cuba, 
ó sean mercedes de terrenos concedidos por los A -
yuntamientos de la Habana desde el descubrimiento 
de la Isla hasta que por Real Orden se prohibió mer-
ceder: esta obra es de la mayor utilidad á los señores 
Jueces, Abogados y Procuradores, evita pleitos de-
mostrando quien es antes en tiempo; y á los agri-
mensores les dá muchas noticias para las medirlas y 
deslinde. La obra consta de un toWió f>u 49; su nrecio 
LA SEÑORA V I U D A D E REYES, SAN I S I -dro 64, se ofrece para toda clase de bordados, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los miamos. 15553 27-121) 
i r á i i p M 
Habiendo llegado el conocido maestro carpintero 
(Castañón) de su excursión á la Península, pone en 
conocimiento del público y en particular de su dila-
tada clientela, que seguirá haciéndose cargo de todos 
los trabajos concernientes al ramo, incluso la alba-
ñilería y pinturas, según tiene acreditado durante 
veinte años de práctica, haciendo las reparaciones 
de casas a cuenta de alquileres para comodidad de 
los propietarios; así que no se olviden que tiene su 
taller en Mercaderes n. 45, frente á la plaza Vieja. 
Nota. En la misma tiene de venta mostradores, 
carpetas, vidrieras cantinas para café, rejas de ina 
dora para escritorio, carretillas, neveras, todo (1 
relance <iue£o tía taratg, J629(j J6-2(} 
TRES R E M E D I O S « > 
F I D E D I G N O S . , 
LA EMULSION DE PETROLEO DS ANGIEfl 
E s preparada con el aceite nntisíptico y cura-" 
tivo, el J f K X K O L E O , combiuauo con loBhipo-
fcr.litos do cal y 
sota, produciendo 
un remedio emees 
agradable al to-
marlo^prcnto pava 
üar alivio y seguro 
en la cura de afec-
ciones do la giir-
gunta y los p u l -
mones, el estó-
mago y los inU'L-
tinos. Pura la 
T i s i s , Bronquitis 
y para criar carné 
no (ii*iié igual. 
Los nií-os débiles 
lo necesitan, 
LAS TABLILLAS DE PETROLEO DE ANGÍER 
Curan Tose?, Tí on 
quera, Mal de 
Gargan ta , etc. 
Son agradables al 
tomarse y nuuca 
desarreglan el es-
tómago. Ayniíáíi 
la digosfitilí y 
curan l a s tosca 
mejor que n ingún 
Otro remedio. Aseeuraos de que feítn Cruz est6 
en cada Cajita. 
E L JABOfl DE PETROLEO DE ANGIER 
E s preparado con 
aceites puros ve-
getales combina-
dos con las mara-
villoBas propieda-
des antisépticas y 
curativas del P e -
t r ó l e o . Jabón 
que no tiene igual 
para el tocador, 
los n iños y oí 
baño, y contra las 
afecciones de la 
piel y las inflama-
maciones peculia- K ^ ^ . ^ ^ A r. res á laa TTVIIWAH As«iru"os de quista Crui es; res a ias mujeres. en cada Paquete. 
Aviso. —¡ No se confundan estas preparaciones! < 
K o c o r d a o s do que la E m u l s i ó n cura las 
enfermedades de la garganta, los pulmones, el 
estómago y los intestinos. ( 
Las T a b l i l l a s curan toses, ó inflamaciones 
ue la earganta y ayudan la digestión. , 
E l j a b ó n es antiséptico y curatiTO, para el 
íocador, la piel, y los niños. 
I Recor<i¿<í la cruz y no tomad otro remedio! 
, ANGIER QhgfWCAIL CQ,, goston, E . U. A. 
"H iTáTrTimnriirTlir í i i J L ~ ~ • : L ^ ^ * m . . a i M j m j a í í u * ¿ a B S B m 
w 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objeto», a-cabado de recibir. Ven-
tas siu conipotencia posible, siempre por e1 
secreto o5.clu8ivo de 
L a Estrella de la Moda. 
O B I S P O 84 . T E L E F O N O 635 . 
C19ñ8 alt 1 D 
JITÜ 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N Xemesio Ruiz Cabezas, que embarcó en la Coni-
Oa en el vapor Alfonso J C I I I e l 21 de noviembre úl-
timo: lo B'^licila su esposa D? María de loa Angeles 
Ramírez Vela, que vive en la calle de Jesús Maria 
uúm. 9. 16295 4-29 
Q F , DESEA SABER D O N D E E X I S T E D O N 
OCamüo Cereijo, Lijo de D. Matías, él^del billar de 
la Rúa Nueva de Santiago de Galicia, que vino para 
la isla do Cuba trece años ha próximamente. La 
persona que sepa dar alguna indicación segura, pue-
do hacer el favor do dirigirse á D. R R. S., apartado 
n. 144, Habana. 16307 4-29 
Q K DESEA SABER E L PARADERO D E JOSE 
£5Aiifoi)io Fernández y Rodríguez, de oficio taba-
quero, hijo do Antonio y Evarista, naturales de L i -
neral, Castropol, para asuntos de familia: en el mue-
lle de Luz. en el vapor Guaniguanico darán razón. 
16287 la-28 3d-29 
O A R A A Y U D A R A LOS Q U E H A C E R E S D E 
JL una casa y llevar unas niñas al colegio, se solici-
ta íí una mnjer formal qno no tenga pretensiones. 
Calle do Aguacate n. 50. 16284 4-29 
Q E NECESITAN CRIADOS BLANCOS Y D E 
kjcolor, eocinerop, cocineras, cocheros, manejadoras 
y costureras, dos gallegas recien llegadas y 600 cana-
rios para ingenios. Valiña y Cp?, Teniente-Rev nú-
mero 100. entre Prado y Zulueta. 
16322 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de catorce á diez y seis años, para la 
limpieza de la casa. Informarán Neptuno n. 117. 
16326 4_29 
Q E DESEA D A R UNA NlJ ÍA D E DOS MESES 
Kjá criar, á una señora de confianza en su casa, á le-
che entera. Impondrán Inquisidor n. 3, cuarto n. 10. 
16304 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Neptano número 64 
16319 4-29 
T P i É S E A COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E 
i / e n a d o de nuno en casa particular ó almacén: es 
honrado y trabajador; ó bien de portero ú otra ocu 
pación análoga: tiene quien responda por 61. Impon-
drán en la Quinta de los Molinos D . Pedro Vilaseco. 
163^1 4-29 
G S S O L I C I T A 
•niia general costurera y criada de mano, blanca, que 
tenga buenas referencias. Neptuno n. 2 A. , fronte al 
Parque Central. ;tí279 4-29 
"¡Ti KÜEA COLOCARSE UN B U E N COCINEKO 
XJy repostero, peninsular, en almacén, estableci-
miento, fonda ó casa particular, lo mismo para ésta 
que para el campo: es solo y tiene personas que res-
pondan de su buen comportamiento y honradez. Te-
Biente Rey 19, bodega, dará razón el encargado. 
; lesos Vas 
Panadero. 
Desea hallar una colocación en una bodega 6 in-
genio de campo. Darán razón Manrique 105, de 12 á 
2 de la tarde. 16283 4-29 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa cumplir con su obli-
gaci')'.: y tenga refereacias. San Miguel 43, entre A -
guila y Galiano. 16280 4-29 
Q O L I C I T A COLOCACION UN E X C E L E N T E 
Kjcocinero asijitico para casa particular ó estatlc-
oimie-.to, á la inglesa, francesa y española. Escobar 
número 44, esquina á Animas, carnicería. 
16277 4-29 
T J N J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 AKOS D E 
\ J edad desea colocarse bien sea en escritorios ó 
dspendien^e de casa de comercio: posee el idioma 
Frsmcés. Dirigirse á Aguiar número 72. 
16291 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
do crirndera una peninsular á leche entera, de tres 
meses . I - parida, es joven y robusta, tiene quien la 
garanUce. en Picota 61. 16300 1-29 
F A B M A C U 
Se solicita un saguudo dopondioníe de farmacia; 
sino trae buenas referencia» o.M no se presente; i n -
form-iián O'Reilly 24. ií)299 4 29 
S E S O L I C I T A 
una excelente criada de mano y manejadora, que 
traiga buenas referencias. Galiano 84. 
16829 4-29 
Se necesita una criada S. Ignacio 75 
16330 4-29 
nr-ENGO ^47,000 PESOS PARA P I G N O B A -
JL ción de valores al 4 por ' wnto auuuh hrgo hipo-
cas, pactos y compro y vendo casan v fincüs rústicas 
y vendo bodegas desde 1000$, cafó-T fondas, carbo-
nerías, una muía con su carretón y un estabiacimien-
ta que deja el 50 por ciento. Agsucia E l Negocio A -
guiar numero 63. Telefono 486. 
1631:9 4_29 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera de color, que sea joven y muy 
aseada: en la misma s© vende una prensa de copiar 
y dos sillas do montar, una chica y otra grande. A -
ma?gara 76. 16316 4-29 
S E S O L I C I T A 
uüd buena criada de mano que sea muy formal. A -
margura 49. 16315 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, de buena y 
abundante leche á leche entera. San Rafael 145. 
16293 4-29 
X T N A M O R E N A SANA Y ROBUSTA DESEA 
l U hacerse cargo de un niño para criarlo en su casa 
oí bien se coloca á media leche, la que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan de su con-
ducta: calle de la Gloria núm. 36 dan razón. 
16283 4-29 
LOS SRKS. H A C E N D A D O S Q U t i N E C E S I -
ten de mayor iomo para ingenio ó encargado de 
alguna linca; se ofrece uno bastante práctico. Infor-
mará D . Francisco Rodríguez, San Rafael 88, de 10 
12. 16278 4-29 
Q E SOLICITA U N SEGUNDO COCINERO 
k3 qne sea inteligente para un hotel y restaurant, 
que tenga buenas referencias, si no que no se presen-
te; informarán Zulueta n. 38, entre Dragones y Mon-
te, ea el hotel v restaurant E l Bazar, 
16301 4-29 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C I E N -llegads, coa Uiena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera, sea para aqui ó pa-
ra el campo: tiene dos meses y medio de parida y 
personas que respondan per ella; impondrán calle de 
la Cárcel r.nm. 19. 16332 4-29 
Se necesita un piloto práctico 
para la Purísima Concepción, desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios. A bordo informarán. 
l^'- 'S 3d-28 la-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manejadora ó criada de 
mano, de mediana edad; tiene buenas referencias; y 
otra más para manejar niños en viaje á la Península 
en Abni 6 Majo. Corrales número 117. 
16229 4_29 
A L O S S E Ñ O R E S HACENDADOS.—Don H i -
XXlar io Ilcryás, sobrestante examinado en Madrid 
y coa muchos años de práctica, se ofrece á los ha-
cendados para la construcción de ferrocarriles y cua-
les^niora obra de fábrica. Informes, Tirry 37, Matan-
zas. 15065 alt 13-1 D 
•TWESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A una 
JL>scuora peninsular do mes y medio de parida, la 
que tiene buena y abundante leche, es saca, robusta, 
de buenas condiciones, está aclimatada en el país y 
tiene quien responda por ella: impondrán calle de 
Crespo n. 43, A. 1Gá36 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na ed id desea un ^ c.i'a para cuidar á una señora 
y coser alguna cosa. Tacón núraere 6. 
16232 4_28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular para corta familia: calle del 
Morro n. 30 informarán. 16251 4-28 
T T N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R QUE 
l j ha dasempeñado el arte en buena casa rie r sta 
ciudad que sus recomendaciones lo dirán, desea en-
contrar una buena colocación, tanto para la ciudad ó 
para el campo: calle de Moas-erra'e 109. esquina á 
'-icraente-Rey. 16247 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera de mediana edad, aseada y de 
toda confianza en casa de una famiüa decente, prefi-
riendo un establecimiento: tiene buenas referencias 
d i su conducta: impondrán Virtudes n. 1, esquina á 
Prado. 16260 4_28 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN i J l -
<U jos desea colocarse: ella para criada de mano ó 
manejadora de niños y él para portero, criado de 
mano, algunos quehaceres de casa ó colocación para 
el campo: tienen quien responda por su conducta. 
Neptuno esquina á Oquendo, en la bodega fdan ra-
16220 4_28 
¥ Í ^ A B U E N A L A V A N D E R A , P L A N C H A D O -
' fa y rizadora desea hacerse cargo del lavado de 
ropa de familias ó establecimiento en su casa: tiene 
personas que garanticen sn comportamiento: calle 
del Aguila n. 159, entre Zanja y Barcelona, 
Igggg 4-28 
- F A C I L I T O A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS 
JL toe os los trabajadores que necesilen, entregándo-
Bbloa cu el batey sin hacer anticipo; tengo buenos 
enaaoti con referencias y crianderas blancas y de co-
lor, operarios de todas clases y dependientes para el 
comercio y una institutriz que da clases á domicilio 
- ' , ncia E l Negocio, Aguiar 63, teléfono 486, á to-
das horas. R. Gallego. 16273 4-28 
T T ^ A J O V E N R E C I É N L L É G A D A D E L A 
"vJ Península desea colocarse do criandera: tiene 
buena y abundante leche, es muy cariñosa cou los 
niños: darán razón Reina 57. 16274 4-28 
S E S O L I C I T A 
\ina manejadora de mediana edad y formalidad, que 
sepa bien su oficio y con muy buenas recomendacio-
nes; si no tiene todas estas condiciones que no se 
presente. Prado n. 7. 16259 4-28 
DE P E N D E N C I A y S I R V I E N T E S en general se facilitan en este Centro para toda clase de casas 
do comercio y particulares, para esta capital y demás 
puntos de la'lsla. A los Sres. hacendados, empresas 
y fincas, se les facilitan trabajadores y operarios. 
Vendo varios cafós, fondas, billares, casas, tincas y 
bodegas. Obispo 30. 16242 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, hábil y aseada, con 12 pesos de 
sueldo al mes. 
16240 
Galiano 93 altos. 
4-28 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES pe-ninsulares: uno de cocinero y otro de criado de 
mano ó camarero; tienen quien responda por su con-
ducta en todas partes donde han estado; que son bue-
nos y aseados. E l cocinero es para establecimien ó 
casa particular. Manrique esquina Peñalver, carbo-
nería á todas horas. 16239 4-28 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R de criado de mano ó portero, en casa particular ó 
de comercio. Sabe cumplir con su obligación por ha-
berlo estado desempeñando en buenas casas, y tiene 
personas que lo garanticen. Impondrán Aguiar 92. 
16238 4^28 
DESEA COLOCARSE U N MORENO excelente cocinero aseado y trabajador, en una casa de fa-
milia de respeto. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan de su compoitamiento. 
Impondrán calle de San José esquina á Rayo bodega 
16272 4-28 
UNA C R I A N D E R A CON B U E N A y abundante leche de tres meses de parida, desea colocarse A 
leche entera. Darán razón, Chacón 13. En la misma 
hay otra. Darán razón callo Vento 15. 
16269 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dos manejadoras que sean morena», y que traigan 
buenas recomendaciones. Aguiar 76. 
16266 4-28 
LA MORENA C A S I M I R A MARQUES desea saber el paradero de su madre Ana Marques, que 
residió en el Mariel, siendo esclava de D. Antonio 
Marques; suplica á las personas que tengan noticias 
de su madre se sirvan comunicárselas á su dirección, 
Industria 4, alto?; también suplica á los periódicos 
la reproducción de este anuncio. 
36175 4-27 
Se desea saber 
el paradero del Sr. D . Josó Joaqaín Casas, de 
Puerto Príncipe en la calle de Teniente-Rey n. 30. 
16192 4-27 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera, de 24 
años de edad, á leche entera, tiene 3 meses do nsrf-
da; darán informes de su conducta y estado Paula 2, 
prineipal, 16211 4 27 
E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA U N 
matrimonio. Compostela 42, altos. 
16169 .1-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que entienda de costura á mano 
y en máquina. Sueldo $12 plata y ropa limpia. Cuba 
96, altos, entre Muralla y Teniente-Rey. 
16153 4-27 
8 P O R C I E N T O A L A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
16204 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada para servir á una señora sola Paula 
número 2 altos 36181 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, peninsular, acostumbra-
da á este seryicio por haberlo desempeñado en otras 
casas; tiene persoaa^ que garanticen su buen com-
portamiento: Oficios TI. 15 fonda E l Porvenir infor-
marán. 16197 4-27 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O peninsular sm hijos, ella para cocinera y él de 
criado de mano ó portero: calle del Morro n. 20. En 
la misma se venden todos los enseres y existencias 
de un café cantina con patente, licencia y matrícula. 
16219 4-27 
T71L QUE SUSCRIBE SE OFRECE A C U I -
J j jdar á los enfermes y á curar como cirujano me-
nor á domicilio, previas órdenes facultativas, con 
cinco sños de práctica de Hospital. Dirigirse Cam-
pos Elíseos. Casa de baños. Habana Diciembre de 
1893.—Angel Sánchez. 
16159 4-27 
S E S O L I C I T A 
un ayudante para criado de manos y qus asista en la 
limpieza de las habitaciones. También una criada 
blanca para lavandera. San Ignacio 78, altos. 
16160 .t-27 
250,000$ 
Se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y 
se compran casas en todos puntos sin más interven-
ción que los interesados. Animas 77 y Muralla 64. 
16203 4-27 
UN A L A V A N D E R A P A R A T O D A CLASE de ropa, desaa colocarse en casa particular. Sa-
be bien su oficio, dejando la ropa como armiño. 
Lamparilla n lm. 92. 
16162 4-27 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á un corto 
servicio, prefiriendo que sea sola, ya sea llanca 6 de 
color dándole un corto sueldo y ropa limpia. San Ra-
fael 71. 16164 4-27 
SE D E S E A N I M P O N E R E N UNA B U E N A propiedad 8000 y pico de pesos, se da á módico 
interés siempre que la garantía sea á satisfacción del 
interesado por 6 ú 8 años. Informarán Escobar 74 
de 10 á 11 y de 5 á 7 y en Cuba 29. Sin cou edores 
16178 4-27 
un aprendiz de relojero. Monte número 78. 
16167 -1-27 
ÜN J O V E N D E M E D I A N A E D A D DESEA colocación en Hotel, es camarero del?, ó s e a 
para restaurant lo mismo que para el servicio de me -
sa de cualquier familia, sabe bien su deber y garanti-
za su conducta; dan razón Colón núm. I . 
16156 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joAen peninsular excelente criandera para criar 
á leche entera la que tiene buena y abundante y con 
personas que garanticen sn conducta: lo mismo para 
ésta que para el campo; Impondrán calle de Somc-
ruelos44. 16149 4-27 
7.000 PESOS. 
Se toman $1,000 y se dan de garantía $7000. Se 
toman $15000 y se dan con hipotecas dos casas ca-
lle de la Muralla. Concordia 99 16206 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R 
un joven de color de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento: tiene personas que res-
ponden por él: informarán Crespo 51 á todas horas. 
16155 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano: Cuna 7 altos. 
1623 8 6-27 
S E S O L I C I T A N 
2 muchachitas blancas 6 tíe color ds 10 á 14 años 
para ayudar á los quehaceres de una casa; se calzan, 
visten y enseñan; sisón huérfanas se prohijan; Rayo 
n. 14, colegio, informarán. 16377 4-27 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado una buena cocinera para una sola per-
sona x atender á la limpieza de la casa, que duerma 
en el aoomsdo: Informan Mercaderes 19. 
16174 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular á leche entera; 
tiene quien responda de su buena conducta; infor-
marán Dragones 46. 16389 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena iavandeaa que sepa lavar, planchar y r i -
zar bien y que tenga buenas recomendaciones; Con-
sulado 66 informaránl 10190 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada peninsular pnra el servicio do mano de 
un matrimonio ó cort familia, que no tengan niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
garanticen su conducta; Obrapía 63 informarán. 
16191 5-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada ds mano ó manejadora. 
Impondrán calle de la Zarja núm. 144. 
16185 4^27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera, bien sea para establecimiento 
ó casa particular. Calle de Luz esquina á Inquisidor, 
Relojería, darán razón. 
16183 4-27 
$200.000 oro 
se emplean en compra de casas en ei término muni-
cipal de la Habana o en hipoteca de las mismas, poco 
interés, en partidas, sin mas intervención que los inte-
resados dirigirse á José Menéndez; razón Galiano en-
tre S. José y S. Rafael, sastrería, de 11 á 2. 
16170 4-27 
SE S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS Y dependientes varones y hembras, blancos y de 
color, de todas edades. Especialidad en colocaciones 
de señoras por las buenas relaciones y moralidad de 
esta casa. Personal para ingenios, comercio y par t i -
culares. Compramos y vendemos prendas, muebles y 
ropas. Reina 28. Telefono n. 1,577. Se haeen trabajos 
de pintura. 16217 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A peninsular recien llegada joven y robusta con 
buena y abundante leche para criar a leche entera 
sea para aquí ó para el campo tiene personas que 
respondan por ella: Corrales número 73 informarán 
16207 4-27 
N ¿ E S E A COLOCARSE UN E X C E L E N T E cria-
uL/ao de mano peninsular, de mediana edad y mo-
r.-ilidad: sabe cumplir muy bien su obligación, sea 
pura casa particular ó de comercio: tiene personas 
que respondan de sn conducta. Acosta 72, tren de 
lav ado, entre Picota y Curazao, darán razón 
16184 3.03 
T T N C O C I N E R O D E COLOR S O L I C I T A CO-
\ J locación: es honrado y sin vicios: tiene quien res-
pe nía de su conducta si fuese necesario. Reina n. 3 
en les altos. 16256 4-28 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y que tenga referencias. San 
Miguel 90. 16-J63 4-28 
S e ñ o r e s boticarios. 
Se ofrece un dependiente penins alar para la ciu-
dad ó provincias, tiene documentos de su honradez 6 
idoneidad. Dmgxrso á José P»cios, San Pedro n. 6, 
lo/ida. 16261 4_28 ' 
T J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada do mano, manejadora de niños 
6 para acompañar una señora. D a r á n razón San Jo-
eé n. 35. bodega. 16224 4-28 
UN P E N I N S U L A R D E 20 A Ñ O S D E E D A D desea colocarse de criado de manos ó camarero 
de un hotel sabe bien su obligación tiene personas 
respetables que respondan por su conducta infor-
marán Monasterio de las Ursulinas el portero dará 
razón 16201 4-27 
- D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático tiene quien responda de 
su conducta en Villegas 107 bodega 16196 4-27 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R G E N E R A L criada de manos acostumbrada á este servicio 
sabe cumplir con su obligación n i cose á maquina ni 
maneja niños; tiene personas de confianza que res-
ponda por ella Factoría número 7 esquina a Corra-
les. 16180 4-27 
VENDEDORES.—Solicitamos bien blancos ó de color 2 hombres y 4 muchachos; siendo los efec-
tos que expendan una industria nueva en esta; po-
drán ganar $1 diario, se les exigep después de inme-
jorables referencias, garantías hasta $8.—Dirigirse 
á Aguacate 58; Telefono 590.—J. Martínez y H? 
16131 4-24 
UNA CRIANDERA P E N I N S U L A R CON bue-na y abiíndsnte leche, de 4 meses de parida, 
desea colocarse para criar á leche entera: tiene 
quien responda por ella: impandrán calzada de Vives 
núm. 147. 16319 4-24 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y B U E -nos antecedentes desea colocarse en easa de-
cente para acompañar á señoras ó caballeros, y ayu-
dar en todos los quehaceres de la casa, pues es muy 
inteligente. Aguila 177, entre Reina y Dragones. 
16121 4-24 
A V I S O . 
Se solicita á D . Ramón Morales Arregoitia en la 
callo d i O'Reilly número 125, en Matanzas. 
C 2091 3-24 
DOS JOVENES PENINSULARES. U N A D E 22 años edad, parida de tres meses aquí en la 
Habana, la que acredita con tarjeta de médico mi l i -
tar y la otra recien llegada. Las dos Milicitan coloca-
ción de criandera á leche entera: la. primera darán 
informes Moi ron . 58 v la segunda calle de ja Cárcel 
núm. 11. 16147 4-24 
S E N E C E S I T A 
una señora para educar unos niños en una casa de 
campo. Impondrán en la calle de A.margura n. 82. 
16146 4 24 
A T E N C I O N . 
Se desea colocar una joven peninsular para criada 
de mano, que sea casa de moralidad; sabe cumplir 
con su obligación. Cuba 76, altos, dam razón. 
16112 4-24 
C O C I N E R O . 
Se necesita un cocinero, pero que sepa su oficio: 
si no es bueno que no se presente. O'Roilly 104. 
C 2090 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 30 A 12 í:fio^ para ayudar á los que-
haceres de la casa, mt í éaab lo ó dándole un corto 
sueldo: en la misma se va»<ta una máquina de Sin-
ger. Obispen. 1. 36137 
JO! SE NBOESJTA UNA COCINEKA PARA 
V /una corta familia, qtío duerma en el acomodo y 
ayude algo á los queliacems'!e la casa, buen sueldo 
y buen trato. Calzada del Monte esquina de Tejas, 
n. 535, 16333 4-24 
C1Í1ANDERA. UNA J O V E N G A L L E G A R E -cien llegada desea colocarse á leche entera la que. 
tiene buena y abundante y personas que respondan 
de su conducta. Industria 62 darán razón. 
16113 4- 24 
Q E DESEAN COLOCAR C A N T I D A D E S A 
)Opréstamo con garantía hipotecaria sobre casas l i -
bres de otros gravámenes, en buenos lugares, al ocho 
por ciento para aseguración de menores, hasta la su-
ma do $20,000 ero en diferentes partidas Dirigirse á 
D. Bernardo Costales. Reina 4, de 12 á 4 de la tarde. 
36133 5-24 
UN A S E Ñ O R I T A FRANCESA R E C I E N lle-gada desea colocarse en una familia de moralidad 
para educar algunos niños. Para informes casa de 
Mendv. Eecalt & Co., O'Reilly 22. 
16094 8-23 
Q E S O L I C I T A A L D U E N O D E U N SOLARqu* 
O s e hall situado en la calle do las Delii-.ias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jtsás del Monte, en la 
manzana correspendionte á la calzada Tente- ie-
Béy 21 informarán. C 31-19 >.v 
B B R N A Z A 1, A L T O S . 
Se solicita ut>a criada de mam-s que sea irab ja-lp-
ra, sepa cumplir con sus Jobere? y se preste ú r nu'ur 
una niña de 2 i.ños. De no ser conforme con esta:? 
condiciones y tener buenas referencias que n se 
presente. 160^9 8-22 
A LOS REf íOBÉS PASAJEROS D E L CO-r.-eo "Vcraoriíz"' en av. úitiruo viaje de España á 
la Habana, eu donde llegó el oía 25 de septiembre do 
1892, 
Se les suplica iltaui si saben á donde fué á parar 
D. Joeé Vidal y ?.I(vufá, natural de Valls, provincia 
de Turrag'.Hr», de nués 60 años. 
Embarcó en Puerto-Rico y era viajante de la gran 
ccrcr a de Salvado y Sala, cal o-de la Princera n ú -
mero 40, Bare- lona. 
Puaden diriglree personalmente ó por correo en la 
calle de Dragones n. 100, Ilabaua, preguntando por 
I ) . Ramón SáTiTUtá. I .-ir eu nombre de sa familia 
se lo agradecerá eternauj' > te. 
15720 13-14D 
uUMi M i l Os 
1% V 
Consulado 41 so necesitan esnombros para relleno 
de piso pagándolos á 25 (;• n'avos plata. 
1fl!68 4-27 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran y renden cui.oiiys de Anualidades y de 
3 p.g Amorlizuble. Ped o Figueras, Bolsa Priva-
da. 15106 26-Db2 
Habiéndose extraviado en el muelle de la Machina 
el dia 21 del acmal, á la llegada del vapor "Catalu-
ña", nua maleta de cuero forrada en lona con las 
iniciales M O, I . : la cual contiene documentos que 
solo {ntvTMttq á sn dueño; se suplica á quien la haya 
encontrado ó equivocadamente la tenga en su poder, 
la entreguo en el hotel Navarra, donao será genero-
t a m e n t é gn iificada. 16225 4-28 
Iá N . U N COCHE D E P L A Z A T O M A D O E N la Líealle de la Habana n9 108 hár ta la misma Adua-na han quedado olvidados dss paqueticos, contenien-
do cada Uno un reloj; se suplica al cochero ó p.-.saje-
ro que los luya encontrado puede devolverlo en Ha-
bana 108 donde se le dará de gratificación el valor 
de las prendas olvidadas. 
3f);73 4-27 
E X T R A V I O 
Se ha extraviado de la Plaza del Vapor una perr i -
ta que entiende por Chiquita, lleva un cellar metá -
lico,* tiene la boca negra, de color amarilloso, la cola 
enroscada y le falta una uña de una mano. Se supli-
ca que hagan el favor de llevarla á la callo de la Ma-
lojanám. 42, donde será gratificado, por ser el jugue-
ty de unos niños; no dejen de presentarla que se le 
agradecerá. 16154 4-27 
¿ L O l I B l 
Ün bonito cuarto se alquila en los alto" de Haba-na número 147, á un caballero tranquilo y respe-
t ibie; es eu asa de familia decente y por lo mismo 
se dan y Diilen referencias: en la misma informan. 
16297 4-29 
S E A L Q U I L A 
Peina n. 4?, un alto con sala, tres cuartos, comedor, 
cuarto de baño, inodoro, cocina y nn cuarto para cria-
do». 16325 8-29 
Cerca de los teatros se alquilan frescos y espacio-
sos dopartamentas y habitaciones solus ó-con asisten-
cia y nn zag'iíí!» naja coches y las caballerizas. 
16306 4-i9 
S E A L Q U I L A 
en 30$ or<í la planta baja de la casa San Miguel 141, 
completamente íindependiente, con sala, comedor, 
3 cuartos, cocina y agua de Vento. Impondrán en los 
altos. 163U 4-29 
73 , S O L , 7 3 . 
Se alquila una sala y dos cuartos con piso de már -
mol: precio módieo. 16321 4-29 
i^|JO.—Se alquila para botica ó casa de empeño ó 
\ J tabaquería, ó cualesquier establecimiento que no 
perjudique á la linca, y situada en Jesús Peregrino 
y Soledad. En la bodega informarán. 
16311 4-29 
S E A L Q U I L A 
la vidriera que está rituada S. Miguel y Belascoain, 
café E l Montañés, en el mismo informarán. 
16313 10-29 
OBISPO 16. 
Una hermosa habitación-escritorio en precio m ó -
dico y propia para persona de gusto 
16298 4-29 
S E A L Q U I L A 
Una espaciosa habitación á personas de moralidad 
en casa de corta familia.—Empedrado u. 43, darán 
razón lfi303 4-59 
O e «iesea arrendar 6 casas do madera, situadas en 
Cj la Calr.ada de Cristina, frente á 1» Quinta del Rey 
á persona honrada y que-ofrezca las garantías nece-
sarias. Teniente-Rey 7- informarán. 
15521 alt. 10-10 D , 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á matrimonio sin niños ó á caballeros, tienen agua y baño, á una 
cuadra de la ca'zada de la Reina. Estrella 91. 
5 6'57 4-28 
CJe alquilan dos hermoms habitaciones altas á hom-
O h r t s solos y un zaci-án con su mostrador para 
vendes oro ó p ira otra u sa. Mercaderes 36. 
i«244 B-CS 
En esta hermosa casa acabada de reedificar se a l -
quilan magníficas habitaciones aitas y bajas, coa a-
gua, gas é inodoros, á hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 16267 4-28 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Cuba n. 60, altos, una habitación inde-
pendiente muy hermosa y ventilada: en la misma i m -
pondrán. 36235 4 28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compuestos de dos grandes habitaciones 
con vista á la calle, agua, gas, &.c. Gervasio 149. en-
tre Reina y Estrella: también se alquila un cuarto 
bajo, muy independiente. 16223 6-28 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 2 de la callo de las L a -
gnnas. En la misma impondrán. 16231 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de los Corrales n. 50: tiene 5 cuartos, 
sala y saleta, patio y 2 cuartos altos: la llave en la 
bodega esquina á Suárez. Informarán Salud 85. 
16245 4-28 
Baratillo, 8, esquina á Obispo. 
Se alquila una habitación dividida en dos, con bal-
cones á Obispo, que tienen mucha vista á la Bahía: 
solo se admiten personas do moralidad. 
16218 6-28 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones n. 
39, propios para ejercer en ellos cualquier clase de 
industria. lñ262 4-28 
Se alquilan ea Obispo, 2, altos, entrada por Mer-caderes, espaciosos cuartos con balcones á la ca-
lle y también un piso compuesto de tres habitacio-
nes, cocina, gas, agua de Vento é inodoro: tiene grá-
tis el servicio do criados. En la misma informan. 
1625t 7-28 
Q E A L Q U I L A N UNA HtfiRMOSA S A L A CON 
Kjbalcón á la calle, pisos de marmol y dos habita-
ciones contiguas, propias para escritorio ó familia: en 
la misma hay varias habitaciones interiores. Es casa 
de moralidad y punto céntrico. Oficios 68. 
36268 4 28 
Se alquilan unos altos con cuatro cuartos esplén-didos, cocina, agua y demás servicio independien-
te. Casa particular y más céntrico de la ciudad, A -
margura n. 8!. 36157 4-27 
Se alquilan baratas cuatro habitaciones con patio, arbolado é independientes, cou agua, junto á los 
talleres de Villanueva. Inpondrán de 12 á 3 en Cuba 
60 en el escritorio junto á la escalera del alto. Tam-
bién hay señor que pasa á domicilio para los trabajos 
do relojería. 16161 4-27 
ha recibido últimamente de Europa los mejores juegos de cuarto dormitorio propios para regalo, como no se 
puede encontrar mejor eu esta capital; además hay juegos de comedor; grandes espejos para sala éinfinidad 
de muebles do capricho, tapizados y sin tapizar. 
Dicha casa cuenta con todos los elementos necesarios para la construcción de muebles, tapicería, de s i -
Ueria, vestir camas, galerías y portiers. 
Además se hace cargo del arreglo de grandes salones, palacios, &c . , &c . , con mucho gusto y elegancia, 
y de pedir todos los encargos q i ' : se le hagan á la Sucursal que tiene en Barcelona, á precios sin compe-
tencia. 
3G327 3 4-29 
S E A L Q U I L A N 
para establecimiento, parte ó el todo de los bajos do 
la gran casa Galiano 93 En el número 93 informan. 
16210 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casan, 865 de la calzada del Cerro, compuesta de 
portal, 2 ventanas, zaguán, sala y saleta con suelos 
de mármol, 5 habitaciones, cuarto de baño y otras 
comodidades. La llave aliado é informarán en Rayo 
n. 17. 1S1S8 4-27 
P E A D O n0 18. 
A 12 pesos oro se alquilan frescas y hermosas ha-
bitaciones alta», á personas de moralidad, sin niños. 
En la misma se venden unos tabiques. 
16199 4 27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos entresuelos de la casa núm. 6 de la ca-
lle de san Pedro esquina á Sol. Son muy á propósi-
to para una. corta familia. También so alquilan en 
la misma casa otros entresuelos con vista al mar muy 
nropios para escritorio. En Prado 90 darán razón. 
161f6 8-27 
S E A L Q U I L A 
para almacén ó cosa análoga, la esp^cioía casa núm. 
hH de la calle del Prado. En el núoi. 90 de la mis-
m • calle darán razón. 
1616S 8-27 
Consulado 85 
entro Animas y Trocadero, punto céntrico, cerca de 
parques y teatros se alquila una hermosa habitación 
con entrada libre; hay asistencia y baño con ducha si 
lo desean. 16215 4-27 
Eernaza 60. 
Se alquilan habitaciones amueoladas en casa de 
familia: precios módicos. 
16209 4r 27 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Industria 4, en $")9-50 cfcs. oro al 
mes, con fiador prineipal pagador; en los olios i n -
formarán. 16176 4.27 
S E A L Q U I L A N 
los freseca y ve.ni.i!ado8 altos d.-)a casa Creff o nú-
mero 33, en la misoia informaran 
16163 4 27 
H A B I T ACION E S A L T A 8 
á hombrea solos, con derecho i liaño v gimnam; en-
trada á todas horas, cu Compos-tela J i t y l l - - . entre 
Muralla, y Sol. 36t4:í 4-24 
Be alquila en 5 centenes, con fi -.dor ó 2 meses en fondo, la casa Misión 54, ei tre Suárez y Facto-
ría: tiene 3 cuartos bajos y 4 altos: la llave en el n. 56 
Impondrán Merced30. í612S 4-24 
T E N S E N T E R E Y 59—CUBA 10. 
En las mismas y para familias de moralidad y sin 
niños 6 para hombres solos se alquilan entresuelos y 
4-24 habítoctonesl 16130 
S E A L Q U I L A 
una habitación en casa de familia decente. Obrapía 
5t, esquina á Compostela. 16141 4-24 
aula número 52.—En esta hermosa casa acabada 
i de reedificar de nuevo, se alquilan magníficas ha-
bira ^-rie>i con inodoros, propias para hombros solos 
ó matrimonios i^iii niños. Precios módicos. 
16i;!2 4-24 
V E J E T A . X>E F I H C ^ 
Se vende, por no poderlo asistir su dueño, una fin-
ca de alguna extensión, con terrenos de primera cla-
se, propia para caña. Colinda con dos vías férreas, y 
eiítá situada entre tres grandes centrales en la jur is-
dicción de Cárdenas. Informarán eu esta ciudad 
O'Reilly 53. en la portería, y en Cárdenas D . Fran-
cisco de la Torre, Notario Comercial. 
16264 8-28 
S E V E N D E N 
casas por valor de 1500 á 60000 pesos oro de todos 
precios y comodidades, por la calle y barrio que p i -
dan, término municipal de la Habana, y tomo eu es -
ta en hipoteca varias cantidades en varias parti la» 
de dinero; dirigirse á J . M. G. razón Galiano 92, de 
11 á 2, Habana. 10171 4-27 
S E A L Q U I L A N 
las casas Curazao 39^ Misión^B, la primera en $25 
oro y la segunda en $17 con 5 cúartos: la llave do 
Curazao cu la hodega inmediata.y ¡a de Misión idem 
y tratarán en Reina 26. 16135 4-24 
Carlos I f í número 6, entre Belascoain v Santiago. Se alquila esta gran casa, compuesta de sala, an-
tesala, cuatro cuartos á la derecha, tres á la izquier-
da, gran comedor, dos cuartos en la azotea, cocina 
con ascensor, inodoros, baños en el principal y 
en el bajo, zaguán, patio, baño, cochera y tres caba-
llerizas. Informarán Carlos I I I n. 6. 
16128 4-24 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Galiano n. 27, con saltt,- dos cuartos, es-
cudado, coeiua. azotea y mirador, en $21-20 oro: en 
la misma Informarán. 16118 . 4-24 
Se alquila en módico precio la casa San Rafael á2 en la-primera cuadra, después de Galiano, con ta-
la, comedor, cinco habitaciones, focina, bañe con 
ducha y Wate r -C ío* y azotea, acab»da de (pintar: 
informhrán O'Reilly número 69, de 1 á 2. 
16114 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto, crlífi de Lamparilla P9. Es puesto 
de frutas está la llave é impondri-n. 
15854 • 1-24 
T T I N L A C" L / í A D A D E JESUS D E L M O N T E 
JCjcallo de>LuK rúmer r t lOse alquilan tres habita-
ciones ú teñeras solas o matrimonios «in hijos se dan 
y toman referencias 16077 8-23 
CI e alquila la caHa de. tres pisos, de mampostería, a-
jocabada de reedificar y pintar, con baño y demás 
comodidades; calle del Tulipán número 34, junto al 
paradero del ferrocarril de Marianao. 
16027 9 21 
S E A L Q U I L A 
cna hermosa y ventilada habitación bien amueblada, 
aou entrada independiente. Neptuno 16, altos frente 
ul parque 15977 9 20 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa Paula 12 entre Cuba y San 
Ignacio, con sala, comedor, 5 cuartos bajos, cinco 
altos y 3 de criados. La llave en la esquina do Cuba, 
tabaquería. Informarán Obrapía 25, altos de 1 á 3. 
15892 9-19 
S E A L Q U I L A N 
U 
Una grande y hermosa sala propia para un esplén-
duio escritorio. Hay otras habitaciones propias tam-
bién para escritorios y familias: se dan en propor-
ción: en la misma informarán. 
C 2043 27-19 
S E A L Q U I L A N 
19 y 29 piso propios para familias ó escritorios. R i 
cía 18, entre Habana y Aguiar. 15865 16-170 
Empedrado número 75. Magníficas y aseadas ha-bitaciones, amuebladas y sin amueblar á hombres 
solos ó matrimonio sin niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma informarán. 
15774 16-15D 
SE V E N D E en 4,000$ una casa callo de Neptuno con sala, comedor, 5 cuartos. En 12,000$ una gran 
casa con establecimiento en la calzada del Monte. 
En 11,000$ una gran casa de zaguán Concordia. En 
15,000$ una de zaguán calle Escobar, acabada de fa-
bricar, inmediata á la calzada de la Reina. Concor-
dia 87. 16318 4-29 
Freníe.al Parque de S. Juan de Dios. 
Las casas San Juan de Dios núme-
ros 1 y 3, propias para fabricarlas.— 
Las personas qne deseen adquirirlas 
ocurran ahora de 13 á 3 á Aguiar 72, 
altos. Sin intervención de corredor. 
16323 5-29 
Se traspasa el contrato do doce afios de los molinos del Cerro, Peñón n. 1, por tener que marchar á 
la Península el que hoy los tiene en el mismo: i n -
formarán á todas horas; también se venden seis mu-
los domésticos. 16288 4-29 
¿ l ^ n f K SE V E N D E E N PACTO U N A B U E N A 
^tüUucp caf,a en ei Vedado, calle de la Linea, toda 
de azotea, acabada de fabricar, con sala, saleta, seis 
cuartos, suelo de mármol y mosáico, agua; se entre-
ga la casa ó se paga el interés que se convenga. A -
mintad 142 barbería 6 Compostela 147 tabaquería. 
16317 4-29 
EN PUNTO I N M E J O R A B L E SE V E N D E una acreditada fonda de mucho porvenir. Informa-
rán en el número 50 de la calle de Aguacacato de 10 
á 12 de la mañana. 16285 4-2» 
SE V E N D E U N A B O N I T A CASA B I E N S i -tuada en punto céntrico do la callo Real de Regla, 
recien edificada de nuevo, de mampostería j tejas, 
de seis y media varas de frente y cuarenta y cinco de 
fondo; se compone de sala, saleta, tres cuartos y co-
cina, corrido, patio y algibe en el traspatio, buen p i -
so en toda la casa, propia para nna familia que desee 
vivir económicamente. Para tratar de su venta véan-
se con Antonio Garrido, Empedrado n. 1, Habana. 
10246 8-28 
Sastrería y camisería 
Se vende una con acción al local: informarán en 
Reina 27. 162:" 5 8-28 
C A F E . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende uno en 
la calle del Obispo: do su precio y condiciones t ra-
tarán en el kiosko de Caballería, de 12 á 2 de la tar-
do. 16234 4-28 
BU E N NEGOCIO.— Por no poderla atender por motivos de salud, se vende muy barata una sas-
trería muy acreditada y en punto inmejorable de esta 
capital, ó so cede la acción dol local. Se presta para 
toda clase de establecimientos por ser muy espacioso 
Informes, Obispo 30, á todas horas. 
16241 4-28 
A UNA C U A D R A D E L A P L A Z A del VAPOR y en 5,500 pesos se vende sin intervención de co-
rredores, una cfsa que ha ganado hasta tres onzas y 
un doblón. Está libre do todo gravamen. Impondrán 
directa y únicamente su dueño, de 8 á 10 de la maña-
na en Dragones 46. 16270 4-28 
EN E L MEJOR PUNTO D E L V E D A D O SE venden dos casas y dos solares, sin intervención 
de corredores. Impondrán Concordia 91. 
16275 4-28 
Vedado.—Se traspasa en las mejores condiciones para seguirla viviendo, como ganga en 5 cente-
nes al mes, hasta el 30 de abril, el contrato de inqui-
linato, pagado adelantado, por la preciosa y ventila-
da casa de portal calle 2 entre 13 y 15 penúltima de 
la loma, á la derecha el mejor punto del Vedado con 
abundante'agua ytoda clase de comodidades. En la 
mismo informarán 16179 4-27 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S COMPRADORES de fincas y establecimientos: vendo cuatro cafés 
y dos bodegas, una es muy cantinera; 1 vidriera de 
tabacos y se cede un local á propósito para casa de 
empeño ó café, sin regalía; también dos tinoas de es-
quina. Informes Acosta 55 esquina á Compostela. 
162c8 4-27 
SE V E N D E POR L A M I T A D D E SU V A L O R una hermosa casa en el barrio de Jesúa María, á 
cuadra y media de la iglesia, nueva, teda, de azotea 
y muy fresca; su precio $1,700 oro, libre de todo gra-
vamen: para más informes su dueño Príncipe Alfon-
so 117. 16212 4-27 
ÜN E S C A P A R A T E D E CAOBA G R A N D E D E perlas $31-80; 1 cama gruesa camera; 6 sillas 
Viona superiores y un sofá; sillas comentes á 60 cen-
tavos y varios pichones de canarios i raza, machos y 
hembras, propios para echar en criar, baratos. Pra-
do número 103, por Teniente-Rey, frente ol 100. 
16276 4-28 
Soledad número 46 
Se venden varios muebles, hay escaparates, camas 
y otros muebles. 16249 4-28 
AP R O V E C H A R S E U N A GANGA.—PIANO de Pleyel de poco uso y en perfec estado instru-
mento muy superior prr sus tonos limpios: costó 24 
onzas y se vende en 40 centenes por no necesitarlo. 
Se puede ver y probarlo en Prado 115 
16200 4-27 
BI B L I O T E C A S D E GUSTO.—Se realizan r ^ baratas, hay de cedro y color de nogal, br-
con pies de hierro. También se hallan de ven' A ,ro_ 
peros para hombres, y persianas-mamparas.— ^ g0j 
«0, entre Habana y Compostela. 
16126 ^ 4 
de Pardo y P P 
Nuevo establecimiento f1^ Joyería re-
lojería, muebles, y pianos, 
A PRECIOS MC ^ I C O S . 
Buen surtido de prendas de j<}r0t late" briilaantes. 
Relojes de oro, plata, acer a y níkel de sal 
do comedor y do cuarto, e ^ «uadros, mamparas ' 
relojes de pared y la im ^ ^ de música que hay 
en la Habana, propia ' ^ ^ regalo 8e ¿á en ¿ 
mitad de su valor. So v indt>u compran, liacen y com-
ponen prenaas, relojes^ y ^ ^ 3 / J 
B e r n a í ? J 5 e q u i n a á Obrapía. 
8-20 
S E v B r c o i e 
en $5000 en pacto una casa situada en biuen punto 
acabada de fabricar: en $2000 una cas* en el Cerro 
con portal 5 cuartos: cu $6000 una casa esquina calle 
del Campanario: en $3000 una casa alto calle de 
Desamparados Concordia. 87 16205 4-27 
T E N C I O N . SE V E N D E U N A F OÑDlfX 
P P ^ F ^ -P ' i T o R O A L PESO, ESCAPARA-
* ™8 JA* ^ • •a5- ^ 40' 1°° 7 peinadores á 
f r ' ™' T H 7 * * lavabos 10, 20, 30 y 50; camas 5, 10, 
15, M , W y fenfeteg y eBCTitorio8 á 5, 10, 20 y 35; 
faroles, l ir ¿s y lámparas áe 2 á 30, juegos de sala 30, 
espejos a ^ aparadores ú 5. Compostela 46. 
F/748 ^ 16-14 
A. .sumamente barata, propia pan* un p nucipiante por estar su dueño enfermo y quiere retu.-arec; tam-
bién se venden bodegan y cafés: ínformartón calle de 
la Salud esquina & Manrique, café. 
16144 4-24 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E ESPADA 
j o n ú m e r o l i ; tiene ocho cjiartos intermretí do mam-
postería, agua de Vento; tiene solo el gravamen del 
censo: informarán San José I Í 8 . 
16139 4-24 
V E D i U D O 
Se vende una preciosa casita muy bien situada y 
cerca de la línea. Informnr'í sn dueño en Paula 76, 
altos. 15622 19-! 2 
M i i i l 
BU L L D - D O G . SOBERBIOS! CACHORROS, uno verdugo 9 meses, otro do 4, proceden de L o n -
dres; una parejita chihuapeños, precioso color, un 
cochecito niño, todo barato por local reducido. Ga-
liano, ontre Neptuno y Concordia « ufó E l Capricho. 
16328 4-29 
Q E V E N D E N CACHORROS I . » E R D I G U E R O S 
Osuporiores eu su clase y parejas «le correos fran-
cos azules, de barra y cupedrados, probados nesenta 
leguas, á precios módicos. Escobar 139, de 9 á 10 de 
la mañana y do 5 á 6 do la tarde. 
16221 4-2S 
S E VEl-TjDS 
un caballo dorído, nuevo, maestro de coche, muy 
bonito. San Ignacio 92 impondrán. 
16265 4-28 
POR T E N E R QUE M A R C H A R SU D U E Í í O se vendo en mucha proporción un bonito ca.'ba-
llo jaca casi de 7 cuartas de tres afms color ba jo y 
cabos blancos y negros de fina, raza y sano ein'ei pa-
ra monta por su buen paso y sabe de coche OUrapía 
' ~ altos esquina á Compostelf. 16214 4-27 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU J ) Ü E -se vendo una gallina y un gallo fino ds t&imaño 
grande son todo negro y «ominas hermosas rnoñ¿ i 
blancas y tumbién una crin de pollos do raza z injou 
Obrapia 57 altos esquina á Compostela. 
16213 4-27 
C A B A L L O C H I O I - L O . 
Se vende un caballo criollo, color moro, muy buen 
uninador. Informarán Carlos I I í n. 6. 
4-24 16124 
i ü . I y i j 
SE V E N D E E N A M A R G U R A N . 54, A I . L A D O de la casa de baños, un elegante cocho v.uevo sin 
uso alguno, do los llamados vis-a-vi 3, de d os fuelles, 
tamaño regular, propio para usarlo con unf „ ó dos be£-
tias. Informarán en el almacén de forrat e. n. 41 
16312 4-29 
MU Y BARATOS.—DOS F L A M A N T E S CA-rruajes franceses con sus tronco* y limoneras de 
última novedad. Un precioso arreo usara tanda color 
de avellana, y dos hermosos cabal{<>& maestros de 
tiro. Teniente-Rey número 25. 
16324 15-29 
SE V E N D E N : U N M A G N I F I G O V I S - A - V I S de dos fuelles; un bonito quitrín svn estrenar con 
sus arreos de trio y un hermoso milorcl de última mo-
da de los más bonitos que se han con struido. Salud 
número 10 darán razón. 1G2S0 4-28 
S E V E J W D E 
una duquesa propia para el campo. San Gregorio, 
esquina á Universidad, al fondo de la Sociedad del 
Pilar, accesoria. 16222 4 -28 
S E V E N D E 
una duquesa con tres caballos, so da .muy en propor-
ción y para más informes Ancha del Norte 311, es-
quina a Espada, Habana. 16243 4-28 
S E V E N D E 
un tílburi, una potranca maestra, hija de caballo an-
glo-árahe, un superior caballo criollo úo 7 cuartas y 
4 dedos, precioso maestro de tiro; otro también de 7 
cuartas, 2 de monta, una muía superior de monta, 
y un caballo americapo se cambia por un milor 
Courtillier y limonera y monturas. Colón 1. 
16271 4-28 
Se venden ó cambian. 
un cabriolet muy fuerte y eloganta, con su fuelle y 
asiento t rasero para criado, propio pu-a un médico, 
corredor ó para el campo; 2 duquesas flamantes; 5 
milores casi nuevos, y dos coches gnubdes como pa-
ra familia ó el campo. Estos carruajes so n fabricados 
por Brewster de New . .o rk y son de lo> mejor. Una 
bicicleta inglesa de muy pooo uso. Visitjen esta casa 
y juzgarán. S A L U D 17. 16152 5-27 
E N 6 8 P E S O S O R O 
se vende un carretoncito, con sus arreo*, propio pa-
ra venta do frutas, loza, pan, etc. Puedo' verse Zan-
ja40. 16187 4-27 
S E V E N D E 
un milord en muy buen estado, que haciéiidolo una 
pequeña reparación queda nuevo, puede verse en la 
calle de Neptuno núm. 196, todo el día. 
16186 4-27 
Un milord, un faetón y un cocho do dos ruedas, 
todos recibidos directamente de Par ís . Buen gusto, 
cómodos, elegantes y seguros, en la 
Talabartería La Fama, 
T E N I E N T E R E Y 54, 
á todas horas pueden verse é informarán. 
En la misma casa hay completo surtido do mate-
riales para vestir carruajes, desde lo más superior 
hasta lo más modesto. De la rectitud ea los precios 
todas las del arte conocen esta casa. 
Correos apartado 269, 
DIAS Y RODRIGUEZ, 
Telefono 576. 
16182 8-27 
En Consulado 132 
Propio para médicos y particulares se vende un 
milord en magnifico estado, además hay dos limone-
ras un par de botas. 2 capotes, uno de pescante y o-
tro de agua, una caja pienso, todo casi nuevo; en la 
misma 2 tabiques de maderas muy elegantes y una 
magnífica lámpara inglesa de 6 lunes. Puede verse 
de 7 á 5. 16202 5-27 
S E V E N D E 
nn buen cupé de uno de los mejores fabricantes de 
Paris se da en proporción está en Neptuno número 
19 y de su precio tratarán en el café Central 
16070 6-23 
SE V E N D E N SEIS COCHES TODOS en buen estado con SUÍ caballos, buenos y nuevos, juntos 
ó separados. So pueden ver en Jesús del Monte 482 
por la mañana, hasta las 10. 15146 26-2 
G R A N 
REBAJA áe PRECIOS 
A 4 C E N T E N E S 
se realizan máquinas do coser de gran fantasía y ca-
lidad, garantizadas por cuatro años; las mejores y 
más baratas que se conocen: vengan á verlas y se 
convencerán que son las mejores dol mundo. 
También se realiza muchas preciosidades en géne-
ros de invierno, sedería, quincallería y perfumería, á 
precios nunca vistos. E G I D O 2, esquina á Dragones. 
H X i L l í O I T S O B K m O . 
16310 4d-29 4a-29 
A.12T x a Q é r i d e p i a n o s d e T . J . C r a r t i s . 
kSaSTAD 90, EBQUIÍIA X SAN JOSÉ, 
, /Sn este acreditado establecimiento se han recibido 
'i<íi último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas centra la hume-
dad y también piarnos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido cié pianos usados, garanti-
zado», al alcance da toclan las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tole-
fono 1457. 15476 27-9 D 
^ 1ALIZAGI0N DE MUEBLES! 
Se realizan á precio de ganga por falta de local, i n -
finidad de í d U E B L E S de todas clases y precios. Así 
es que. el que necesite muebles baratos, no compre 
sin autos ver la gran ganga que proporciona L A M I S -
C E L A N E A , calle de San iiafael n. 115, esquina á 
Gervasio, al lado del café. 15169 27Db-3 
De « s i l e s y l i l s , 
MELADO D E CÁ^A Y T I T E R E S . 
De venta Salud 4 9 esquina á Cam-
panario. 
16021 8-21 d alt. 7-21 a 
La Taza de Oro 
AOUÍAR 69, ESQUINA A OBISPO, 
frente á la panadería. 
EstaWocimiento de T i v e r e s , vinos 
y licores finos 
Consecuentes con nuestros faavorecedores de No-
chebuena y Pascuas, hemos acordado traer para la 
víspera y dia de Año Nuevo gran remesa de lecho-
nes, pavos, guineas y pollos que venderemos poco 
menos que regalados. 
En turrones de Jijona, Yema, Alicante, Presa y 
demás: higos, pasas, nueces, avellanas y castañas, 
haremos una verdadera quemazón 
liecomendamos nuestro café de Aguadilla á 40 cts. 
libra, así como nuestros vinos de mesa y postre, que 
recibimos directamente, garantizando su legitimidad 
y pureza. 
Kegalo de un magnífico estuche con dos botellas 
de vino delicioso y un elefante cargado de dulces. 
16253 4-28 
PILDORAS Y LICOR BE LOURDES 
D E L 
i ATJLJA&JUJUIMI 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estoinngo, aunque se empleen por 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermedades 
del hísrado. 
E l L I C O R es una maravilla como purgante y de-
puiante; rara es la enfermedad que no se cura con su 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las p r i -
meras tomas. Ensayad en todos los casos, nunca 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman bien los 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y en las principa-
les d é l a Isla. 
1982 alt 4-2D 
M J L , TODOS 
LOS 
m i -
Están conformes en que la 
ANTIGUA M U E B L E R I A CATON 
Galiano 76, Telefono l é 6 9 
Constante y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero; juegos do cuarto, bambú, 
última novedad, así cerno de nogal, fresno y otra» 
clases, buró y bufetes americanos, nogal macizo, 
lámparas de cristal, columnas, estatuas y objetos de 
fantasía; el surtido es colosal y los precios sumamen-
te baratos, casa antigua y de confianza. 
1*302 4-29 
es un precioso medicamento muy conveniente en 
numerosas enfermedades. 
Millares de euferraos se han curado con el uso del 
LICOE BALSAMICO 
D E 
Brea í e p í a l fiel Br. Geiiiez 
hecho expresamente para los paises cálidos. 
E L LICOR DE B E E A 
de Gronzález 
C u r a l a gripe (vulgo dengue 6 trancazo) 
y los catarros de l a n a r i z , 
y de l a garganta , 
y de los bronquios, 
y de los pulmones. 
E L LICOR DE BREA 
c u r a e l asma 6 ahogo, 
y las bronquit is , 
y las toses rebeldes , 
y las tos f er ina , 
y las irr i tac iones de pecho 
y l a dispepsia. 
E L LICOR DE BREA 
d o Q o n s á l e s 
abre e l apetito, 
y hace engordar , 
y purittea l a sangre, 
y c u r a los herpes, 
E L LICOR DE BREA 
de Gl-onzález 
modifica los catarros de l a vej iga , 
y las i rr i tac iones de l a u r e t r a , 
y fac i l i ta l a e m i s i ó n de l a or ina . 
E L LICOR DE BREA 
de Gronzález 
preserva de l a t is is , 
preserva de l a t is is , 
preserva de l a t isis . 
Numerosos certificados de médicos distinguidos 
obran en poder del autor que prueban la eficacia del 
Licor Je Brea yeplalflel Dr. GoDzález. 
Puede tomarse cuando hay desgane, 
y pal idez del ros tro , 
y fa l ta do vigor. 
E L L I C O R D E B R E A V E G E T A L 
del Dr. González se prepara en la l l ábana en la bo-
tica de 
SAN JOSE, calle de Agniar n. 106, 
y allí se vende y en todas las boticas y drognerías de 
la Habana y en las capitales de provincia y en los 
pueblos todos de la Isla. 
{SP^Cuidado con las imitaciones. 
Pídase el verdadero 
L I C O R D E B R E A D E GONZALEZ, 
que se confecciona en la 
C A L L E D E AGUIAR N. 106. 
H A B A N A . 
C, 2098 13-27 
l 
Pujos da sangre y sin ella, catarfóí intestinales, 
uiarreas ñ<sinoa^8, ardor y toda irritación intestiral, 
5?ro0*£Siá h curación con las P I L D O R A S A N T I -
- L U b i ^ T E ^ i l C A S de Aímautó, compuestas sólo de 
vegetales. 
Í50I1UD. Específico de tan terrible enfermedad, cau-
sa ne t a^as víctimas; pudieudo asegurarse que en el 
^ . " " l j&Úitio que están en uso han arrancado de las 
gar r r^ ^ ja muei.t0 m¿s ¿e m\i vícli-v-as. Centenares 
(Ie ííartificados justifican nuestro dicho. 
^ N O R R E A S 
doi^ dificultad al or inar , ¡sea el flujo amar i l lo ó 
I 'bkiaco, se quita coii la PASTA B A L S A M I C A D E 
| H E R N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca da-
ña y siempre hace bien quilando la irritación de las 
mucosas, y MI I SO en los catarros do la vegiga y aun 
del pecho es cada dia más considerable. En la GO-
NG lí-RE A para abreviar la curación úsese á la vez 
I N Y E C C I O N B A L S A M I C A cicatrizante. 
Descomposición de la sangre, 
enfermedades del cutis, manchas, sífilis, úlceras, 
herpes, dolores de huesos reumáticos, todo sn cura 
con la Z A R Z A P A R R I L L A D E H E R N A N D E Z . 
se curan con 
la pomada 
de estramonio reformada; con esta pomada podemos 
garantizar la cura en breve tiempo. 
No nos extenderemos en grandes elogios; los en-
fermos carados son la mejor earantia. 
farmacia SANTA A N A , Riela número 68. 
15749 16-12 D 
s 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma 6 ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De yenta en droguerías y boticas. 
C1967 alt 11-3 D 
Carriles USEÍIOS 
Se venden por mayor y menor: también se vende 
una partida grande de tubería y planchas de cobra 
en buen estado, hierro eu lingotes ó se't cochino, co-
bre y bronce viejo, 10 o 12,000 qui jales de hierro 
viejo, vigas de hierro de doble T y de todos tamaños, 
alambre de cercas y clavos de todos tamaños, clavoa 
de alambro, pez rubia, toda clase da tfec'os elóctri-
C93 y extinguidores químicos de incendios. Mercade-
res u. 2. Henry B . Ilamel y CV. 
1614.0 4-24 
Se vende en Jovellancs un magnífico alambique 
que si; dueño no puede atender, Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazca, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea á satisfacción. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Pcndeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
S E V E I ^ D E 
una caldera de vapor, multitubular, portátil , de 8 á 
10 caballos, de muy poco uso: puede verse en la tor-
nería do Segura, Bernaza 52, Habana. 
15647 15-13 
Molinos de Vionjo» 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venia 
por Amat y C?, Comerciantes ó importadores rte to-
da clase de maquinaria y efectos para la agricultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1959 alt 1-D 
T^ONOGRAFOS D E LDISSON. SE VENDEN 
JD cinco fonógrafos cou sus baterías modelo Bettini, 
á precio de fábrica. Están arreglados expresamente 
para especular con ellos De su precio informarán 
en Acosta 6, escritorio, en donde existe ya u;io pre-
parado para que lo* vcu fancionar el comprador que 
lo solicite. 15635 15-12 
110181 i í Ü i ü 
H a c e d . "Vela , no i sm-oa 
•y rma-y economioarnente 
SU AGUA M I N E R A L 
ánaloga á ¡as aguas naturales 
COK LOS 
I D O S DE Vi 
íobresaturados con agua do loa mananti&lea 
Gda Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SA.RSÍLOílÉyTORRilBiS. 
CÍAS 
^ \ t a de F u e ^ 
ANEMIA -CLOROSIS 
E U 
Ensayado por loi mejores médicos del mundo, 
pasa inmediatamente é, la economía >in causar 
deeilrdene». Reconstituye y •vuel?» á dar é, la 
sangre el color y vigor necesarios. Mucho cuidado con las faltificacionet y 
numeróla* imitacioneŝ  
Exigirla firma R.BUAVAIS,Impresa enrojo 
D E P Ó S I T O X K L i . M i T O a PARTE DE LAS FARMACIAS. 
Al por Mayor: 4 0 y 42,Rue St-Lazare.Paris 
W H I T 
E l mas refinado de los perfumes. Dulce como 
la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca 
Igualado. 
ATKINSOM'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Proferida ahornálas especialidades alema-
nas. Has suave, mas persistente y mucho 
mns refrescante. No emplead mas qne la 
í^iji? de ATKINSON que es la mas fina. 
Se hallan en todas parte 
9. á . n , ATISIRSOCT, 
S4, Oíd E o n d Street, Londres. 
ü-^ Alí iSO! Verdaderas solamente con el rótulo 
SfeJ azul y amarillo escudo y la marca 3 " 
¡ f.-urica, una "Rosa blanca" 





S G R 
E s t r e ñ i m i e n t o , j ü q u s Q a , M a i e s t a r , F e s a ü e z 
g á s t r i c a , C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n i d o s . 
( R ó t u l o a d j u n t o e n ^ c o l o r o s ) 
P A R I S ; p í a ^ S S E Í O - S T . y en ¿odas ¿as Farmacias; 
E s p e c í f i c o p r o b a d o do l a GOTA y R E U M A T I S M O S , c a l m a los 
dolores los mas fuer tes . A c c i ó n p r o n t a y s egu ra en todos los periodos 
del accesp. 
F . COiüAR é R U O , 26, hv.o Saint-Ciande. PAUI3. 
V E N T A P O R M E N O R . — E N T O D A S I - A S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
M desinfectado por medio del 
Alciuitran, sustancia tónica y bélsamici aus desarrolla mucho las prosiedades del Aceita. 
MEDALLA D E HONOR 
El ACEITE GHEYRÍER 
'^w2 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ei I* única preparación oue permite administrar el Hierro 
tío Constipación ni Cannaacio. 
—ix»— 
BÍPOSIIO general en PARIS 
21, rae da Fanb'-Iontrnaitre, 21 ' ' ' ¿ ' y j ' ' . ^ ™ & Honor.-- ^ • ' ^ ^ V . M Í Orden di l * * * 
DIPLOMA DS HONOR 
OKDEh'ADÚ rOC TODAS IÍAS 
DE FIUNCIA Y EUROPA 
eonn* las 
EtiFERWEDADES DEL PECHO, 
' KFtCCIQHES ESCROFULOSAS, ¡ 
CLOROSIS, 
A D A , DEBiLíDAD, TISiS,| 
SRONQUSTiS, RAQUITISató 
¥ino de Coca 
EIsT T O P A S L-A-S X" .A. i^M: I A S rOEOL. ^¿LTJMnO. 
^ -JT 3C K$ X X - X o s o 
P r e p a r a d o por e l D r C 3 - - ^ - C 3 - E 3 Jt-Xí. j o , F a r m a c é u t i c o de Ia Ciase 
P A R I S — 9, rué de Grenelle-Saint-Germain, 9 — P A R I S 
TRES CUARTAS PARTES* SIGLO ¿ÉXITi 
Ha demostrado que el Elixir rfelD' GUILLIÉha sido el mejor remedio contraías enfermedades 
úei H Í G A D O , de la F i g L , el R E U l H A T B S N i O , la G © T A , 
jr contra todas las enfermedades causadas por la B i l i s y por /as JPlegntiíSm 
DEPOSITOS E N TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
•M^MI.WltiltllJM<.iJJ^MIVHll-|ltt-lllulB<f'ffl|ll1iHW^I 
w m - m r / s / n i ' o 
COI1? 
ni sü" M 
El T i n o de r e p t o n a JDefresne es el mas precioso do los tón i cos ; 
contiene la ü b r a muscular, el hierro hétiiáUco y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ún ico reconstituyente natural y completo. 
Este t lel icioaif V Í U J , despierta ei aijoiito, rcaiiítna las fuerzas del e s tó -
mago y mejora la d iges t ión ; CB UU reconstltuyv-ate sin igual porque contiene el 
A f c í H j K A r O d c los m ú s c u l o s y dolos nervios, detiene la consuucion, colorea 
la sanare agolada por la anemia y precave la desviación de la columna vertebral. 
El V i n o de JPcptona Def i ' e sne asegura la nu t r i c ión de las personas á 
quienes la fatiga y las Inquietudes minan lentameule, nutre é. los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P e p t o n n JDefresne es adoptada o ñ c i a l m e n t e p a z Ja A r m a d a , y 
loa H o s p i t a l e s ds I P a r i a . 
DEFRESNE es el primer preparador del T i n o d e I*eptona , Desconfiar délas imitaciones. 
Poa MKNoa : En todas las buenas 
Farmacia» de Francia 




A L S I I A 
o s 
Z A m W A S • CORSA • REUMATISMOS 
S D E N T A R Í O S , ÍV i0SCÜLARES, 
f U T E R I N O S , N E V R A L G 1 C 0 S . 
£¿ mas activo, ei mas inofensivo y e i mas poderoso medicamento 
r : i : ' 
A N A L É P T I C O 
R E G O K S T Í T U Y E M T E 
M¡1 T ó u i e o 
mas enérgico qus deben usar 
los Convaleoientss, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
A LA a U l N A 
JUGO DE CARNE 
F O S F A T O DE C A L 
Compuesto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de ta carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El v i wo do VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatirá la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crlttca, al Ajamiento, a las largas Convalecencias, etc. Kn una palabra, á tedosios estados do Lán-
guldez, de Enflaquscimlento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nueatra época.—Farxaeia J.YIÉÍ, 14,roe díBoarJjoa.L'SOB. 
Jépísitíaen l a K a h a n a : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y C y enloda^ las Farmacias y Erogueriis 
s 89B 
m i 
P E Ü R F U 
Q a l l e d e 
S G X A 
J&sntí do Ooloata TiriperJ-a oiaEtca, r .7M">ar»a«, A l m i v c l r HA para el paímolo, Agraa do Colon ia a , U S A para el tocador, Eapocotl Jabón de tocador, con esperma. de ballena. ~ Crema saponlna C&al i s r«* ia i 
c*«am> para la barba. — í>r;;:>a de Farésaa v c'w.na de Pepiaos psra dar frescura y suavidad al cutis. — « t n b o ' í d e , cristalizado y fiul'Jó, para dar brillantez a los cabellos y a la barba. — Agua 4 i t e n t e m » y Agii* 
3C«strál para l^vár la cabteza. — Agna dq é i t i p r e y Agua ae Codvat para el tocador. — Alcohólate de Coci jJaar la y de S o r r o » para la boca. — Perlumcs paradlos pañuelos : K o l i o í y o p o bto&co. XÍÜJ-WÍOI 
¡fr»»», Sfc4s8«v«r» 6 » s^3?tt£i%, *se -^«w.^j Sjyp f̂t ra?^ S^taoi s ^ o ^ V j 8Sk«rt'9 « a p r t s ^ s s e j i s k a j o a ^ e & e s i » ^ ™ Polya de <js»r t» 
p g p t * ü9l" D i a r i o a e í a M a r & a / ' EiQla 
